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c t u a l i d a d e s 
nos, lo mismo que antes. E l desar-
me universal todavía está lejos. 
• • 
Con arreglo al criterio del señ^r 
Laguardia, los que en estos días han 
vendido a 8 reales, o más, el azúcar 
que habían comprado a 3 y medio, 
debieran comparecer ante los tribu-
nales y ser condenados a presidio, o 
poco menos. 
I No es el azúcar artículo de pri-
mera necesidad? 
¿No se aprovecharon de las cir-
cunstancias para doblar o triplicar 
su precio? 
Entonces ¿por qué han de ser 
mejor tratados los corredores o a'.-
macenistas de azúcar que los bode-
gueros 1 
No decimos esto por mortificar 
al señor Secretario de Justicia. 
¡ Dios nos libre! Y a sabemos cómo 
las gastan los señores secretarios. Y 
lie tenemos ninguna gana de que 
nos manden a Europa en estas cir-
e los siglos, han ido modificando, cunstanciaS-
s pasiones brutales de los hom-j per0 el hecho es que la circular 
del señor Laguardia sigue en pie y 
que los comerciantes al detall, mer-
cer a ella, continúan expuestos a to-
do género de venganzas. 
E l señor Laguardia, por muy so. 
cialista que sea, debe de saber—y si-
no que se lo pregunte a su cnleja 
de Hacienda—que el precio de las 
cosas depende de la oferta, y la do-
Si al menos se acabara de una 
¿ y para siempre! 
Poro es de temer que después 
esta horrible csruicería sigan 
i ncidos y vencedores lo misn o que 
ites: preparándose para la otn. 
El desarme universal, aunque 
Lrezca paradoja, es tanto más di-
L i l cuanto más se va adelantando 
L el camino de la civilización. 
Ahuellos bárbaros que a princi-
lios de la Edad Media arrasaron la 
L-npa romana podían, después 
|e su triunfo, haber decretado el 
lesarme, porque lo? enemigos que 
iU habían perecido en las batallas 
|¡bíau pasado a la mísera condi-
¡j¿u je esclavos. Y sus bienes mue-
lles e inmuebles entraron en el b )-
ji:! v se los repartieron los venca-
lores- ., . , , 
Así las cosas ¿quien había de 
lensar en la revancha'/ 
Pero ahora, merced a las doctr»-
|as del Cristianismo, que, a travos 
tís, ya las guerras, por mas encar-
aadas y crueles que sean, no llo-
ran a la destrucción completa o al 
tniquilamiento radical y absoluto 
lu los vencidos-
Hoy la noticia, verdadera o fal-
la, de que han sid^ degollados los 
labitantes de una aldea, subleva la 
joaciencia pública 
Antes de que la civilización cris- manda y no de confabulaciones tan 
liana diera sus frutos, la guerra era | imposibles como ridiculas-
hü: muerte o esclavitud de todos| ¿De qué habría servido que los 
los vencidos. 
No nos hagamos, pues, ilusionen • 
lespués de esta lucha espantosa so-
hiirán las cosas, poco más o m-i-
tenedores de azúcar se hi;' ÍíMkíji 
onfabuiado para elevar su precio 
iitibíese esta^-ido la ^uerra 
zm • eaJ 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
IANIFESTACIONES DE ALEMA.-1 aunque és tas han sido mayormente 
NES ! en los teatros, donde se han hecho 
Pasajeros del "México" cuentan que I Por .Parte de muchos artistas dem?s-
n Nueva York celebran frecuenta 1 traciones anta-alemanas, por ser el 
lente los alemanes manifestaciones ¡ Puebl° americano mas partidario de 
V patrióticas, llevando su la e n t ^ T ^ u ? í e J a í " ? 1 ^ ^ " 2 3 -
bandera y entonando canciones 
Tal ha sido el número de estas ma-
nifestaciones y el uso de las bande-
Ns alemana en los domicilios, que el 
Acalde de Nueva York, en evitación 
ne algún conflicto entre alemanes con 
[os ingleses y franceses, las ha 
prohibido, asi como el izar las bande-
as de 1̂ 6 naciones beligerantes a 
nenos que vayan unidas a la ameri-
pana. 
hOS INGLESES Y FRANCESES 
lx)s ingleses y franceses tanib'.en 
«an hecho muchas manifestaciones, 
En Nueva York continúa la gran 
excitación reinante desde que comem.ó 
el conflicto europeo. 
Las operaciones financieras todas 
siguen completamente paralizadas. 
SACANDO ORO 
Pasajeros del "México" vieron antes 
de embarcar, sacar de varias casas co-
mcrcialea y bancos de WaU Street, 
mucho dinero en efectivo, casi todo 
en oro, que ilsvaban en barriles v que 
se sabia iban a mandar a Europa, pa-
ra los Gobiernos en Guerra. 
A V A N Z A S O B R E L O 
I T O S A L I A D O 
l o n e u t r a l i d a d , d e H o l á n 
d o . - L o s m o o t e n e p o s d o m i n a n S e n 
l o r L - B a t a l l a I n m i n e n t e e n F i n l a n d i a . 
E l K a i s e r n o h a 
U N MOMENTO SOLEMNE D E L A POLITICA INGLESA.—Mr. Asquith, jefe del Gabinete del Rey Jor-
ge V, anunciándole a la Cámara de los Comunes que la Gran Bre taña le había declarado la guerra al Imperio 
Alemán.— (Fot. The I . London News ). 
E L AZUCAR ¡mero de m á s de 50, y los cuales esta-
• E l azúcar cubano ha subido bastan- iban «Puados a los lados del camino 
te en la plaza de Nueva York, p a g á n - , ^ tuvo. Q116 anda1' ^ "México' para 
dose a 10 reales, y esperándose que S'̂ 1V flel puerto. 
suba mucho más, 
LOS BARCOS DETENIDOS 
La salida del "México" del puerto 
neoyorkino, ofreció un hermoso espec-
táculo para todo el pasaje, por estar 
aquel puerto puerto lleno de transa-
tlántico de todas las naciones, en nú-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
C a m p a ñ a d e f a l s e d a d e s . - D e l o s u b l i m e a l o v u l g a r . - L o s C ó -
d i g o s q u e r e g u l a n l a s c a m p a ñ a s , h a c e n i m p o s i b l e l o s a t r o -
p e l l o s . - L a v e r d a d e n e l o r i g e n d e l a g u e r r a . 
en Aix-hTrih ale1m^n ^a sic*0 herido I Pero aquí se ve el propósito firme 
Por \¿ ' V ^ P ^ e - I de deprimir al enemigo y ensalzar lo 
definid 1 0 aS ^an arr0J'a'' ProP^0' s™ ^jarse en <3ue ^e 0̂ su" 
blime a lo Amigar no hay m á s que un Une. ,rt!vamente de Lieja a los ale-
mÁZ an tomado la ofensiva, en-
I l ^ Sí ya camhl0 de Berlín. 
iu¡ „ 0ras está Evadida Alema-
W n 1?° a Otro confín del imperio, 
íse?ún f ment.lras Que con toda la 
h n HeS 1ílentJlras Que se nos cuen-
I uesae Londres. 
lheSnIsra^ia suv.rgen los héroes y l a s 
Paño L m0 hormigas. No es exl 
P^ancés foiqUe conocemos al pueblo 
que t VeZ 1meÍOr que los inffle-
Fa f a r i l i fnsalzan boy con la mis-
El f r l , a? ^ 10 denigraban ayer. 
|franceSa h68 €S val^nte. La mujer 
^ lo mVf6 T eSpíritu tan dúctil 0 mismo hace " lumbre n ^ T - ce las delicias del 
^enil d l ^ ^ ^ o s e ^ ser más fe-
en lo r^n11!|lndo' que 10 sustituve 
!as arma, l . su empuñando 
'̂ os e n / . Cle^d0 frente a los Pe-
e S í z l P0C0 COmÚn y 
K r i s 'seaf?60-' por lo ^"^o , que en 
í,eiidas v ul ' as que venden en las 
bre que'f, ¿ qVe substituyen al hom-
r^cios x>Jt gUerra en todos los 
ar: lEn p - se me ocurre pregun-
|60l¿CbreP,ariS no quedado un 
I!88 aSasUlmi l l a r de soldados tome 
ren<)s loa qUe han quedado de-
llos s ' ^ . ^ ^ a c e n e s y abandonados 
paso. 
Más de un apasionado de lo fran-
cés conozco que censura estas exage-
raciones. Y yo mismo creo que qui-
ten mér i tos estas tonter ías a la ac-
ción verdaderamente meritoria de 
Francia, pues las exageraciones ter-
minan siempre por hacer m á s daño 
que beneficio. 
Todas las noticias de centenares 
de espías fusilados; de obispos ame-
nazados; de pueblos enteros pasados 
por las armas y otras barbaridades 
por el estilo, son absolutamente fa l -
sas. r 
La guerra en Europa no puede 
hacerse a lo Pancho Vi l l a porque allí 
hay leyes que regulan las campañas 
y existen Códigos a los que es pre-
ciso ajustarse. 
Podrá infringirse éste o eí otro ar-
tículo, hijo de circunstancias espe-
ciales o por ignorancia de tal o 
cual jefe de aislado destacamento; 
pero en general, los ejércitos han de 
someterse a ciertas reglas estableci-
das en Conferencias internacionales 
celebradas en La Haya, recopilación 
de lo que ya regía entre casi todas 
las potencias de Europa. 
En primer lugar el comandante de 
El ejército vencedor no puede sa-
quear poblaciones o fortalezas toma-
das. 
Todas las naciones civilizadas tie-
nen convenido no usar venenos ni ar-
mas envenenadas para fines belico-
sos. 
Antiguamente se fusilaba a los es-
pías al cogerlos in fraganti. Ahora 
no se puede castigar a ningún espía 
sin previo juicio. Los soldados de 
E L "SPIRAL" 
Este vapor noruego llegó hoy de 
Nueva York, con un cargamento de 
abono. 
NUEVO MODELO DE L A N C H A 
En la Capi tanía del puerto ha soli-
citado el súbdito finlandés Silim Su-
vanto el correspondiente orqueo e ins-
cripción de una embarcación de made-
ra parecida a un hidroplano, con la 
rélice al aire, a popa, para experimen-
tar el uso de la misma, que la ha cons-
truido el referido señor a orillas del 
río Luyanó, con el objeto de destinar-
la al tráfico en lagunas y esteros, 
donde no puede funcionar por los obs-
táculos y las yerbas, los hélices su-
mergidas. 
Dicha embarcación que tiene el 
mismoy ancho popa y proa, en la cual 
forma una semi circunferencia, mide 
21 pies de largo, 6 de ancho y 14 de 
puntal y solo cala unos des y medio 
pies. 
E s t á provista de un motor de gaso-
lina con dos cilindros "y tiene su t i -
món para el gobierno. 
El costo de la embarcación ha sido 
de 170 pesos, habiendo invertido el se-
ñor Suvanto cuatro meses en los tra-
bajos de aquélla. 
Propónese llevarla para el t ráf ico, 
o "T.orruna Blanca," en Morón (Cama-
giiey.) 
j.a embarcación la maneja solamen-
te el señor Suvanto y puede llevar 
A l J e f e d e l a M a r i n a 
Llamamos la atención del Jefe de 
la Marina, Coronel Morales Coello, 
respecto a la poca formalidad de algu-
nos ordenanzas de la Jefatura al ciar 
noticias al público que se ha venido 
interesando por la suerte del "Pa-
tr ia ," pues hemos recibido en esta re-
dacción quejas en ese sentido y de 
que a unas personas se les decía una 
cosa y otras se les contestaba que no 
se sabía nada. 
^ P a t r i a " e n C a b o V e r d e 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional se ha recibido un cable del Co-
mandante del buque-escuela "Patria" 
anunciando su llegada sin novedad a 
Cabo Verde, en el día de ayer. 
L A CARESTIA DE L A V I D A E N 
A L E M A N I A 
Copenhaguen, 12. 
Viajeros procedentes do Berlín de-
claran que a consecuencia de graves 
motives ocurridos en Alemania, el 
costo de la vida se ha aumentado con-
siderablemente, habiendo subido es-
candalosamente el precio de los ar-
ticuloa de primera necesidad. 
Agregan los viajeros que muchas 
tiendas han cerrado sus puertas; que 
la policía ha detenido a infinidad de 
comerciantes y que por todas partes 
del imperio alemán se rechaza el pa-
pel moneda, 
E L KAISER SIGUE E N B j u k L I N 
Berlín, 12. 
El Emperador Guillermo no ha ido 
a campaña todavía. 
Esta mañana recibió al Embajador 
de los Estados Unidos con quien con-
versó extensamente, manifes tándose 
muy optimista acerca del resultado 
del actual conflicto. 
RUMORES E N CIRCULACION 
Berlín. 12, 
Muchos son los rumores que circu-
lan en esta capital, entre ellos los 
de la captura do Namur y Belfort. 
ECOS DE U N BOMBAREDO 
Milán, 12. 
Se h?. oído un fuerte cañoneo c i 
el1 canal de Brindisi, pío-.-edente ai 
parecer del nordeste, y que duró cua 
renta minutoíí. 
C O N T I N U A N A V A N Z A N D O LOS 
A L E M A N E S 
Bruselas, 12, 
Lon alemanes continúan avanzando 
poí todas partes. 
Se está librando un encuentro en-
tre fuerzas de caballería, probable-
mente al oeste de Tongres y al sur 
do Louvain, 
LOS HUSARES DE L A MUERTE 
Maestricht, 12, 
Entre las fuerzas de caballería ale-
mana que operan en Bélgica, se en-
cuentra el famoso regimiento "Húsa-
res de la Muerte," que manda el 
Crown Prinz Federico Guillermo. El 
Regimiento está en campaña, pero 
sin su corone] a la cabeza. 
L A A R T I L L E R I A A L E M A N A EX-
PLORANDO 
Bruselas, 12. 
Fuerzas de art i l lería alemana que 
haen servicio de exploraciones, S( 
encuentran operando en loa distrito r 
comprendidos entre el oeste de Tir-
lemon y el este de Sttroud, exten-
diendo sus l íneas al norte de Lauden. 
El cuerpo se compone de unos sei; 
mil hombres. 
Los alemanes han destruido la es-
tación ferroviaria y la linea férrea de 
Landen, obligando a los trenes de pa-
sajeros;; a retroceder a Tirlemon. 
Dícese que los alemanes están in 
cendiando las aWeas de dicho distri-
to. 
AEROPLANO A TIERRA 
Bruselas. 12. 
La art i l lería belga logró derribar 
sus disparos un aeroplano ale-
uniforme que consiguen traspasar las hasta 20 porsonas 
filas enemigas para buscar noticias, 
no pueden ser castigados como es-
pías . Los aviadore.3 que reconocen la 
posición del enemigo con ayuda de 
globos o aeroplanos están terminan-
temente excluidos de la categoría de 
espías. 
Si un espía consigue escapar y cae 
prisionero después de haberse incor-
porado a su ejército, se le trata como 
prisionero de guerra y no como es-
pía. 
El comandante de una fuerza de-
be notificar con antelación su propó-
sito de bombardear una plaza, para 
que puedan salir de ella los que no 
hayan de combatir. 
Una fuerza al atacar debe procu- j recoger todas las febriles palpitado- ¡ el señor Villegas, haciéndole pregun-
rar en todo lo posible no causar da- nes de ia complicada actualidad eu- tas sobre el buque que manda y otras 
nos en los edificios destinados a ¡a ropea. cuestiones relativas a la marina cu-
Sólo queremos advertirle que no es I baña. E l Rey se sorprendió de la j u -
cierto que nosotros hayamos dicho I ventud del Comandante del "Patria' 
P e q u e n e c e s 
p e r i o d í s t i c a s 
Un colega de la noche se dedica 
caritativamente a señalar deficien-
cias o inexactitudes en alguna, que 
otra línea de los encabezamientos de 
m e nrec^dida nuestra xtnsa y 
abundante información cablegráfica 
E L " B A Y A M O " 
E l vapor cubano "Bavamo," en el 
que viene parte de la carga consigna- con . 
ca al México" como anunciamos, no mán artillado que maniobraba en la 
llegara hasta h iañana por la tarde por frontera, haciendo prisioneros a los 
ser de poco andar. pilotos de la máquina aérea . 
PANICO E N U N A I G L E S I A 
Bruselas, 12, 
Durante una misa de tropa que s<-
celebraba en una iglesia de Char-!e 
roí, se declaró * un pequeño incendi -
quo fué lo suficiente para produci 
un pánico terrible entre las mujerc 
que asistieron al sacrificio. En c 
tropel que se produjo murieron ca 
torce mujeres, resultando herida; 
más d« cincuenta. 
EXPECTACION E N F I N L A N D I A 
Lnodres, 12. 
El Comandante de la fortaleza ru-
sa de Sveaborg, Finlandia, ha orde-
nado a todos los habitantes de Svea-
borg y de Helsingfors, que se ponga-1 
a buen recaudo porque es inminentt 
una batal'a o un bombardeo. 
LAS TROPAS INGLESAS Y BEL-
GAS 
Bruselas, 12 de Agesto 
Los informes oficiales del ministe-
rio de la guerra dan cuenta de que lar-
tropas inglesas y belgas unidas a las 
francesas cruzaron las l íneas alema-
nas. 
La situación que ocupan los tres 
ejércitos unidos no se ha divulgado, 
pero sábese que es tán operando jun-
tos. 
En Lieja, donde la guarnición belga 
hace obstinados esfuerzos contra los 
ataques alemanes, cesaron los comba-
tes desde la mañana del día 8, y las 
tropas belgas y los ciudadanos todo?, 
han reforzado la defensa de la ciudad. 
Los fuertes en que los belgas recon-
centran su resistencia han sido blinda» 
dos exteriormente con elementos dr 
tierra, obra en la que han estado tra-
bajando sin cesar, de día y de noche, 
todos los hombres útiles. 
Las patrullas de caballería alemana 
que se han visto al Sur de Namur 
prueban la actividad que los alemane,-
desplegan en Luxemburgo, y que esa? 
patrullas han estado reconociende. las 
posiciones de las fuerzas aliadas. 
La retirada de los alemanes fuer.-
del alcance de la ar t i l ler ía de los fuer-
tes belgas, parece indicar que esperan 
refuerzos para renovar el ataque. 
AGASAJOS A L A F A M I L I A IMPE-
R I A L 
Berlín, vía Londres, 12 
La emperatriz y las princesas de la 
familia imperial se ocupan personal-
mente en reunir y distribuir alimenten 
a los reservistas que están pasando 
por esta capital y que se derigen a in-
corporarse a los cuerpos a que se 1er 
destina. 
La familia imperial es objeto de en 
tusiastas vítores per el ejército y el 
pueblo. 
APRESAMIENTO DE DINERO 
Berlín, vía Londres, 12 
U n carro-motor que llevaba una gran 
suma de 'dinero fué capturado por jar-
tropas y el pueblo cuando trataba do 
pasar la frontera ruso-alemana. 
Pasa a la plana 3ra. 
E L " P A T R I A ' E N 
L a v i s i t a d e l R e y . - D e t a l l e s d e l a e n t r e v i s t a . - A c o g i d a c a r i ñ o s a . - E l 
b a n q u e t e d e l o s m o n t a ñ e s e s q u e r e s i d e n o h a n r e s i d i d o e n C u b a . -
H e r m o s a y p a t r i ó t i c a l a b o r d e d o n L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z . • L o s 
a s i s t e n t e s , l o s d i s c u r -
s o s y l a i m p r e s i ó n d e 
l a b r i l l a n t e f i e s t a . 
Como anunciábamos en nuestra 
crónica anterior el Rey recibió ayer 
al Comandante del "Patria" y al M i -
nistro de Cuba. 
En el nuevo palacio de la Magda-
lena, se celebró la entrevista que ha 
sido cordialísima. E l Rey recibió al 
Ministro y al Comandante, saludando 
ta en España . 
Del Palacio fueron el Ministro y 
a García Kohly quien le presentó al ¡ el Comandante al banquete que en 
Fúti l tarea, a la verdad en la que i joven y dignísimo marino que viene | honor del "Patria" habían organiza-1 tenía a su derecha al Comandanta de 
no queremos acompañar al colega, ya | al mando del barco escuela. En tér- do los montañeses residentes o que "Patria" y a su izenerda al scñoi 
muy preciado de su influencia en h. 
Colonia, al brillante, hermosísimr 
resultado del banquete de ayer, ver-
dadera victoria de confraternida-' 
sincera, de unión cariñosa y de espe-
ranza y firmeza en los destinos glo-
riosos de la raza. 
La presidencia del banquete h 
ocupó el señor Ministro de Cuba, (Jttiei 
que a nosotros nos falta tiempo para • minos afectuosos habló el Rey con 1 han residido en Cuba. 
religión, al arte, a la ciencia y a la 
caridad y muy especialmente en los 
lugares donde haya enfermos y he-i que'7a e s k t ü r d e Estrasburgo no se 
un ejercito hostil no puede atacar | ridos. i encuentra en la Plaza de la Concor-
ciudades, pueblos o edificios que no i Los buques-hospitales es tán exen- j dia de Pa r í s , y felicitarle al mismo 
estén defendidos. | tos de captura, pero deben arbolar ¡ tiempo por la oportunidad que se le 
i-as plazas sin fort if icar no pueden ^ el pabellón de la Cruz Roja además i ha presentado al aparentar descu-
- b0"1f,ardearse. del pabellón nacional. Los buques-, brir un t í tulo erróneo en nuestra úl-
íubHr r7as se sintió la necesidad Í L m Í T S áarse .cuar^1 siempre que lo hospitales es tán pintados de blanco tima edición de la tarde, para dar a 
b::COa_ Con mujeres los servicios n ú - I h Í L enemigo- No se permite dé- L j . conocer a sus lectores, tomándolo del 
eiarar que no hay cuartel antes de 
emprender el asalto. 1 
S v e & ^ ^ L En Francia hay más 
Na^ i - de hombres y n i 
levas Íeon h^cía a(íuellas fa-
^ •Sl ti  
servicios pú-
Pasa a la plana 2 
Alfonso XIIT, agradeciendo mucho 
sus cordiales frases el Ministro y el 
Comandante. A l dar el Rey por ter-
j DIARIO su cablegrama que el no ha- | minada la audiencia deseó a los ma-
bía recibido. j rinos cubanos una estancia muy gra-
Fué este banquete una fiesta b r i -
llante. E l Exmo! señoi don Laureano 
Falla Gutiérrez, personalidad de 
grandes prestigios en la colonia es-
pañola de Cuba, español noble y sin-
cero que tiene hondos afectos para la 
tierra en donde luchó como un gran 
be hablo de emigración y del fo- cruzado de la inteligencia y el tra-
monto de la Marina de Cuba, cuyo bajo, ha 'sido, con otros elementos do 
progreso y desenvolvimiento cehibró valía de la misma colonia, quien pro-
yectara y realizara el magno banque 
y elogió el que fuera muy joven to 
da la oficialid/id del mismo 
te que ayer se ha celebrado en Mira-
mar. D. Laureano Falla ha contribuí-
do con las decisivas y eficaces ges-
tiones personales y con el concurso 
Alcalde Municipal. A la derecha del 
Comandante del "Patria" se sentó don 
Laureano Falla Gutiérrez y en pues-
tos de honor nuestros queridos ami-
gos don Gil Alvarez Prida, don Po-
dro Landeras y don Vidal Saiz. En Is 
presidencia se sentaron también el 
Senador del Reino don Avelino Zorri-
lla y el Secretario de la Comisión o* 
ganizadora Licenciado Eduardo Pe-
reda. 
Entre los numerosos concurrento 
anotamos estos nombres de pe rsoná í 
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I d e a l e s P a s e o s 
ARROYO 
AZAR A.6201 ADMINISTRACION: A-6301 
RANCHO BOYEROS Postal Union Provincia» Habana 
SANTIAGO ORO PLATA PLATA 
O RINCON Pesos C t v s . 
N O S L L C V 
S a l i e n d o d e l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l 
C A D A H O R A 
D e 5 . 1 5 a . m . , a 9 . 1 5 
p . m . j y d e J e s ú s d e l 
M o n t e d e 5 . 2 3 a . m . a 
9 . 2 3 p * m . 
A C O T A C I O N E S 
l i n a m a n i f e s t a c i ó n 
' Éos obreros que carecen de tr\ 
b|jo han acordado celebrar una | d 
mbnifestación, a fin de hacer com-j d 
pfender a los jefes de los par Liaos 
políticos y a los presidentes de am 
b í i cámaras la necesidad de que se 
relinait y "hagan algo." Caso d^ 
qiíe la manifestación no consiga 
e.^-propósito, las <4ascs obrerds 
nojv'oíarán por nadie en las próxi-
irttt"^ Alecciones. 
. f ' í ^ s que toman por base a loa 
obreros para sus 'combinaciones 
económicas, no se cansan de deci" 
que el proletariado no puede ni de-
bê  esperar nada de la acción de 
ios gobiernos. "Nosotros nos bas-
tíanos para todo"; " E l obrero no 
fiege.más apoyo que el que le pres-
tó» los demás obreros." Estas fra-
s&Sré repiten un gran numero de 
v^ces .en las juntas, en los mítines, 
' qx̂  fós ^periódicos: son frases hue-
cas, llenas, efectistas, que quizá sa-
tisfagan a las multitudes, pero que 
Hlvan las cosas a uno de los dos 
£itceraos que es necesario evitar. 
E l otn) extremo es el de cruzarse 
de bifezps, esperando que los pode-
res públicos hagan caer el maná 
s^bre los trabajadores; es el de t'i-
BCMnfe que el gobierno es una pro. 
fí^áñeia universal, que va a llevar 
una varita de hada a todas las ca-
sas pobres, para que en ellas pue-
dan .̂ Convertir las almadreñas en 
carrozas, y los pucheros vacíos en 
Ollas (le las bodas de Camacbo. 
^jBi^ í re estos dos extremos, está 
ektérmino medio: el que los traba-
5«dOPes hagan todo lo que puedan 
'̂arti' salir prontamente de las si-
lii'iciónos difíciles, y el que el go-
meaínq haga todo lo que pueda pa-
j^fi!-.ayudar a los trabajadores. E l 
apoyaf* ha de ser mutuo: son dos 
fuerzas confundidas las que tienen 
(-líic Juchar. Ni los obreros han de 
sobre los obreros todas las calami-
ades. Y esto es lo que debieran 
ecir al proletariado en sus jun-
tas, en svs mitines y en sus perió-
dicos los que se hacen personas ft 
su costa, y parecen no tener otra 
misión que la de condenarle a vivir 
en un engaño perpetuo: los que— 
cuando el trabajo es abundante,— 
so'amenté predican esta doctrina,: 
—¡La redención de los obreros ha 
de venir de los obreros mismos-.. 1— 
7 ahora, en época de paro, solamen 
te predican la contraria:—¡ E l go-
bierno tiene .obligación de redimir 
a los obreros... ! 
"Hay que hacer algo"; pero en 
este algo todos debemos colaborar. 
Y ya que los obreros han sido mal 
dirigidos y cuando podían y debían 
prepararse .para un posible paro 
forzoso, se dejaron engañar, y cou-
sumieron en cuotas, en huelgas y 
en aventuras lo que pudieron con-
¡bumir en cajas, y emplear en ini-
ciativas que ahora suavizarían su 
lüiseria, a su lado y al lado del go-
bierno deben ponerse todos los qut 
se hallen en condiciones de haber 
bien. Si en esta importante crisis 
que hoy atraviesan los trabajado 
res hay algún peligro, el peligro 
es para todos, y ha de envolvernos 
a todos. Si no habla la caridad, 
debe hablar el egoísmo, que tiene 
encima un hacha que le amenaza. 
Y Carlyle quizás diría aquí: 
Hermanos: a ser posible, debe-
mos resucitar en nosotros el a.ma y 
cambiar nuestros corazones muer-
tos por corazones vivos. Si lo ha-
cemos, vislumbraremos, no una, si-
no un infinito número de cosas que 
^pueden hacerse." 
A R E L A I R E P U R O D E L C A M P O 
B a t u r r i l l 
C 3553 ld-16 4-12 
D E L V E R A N E O 
A N T E E L M A R 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
t^ar- al gobierno todas las inicia-jde berr0 está elaborado a base de 
i tm m el gobierno ha de dejar i berro y vinos generosos. 
D i a r i o d e l o G u e r r a 
Viene de la I r a . plana 
ánchas franjas verdes todo alre-
aeoor del casco. 
El personal médico, sanitario y re-
ff^io'so' de un buque apresado no pue-
rco ser hecho prisionero de guerra, n i I clase 
se puede hacer fuego contra las am-
b'üfaTrfcías. 
"ÍEff'jjorlador de una bandera de par-
Taijiénto es sagrado, así como el 
•'Tapeta e in té rp re te que le acom-
pteften.-
Los paisanos cogidos con armas, 
16 mismo que los soldados sin unifor-
me pueden ser pasados por las armas 
después de un juicio sumarís imo. 
' E l >;é'jéVcito vencedor es tá obligado 
a Respetar las propiedades particula-
r e s de los ciudadanos del país venci-
ilc, as! como sus honores y derechos, 
sité creencias religiosas y sus liber-
I A L O N J A D E L C O M E R C I O 
Cotizaciones del día 12 de Agosto de 
1914: 
Azúcar centrífuga, $4.50 el quintal. 
Idem turbinado, $5.75 el quintal. 
Idem refino, $6.50 el quintal. 
Aceite, de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.00 a $18.00 el quintal, según 
Si un soldado falta al juramento 
d ^ i d e l i d a d a la bandera se le acusa 
rfe alta traición y fie le ejecuta inme-
diliVámente.' En esto caso se encuen-
trl? también el soldado que vuelve la 
espalda ánte el enemigo. 
TEl' correo, m á s lento, pero más 
vejraí, llega al f i n y con él noticias 
s o b r é ' l o s orígenes de esta guerra 
cíQelísíma. 
"vRfeülta que, a depurar responsa-
bilidades, era Servia la que debiera 
há&srvdeclarado la guerra al Austr ia 
ofífiínifetivo del asesinato del archidu-
que Francisco Fernando. * 
-; í Quién señaló como peligroso a 
Gá*8-£8ovitch, uno de los autores del 
atmitado de Sarajebo? 
El gobierno de Servia. 
•^Quáén había solicitado la expul-
sión de su país del citado subdito 
austiüaco por haberse señalado co-
nscridirdividuo peligroso ? 
:E1 ¿obierno de Servia. 
£.lY quién se opuso a tomar aquella 
medida, de precaución ? 
-EJ-cónsul de Austr ia en Belgrado 
q-uer invocó las autoridades austro-
h«Hgaras-de Serajebo que garantiza-
ban'al que días después arrojaba una 
borní}», sobre el archiduque. 
. SiMíi fuerza de la razón no conde-
r.ttr^ al Austr ia por el atropello que 
cometió con Servia, la condenarían 
'ístass-r-azones, por las que se ve que, 
2a 4©4o caso, debía ser Servia la que 
reftíaipase justicia a sus opiniones y 
advertencias. 
Con razón hay periódico francés 
nue ajupone si el atentado de Seraje-
OP/T^P-.fué un t rágico pretexto para 
a*ííí*a? los ambiciosos planes po-
líticos del gobierno de Viena. 
G. del R. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.25 a $5.50 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de S16.00 a 
$15.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $15.00 a $13.00 
caja, según clase. 
Café de $23.00 a $31.00 el quintal. 
Cebollas, a $8.00 el quintal. 
Chícharos, de $5.00 a $5.50 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país , a $4.50 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.00 a $5.50 ei 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6.50 a $10.00 el 
quintal, según clase y t amaño . 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $10.00 a $13.00 el 
quintal, según clase y t amaño . 
Harina, de $6.000 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5.95 caja. 
Idem Lechera, a $6.25 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Maíz de los Estados Unidos, a $2.60 
el quintal. . 
Manteca en tercerolas, a $15.50 e' 
quintal. 
Papas, a $4.50 barr i l . 
Queso P a r t a g r á s , de $25.00 a $35.00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal . 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal. 
Tocineta, de $17.00 a $22.00 el quin-
tal. 
Quema el sol; abrasa el aire; pare-
ce que la piel se envuelve en fuego. 
No hay modo de respirar una racha 
de brisa que refresque. Este vei*ano 
ha convertido la población en un hor 
no. 
Y la gente corre al mar. E l Male-
cón es un lugar de moda. Antaílo, le 
cruzaban los curiosos y las parejas 
románticas , y las muchachas garri-
das que iba na ver las parejas; hoga-
ño, en estos días de conflicto, en que 
suda el universo, al Malecón se va 
como a la gloria. Se va al atardecer, 
cuando el sol cae: la hora tiene/aire 
puro y luz poética. E l cuadro es ten-
tador, hermoso y fresco. La muche-
dumbre siéntas* en el muro; Io,^\ ra-
pazuelos patinar, y se conviertenl en 
exhalaciones; algún valiente pasea... 
Y alguna buena madre cuidadosa que 
tiene un chiquillo flaco, repite cuatro 
veces, cinco veces: 
—Esta brisa es la sa lud . . . 
El mar es nuestro consuelo; de é1 
viene ahora un poco de frescura que 
sostiene los espíri tus. La multi tud 
corre a él como el sediento corre al 
manantial. Y en las horas en que e! 
día se convierte en un incendio, la 
multitud dirígese al Vedado; va en 
los t r anv ía s ; móntase en las guaguas. 
Y se llega a una casita que tiene ur 
ja rd ín de t rás y unas glorietas delan 
te; y se oye gri tar a un niño: 
—¡Los panecillos calientes. . . ! 
Aquí la mult i tud echa pie a tierra: 
monta luego en otras guaguas, y se 
encamina a los baños. Este estable-
cimiento de " E l Progreso" es elegan-
te, ar is tócrata , sencillo, moderno, ale-
gre. La mult i tud llega a él, y el doc-
tor Luis Miguel sale a encontrarla. 
El doctor Luis Miguel saluda, r íe , en-
t ra en conversación, dirige, aprue-
b a . . . 
—Este niño tiene esto. . . A usted 
le hace falta esto. . . 
He aquí un hombre bondadoso 
atento^ servicialísimo: le agrada com-
placer a todo el mundo y todo el mun 
do le encomia: 
—¡ Ah, el doctor es muy c o r t é s . . . ! 
— ¿ V m usted que caballero es e 
doctor . . . ? 
Y junav^jinta j^ermani ta do la Ca-
ridad, que saíeTde las grandes gene' 
rosidades que tiene este doctor para 
los pobres, hace también su elogio de 
este modo: 
—Si usted supiera. . . ¡Es tan bue 
n o . . . ! 
Y por eso le premia la fortuna, : 
Dios se la mete en casa: porque de 
estas multitudes que van al mar er 
busca de salud, de frescura o de ener-
gía, una parte magna, enorme, toma 
siempre el camino del Progreso. Y 
da la casualidad de que los cromor 
humanos de mayor categoría van to-
dos o casi todos en la misma direc-
ción; y bajo la techumbre del Progre 
so, jún tanse a diario racimos da 
magníficas muchachas, que son to-
das belleza y gentileza, discreción j 
donosura, charloteos y sonr i sas . . . " 
El mar, enfrente; hay un largo bal-
cón para admirarlo. E l mar llega : 
dormir junto al balcón. La orquest,-
toca una pieza, llena de armonía; 
suaves, melancólicas, sutiles. Y la: 
rapazas lindísimas siéntanse en co-
rros, pasean, cautivan los corazones 
Este es lugar amenísimo para t ra ta» 
de cosas de ilusión y de razones df 
ensueño y las muchachas lindísimas 
mientras escuchan la música, tejen 
toda la trama de un idilio, unas ve-
ces con la voz, otras veces con los 
o jos . . . 
"Ellos" escuchan, admiran, sueñan 
r í e n . . . 
De vejz en cuando seMiyen unos g r L 
t-osMpuPlen ser^dé terror o de ale 
gr ía . Una muchacha comenta: 
—¡Pobre chiquirri t ín, que tien 
miedo . . . ! 
Y a veces, ábrese un baño, y saler 
otras rapazas que acaban de chapu-
zarse; traen colores de manzana er 
las mejillas; traen belleza y juventu* 
en el cuerpo* traen regocijo en el al-
ma. E l agua del mar parece que lar 
envolvió en Un ímpetu de vida y sa 
lud. 
Pasa un barco de vela, allá, a le 
lejos. Los grandes ojos de las bella; 
mozas se vuelven todos a él. 
Y luego, vuelve la música, se rea 
nuda el idiliov y se recuerda que \r 
madre mitológica del amor salió de1 
mar. 
H O M B R E S 
I M P O T E N T E S 
C 3472 14-3Ag. 
Hay d o s c l a s e s d e c u e l l o 
forma ridicula confección 
y tela barata, que vuelven de Arm3-8' fue revistado por 
tren de lavado, y los cuellos r̂?xtar1,0 de Gobernación y el J 
Para c a n i i s a s y c a l z o n c i ü o s 
8 f l L I S 3 STBeil iy y S. I g n a c i o 
T e l é f o n o A-8848. 
C 3478 alt 15-^ 
L o s n u e v o s e q u i p o s 
d e l e i é r c i t o 
Los de 
ordinaria 
rotos del tre  ele la a ,  
"Mercurio," elegantes, cómodos, finos i ^J" '01 
y duraderos 1 dora3-
Esta mañana , frente a la Plaza 
el Se-
Jefe del 
Ejército, un escuadrón de ametralla-
_ El objeto de la revista era inspec-
cionar los nuevos equipos del ejérci-
to. 
_ El coronel Hevia y el general Men-
dieta, quedaron muy satisfechos de 
la excelencia de los equipos. 
La fuerza referida, una vez termi-
Uero ocupada por los Veteranos de la I nada la revista, regresó a sus cuar-
Independencia y con motivo de una I teles en el Campamento de Colum-
orden de desalojo del señor Secretario I bia. 
L O S V E T E A N O S 
A las dos de la tarde de hoy en la 
parte baja de la Escuela Luz' Caba-
a j a d e M o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
e n t r o G a l l e g o " d e l a H a b a n a " 
En un interesante trabaje que pu-
blica "La Lucha," acerca del eclipse 
total de Sol que se verá en algunos 
países del Nordeste de Europa, dice 
que será és ta la primera vez en que 
una comisión científica va a observar 
un eclipse "fuera del terri torio de la 
Península," y cita los nombres de tres 
astrónomos que forman esa comisión. 
Con perdón del estimado colega, de-
bió decir "fuera del terri torio espa-
ñol ; " fuera de la Península no; pues 
en 1878 se vió desde nuestro meridia-
no un eclipse total, anunciado con pre-
cisión de hora y minuto por el Direc-
tor del Observatorio Astremómico de 
San Fernando, don Cecilio Pujazon; y 
aquel sabio vino a Cuba con otras 
personas a presenciar el bello fenóme-
no. En el ingenio "Tinaja" (Mariel) 
se situaron los aparatos de observa-
ción y fotograf ía ; allí conocí, además 
del señor Pujazon, al sabio P. Viñes. 
Recuerdo perfectamente el caso, has-
ta en sus menores detalles. 
Un sentimiento de justicia me acon-
seja esta rectificación, que no t o m a r á 
a mal el querido colega. 
* • • 
Tenga muchas gracias Pascacio 
Díaz del Gallego, batallador compañe-
ro, por este ejemplar de su primer l i -
bro: "Hojas Sueltas," tan afectuosa-
mente tratado por la crí t ica; colec-
ción de art ículos, muchos de los cua-
les había yo leído ya, admirando su 
soltura y su ingenuidad. 
, ¿Ensayo ? ¿P romesa de obras de ma-
yor trascendencia? Creo que sí, por-
que, como ya he dicho, el autor escri-
be con desembarazo y es luchador. 
Con simples "Hojas Sueltas," que 
naturalmente se marchitan pronto, no 
se llega a las cimas de la gloria, obse-
sión y supremo ideal de los que escri-
bimos con el corazón m á s que con la 
cabeza. 
* * * 
En la reseña del mi t in celebrado 
por los elementos socialistas de la Ha-
bana, en honor del insigne orador 
francés M . Jau rés , asesinado hace po-
cos días, nuestro repór ter pone en bo-
ca del joven doctor Ensebio Adolfo 
Hernández, estas palabras: 
"Dijo que el DIARIO DE L A M A R I -
Na en el pasado se ajustó a la defen-
sa de los intereses que debía defender, 
a lo cual tenía perfecto derecho. Que 
hoy hacía lo propio al amparo de las 
leyes de la República, ejerciendo su al-
to ministerio con un derecho que de-
bía ser respetado e inviolable. Que si 
en sus editoriales había juicios que a 
algunos parecían equivocados, estos 
juicios eran productos de sus creencias 
e ideas, sagradas como todas y a las 
cuales sólo debían oponerse otras 
ideas y creencias, porque esa es la no-
b'e lucha del pensamiento." 
Felicito de todo corazón al joven 
orador, con la misma sinceridad con 
que disentí de él cuando, en honor de 
Ferrer, se celebró otro mi t in y la 
prensa puso en boca de los tribunos de 
entonces declaraciones de intransigen-
cia. 
Nuestro pueblo, como todos los pue-
blos del mundo, necesita que se le ha-
ble lenguaje así de respeto al derecho 
ajeno, de cortesía para el adversario, 
de cultura y decencia en la discusión 
de ideas y de principios. La libretad 
es eso: la facultad de cada cual |í!ira 
«xponer su sentir y defende? loa inte-
reses que representa. E l insulto de 
las masos es tanta t i ranía como la 
mordaza del déspota. Se puede ser so-
cialista sin odiar; precisamente el so-
cialismo es doctrina de amor. Lo que 
no se puede es alardear de defensor 
de los derechos y las prerrogativas del 
pueblo, y escupir al rostro del adver-
sario, que también es parte de ese 
pueblo. 
La intemperancia y la groser ía no 
ganaron nuneui prosél i tos; la cortesa-
nía y la humildad conquistan corazo-
nes. 
* « * 
Lieja, capital de la provincia de su 
nombre, ciudad industrial y culta, con 
Universidad, Biblioteca Pública, Es-
cuela de Bellas Artes, Conservatorio 
de Música, J a rd ín Botánico, Escuela 
de Minas y de Oficios y Manufactu-
ras; centro de grandes talleres y fun-
diciones, con catedrales susuntuosas 
de los siglos 9 y 11, teatros, paseos y 
hospicios.. .dice la Geografía. 
Y he ah í que contra esa progresista 
ciudad enderezó sus cañones la culta 
Alemania, y sobre edificios y monu-
mentos vomitaron metralla esos caño-
nes, sin que los habitantes de Lieja 
hubieran hecho nada en desagrado del 
Kaiser. Por eso es torpe la guerra. 
Ciento veinte mil alem^ 
ta m i l belgas; t r e i n t T ^ V ^ 
una parte, quince mil . ^ 2 ? 
el cable. ¡Qué b a r b a r i d t ' ^ ^ 
mi l germanos odiaban • T t * - ^ W í 
40,000 belgas aborrecían a > 3 1 
maquinas de guerra, Uamadn ^ 
al ataque y a la defensa 
te y a l a destrucción f u e r l ^ 
es salvaje la guerra. 
" E l patriotismo," d í e ^ 
honor nacional," todavía h a y ^ 
tfiárt 
el honor de los mártires¿COn 
todavía haiTSI 
enamorados del ideal v ^ ^ 
honor," exclaman otros. - ~artire« 
tarse los huerfanjtos que qulf -
mundo, y del heroísmo de i T ^ l 
vivirán las viudas y los aL; ^ 
quedan desamparados'' . f 1 ^ J 
nes, los reyes, los general^ ^ 
ilólatrasde la guerra se t g ? ^ 
go de que no tengan que ent^ ^ 
la prostitución las mujeres v i1*1 
manas de los mártires'' • jf 
con ellas su pan los s o b e r S ? 
Diez mil muertos, veinte i , 
tos, cien mil muertos . rJra 
surcos habrían abierto y cuá^Ir?1 
les habrían plantado, y cuánt^ 
chas habrían recogido esos \ l l 
pacificamente entregados al fl 
en las inmensas tierras de la • 











Joaquín N . ARAMBUp^Ka 
Los modelos de corsé Bon Ton J 
busto, úl t ima moda, los tiene a l a í 
posición de las damas el deparu! 
to de cossés de E L ENCANTO* 
liano y San Rafael. 
0 
Que E L MODELO es la única caí 
ser ía en la Habana bien surtida. 
Tiene para camisas y calzoncillos 1 
pintados de última moda en Euroaj 
Estados Unidos, y en todas las clasj 
lo mismo en blanco que en color. 
En calcetines franceses y amerkj 
nos encuentra el cliente lo que de 
especialmente en blanco, para la 
senté estación. 
Corbatas no hay que decir, por alg 
se llama 
L A CASA DE LAS CORBATAS 
Cuellos, es la única que vende 
mejores y los más elegantes, que mi 
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Ya han quedado terminadas l i l 
obras de reparación que se ve 
efectuando en los entresuelos de 
Casa Consistorial. 
Mañana t ras ladará el Alcalde 
despacho a dichos entresuelos, doi 
también se instalarán las oficinas 
la Secretar ía particular y las de 
teniente Ayudante. . . i *• 
Inmediatamente comenzaran lasF«be ha 
formas en el piso alto, m^dificaiidojres > 
la forma del salón de sesiones " 
quo sea un hemi-cielo. 
Además , se construirá un ««n 
salón de concejales en el toí?31" 
de estaba el despacho del AlcalMJ 
se ampl iarán los departamentos F 
ra los empleados de la Presidencial 
de la Secretaria del Ayuntamient^ 
Estas obras se ejecutarán al 
mo tiempo que las que f V a " a" 
lizar en la planta baja del edificio-
1 0 M A S m m V S A L U D A B L E , E S E L 
de Gobernación, se reunieron los allí 
residentes y acordaron solicitar de los 
señores Mario G. Menocal, Emilio Nú-
ñez y Fernando Freyre de Andrade. 
Con ese objeto se nombraron distin-
tas comisiones. 
Í I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y H Í S S E N C I L L A DE A P L I C A R 
venta en las principales F a r m A c i a s y D r o g u e r í a s 
Deposito: P e l u q u e r i a L A C E N T R A L . A^uiar y O b r a p í a 
Un numeroso público so congregó 
en la Plaza de Armas, frente al Tem-
plete, para presenciar la inspección 
de las fuerzas. 
N u e v o v i g o r 
m i 
06S8 
Las personas que hayan perdido 
parcial o totalmente su vigos natu-
ral , deben tomar cuanto antes las 
Grajeas Flamel, pues con este mara-
villoso preparado se recuperan rápi-
|damente las fuerzas y los deseos per-
| didos. 
Las Grajeas Flamel dan siempre el 
resultado apetecido. Los mismos que 
| las necesitan, se comprenden de la ra-
pidez y seguridad de sus efectos. 
| Venta: Sar rá . Johnson, Taquechel, 
1 doctor González, Majó y Colorner, etc. 
\ (sin alteración de precio. Llevando 
i4 estuches, gran rebaja.) 
Habiendo^acordado la Junta Di-[ofrecer a todos los Socios y Deposi-
rectiva del Centro Gallego, trasla-! lantes, darles toda clase de facilida. 
dar sus oficinas y dependencias al [des para que puedan comprobar 
Nuevo Edificio Social dentro de; | por sí mismos, toda la verdad a cu-
breves días y proceder al arrenda-' 
miento de la casa que hoy ocupa la 
Sociedad, el Consejo de la Caja de 
Ahorros acordó preparar conve-
nientemente los bajos de la casa de 
la propiedad de la Caja, Prado nú-
mero 123, frente al Parque de la 
India, para instalar en ella sus ofi. 
ciñas-
E n el nuevo local, se propone el 
Consejo dar mayor amplitud a los 
m-gocios bancarios de la Caja, esta-, . _ 
lleciendo a la vez nuevos servicios ¡ 3C,na¿es: las tarjetas postales, avisos V^g 
en armonía con su importancia y 
con las prácticas modernas en esta 
clase de Instituciones. 
Con esto, podrá demostrarse una 
vez más la indiscuiible solvencia do 
la Caja de Ahorroa y a ese fin sus 
Directores tienen el mayor gusto en 
yo efecto pondrán a disposición de 
quien lo solicite, libros, escrituras 
de hipotecas, efectoi. pignorados y 
cuantos más consideren necesario. 
Así, con hechos palpables, es co 
mo este Consejo se propone respon-
der a la Campaña reprobable e in-
justa, que algunos individuos pro-
palan con el único propósito de sa-
ciar sus miras particulares, valién-
dose de todos los medios a su alcan-
ce, como son las predicaciones per-
r telefónicos, y otros i o menos censu 
i ables y perniciosos no obstante es-
l^r todos bien convencidos de to;io 
lo Contrario de lo que pregonan. 
E l Director. 
Casimiro Lama. 
C. 3530 4—8. 
ü t í i n o d e s c u M i e n t o ' J e l L d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específ ico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 

















C 34S9 «A. 
Tenemos el majior surtido de Artículos Sanitarios de todas clases lf Pp 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a . , s . e n C / . 
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BATAS 
i vende loi 
»> quesa 
PATRIOTISMO D E L T U E B L O 
yíCBS 2 
PíríS' 'tfismo dü pueblo es general 
Tases sociales. ';Le Ma-
iIod uva hov que el guardia suizo 
' < í 5 e V M a g d a l e n a M . M a r . 
b ^ s a c r i s t á n y cinco acólitos 
* 10 i en el cuarto regimiento de 
^ ' ^ ¡ " d a m a s de esta aristocra-
' " I p fa avudarc^ a misa esta ma. 
f ^ f í todas las iglesias el primer 
^ es el destinado a los hospitales 
R i ñ e r a s p o d r a n i r a 
GUERRA 
París, Agosto 12. 
, nistro de la Guerra anulo ayer 
A n dada en el pasado mes de 
.0Ynue prohibía a las cantineras to 
brÜ í-e en las campañas. Están de 
v̂ mes estas pintorescas mujeres 
* madas que acompañan siempre 
.iprcitce en las aciones de guc-
ra servir bebidas a los soldados 
1 Than tenido una parte tan heroi-
la historia militar de Francia. 
vLoleón I las premió repetidas ve 
nnr sus innumerables servicios en 
Ktatas campañas. Muchas ^taban 
^¡coradas con la Legión de Honor; 
esas se encontraba Josefina Fie-
! rt que salvó la vida a su coronel 
. ando un cosaco en la retirada de 
' 0W También ha dejado mucha fa-
. María Feti de Bois, que acompa 
al Emperador en diecisiete campa-
,5. muriendo heroicamente en Wa 
rloo. 





París, Agosto 12. 
El gran mercado Central ha sido to-
las cia^l»doBmi!itarmente. Lan principales 
_pntas han alcanzado los siguientes 
tcios en sacos de 200 libras: 
patatas, $8; chícharos, $8; cebollas, 
¡judías, $6; espinacas, $10 y hari-
?10. El precio de los huevos es el 
piiente: muy frescos, 8 centavos; 
restós, 6 centavos; importados, 4 
ntavos. No se puede vender a nin-
una persona más de una libra de 
c.visión. 
5-A 
. C Ü L U A Y F U E N I E 
S O M B R E R E R I A 
B I S P O , N 0 3 2 
RANDES NOVEDADES 
en Sombreros de Playa 


















l e R i C U L T ü R A 
AUTORIZACION 
^autorizado a "La Baloise" o 
sler," Compañía de Seguros de 
nsportcs Marítimos y Terrestres 
mizada en la ciudad de Basilea, 
de Bale-Ville-Suiza, para que 
aa operar en esta Renública por el 
Wresado concepto. 
I Dicha compañía ha depositado en la 
orena General una fianza de $25 
para responder a sus gestiones. 
REGISTRO PECUARIO 
l« ha expedido a favor de los se-
Manuel Baláis, Remigio Rodrí-
F . José Serrano, Casildo Méndez, 
^ ¿opez, Guerediaga y Msndía, Ra-
¡¡ ^ai'do, Juan Herrera, Manuel 
Frez t., los títulos de propiedad de 
marcas que para señalar ganado 
? íueron otorgadas. 
A C O N 
En S CONT.uSIONES 
! i a ^ a e U ^ sufrió contusiones graves 
Pardo Conrado Alpuso, al caerle 
^ t o n g a de sacos, en el al-
MTUACIUN DE FONDOS 
.tter¿ retario de Estado, señor 
I e! Sf entrevistó esta mañana 
tocio f01". ^10 de Hacienda, señor 
•ndos'̂  ,ncio sobre la situación de 
os v . , funcionarios diplomá-
^ consulares-de la República on 
^ m S ^ 0 ^ ^ n a l se encargará de 
s londos on aquellas plazas 
P A L A C I O 
k n ^ . f ^ 8 RESUELTAS 
3 declarados" con" lugar los 
. a siguientes: el in-
'r J- I . Almagro, a nom-
alzads Puesto 
i;ó»acÓ^0mpar!i'a -Abonera de To-
W u S r a C U r ' d 0 d0-la S ^ r i a " le dr-ll'^' >omercio y Trabajo. 
^8 n í r l J"0.el Opós i to de dos 
^n Zr d,lstln?uir J a b ó n líquido 
el m i ^ tocadcr; e1 interpuesto 
üas Conl5^01" en "«robre de Jas 
ropio o panias contra acuerdo de 
^ i r nP ¡í A'ZR,C* mcJ^ana para 
or i ! ^ dc olor; y el in 
contra er'cres Rodríguez y 
^ ^ T ' ^ 0 de la misma Sc-
C A B A L L E R I A A L E M A N A DERRO-
T A D A E N L A N D E N 
Bruselas, 12. 
Anunciase que una patrulla de ca-
balleria alemana que ocupaba a Lau-
den ha sido derrotada y arrollada por 
los belgas quienes han vuelto a ocu-
par la ciudad. 
V I C T I M A DE SUS PROPIAS AR-
MAS 
Londres, 12. 
El Times dice que un des t róyer ale-
mán se ha ido a pique, habiendo cho-
cado con una mina flotante que los 
mismos alemanes habían colocado. 
No se menciona el lugar donde ocu-
rr ió el suceso. 
NOTICIAS OFICIALES DE L I E J A 
Londres, 12. 
Según informes procedentes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Francia, son completamente fal-
sos los rumores de la pérdida de los 
fuertes de Lieja, que todavía es tán 
en manos de sus heroicos defensores. 
Agrega el Ministro francés que só-
lo pequeños grupos de soldados ale-
manes han penetrado en la ciudad a 
favor de la oscuridad. 
Todos los doce fuertes que circun-
dan la ciudad se hallan todavía intac-
tos. 
Dícese también oficialmente que 
varios combates de menor importan-
cia han ocurrido a lo largo de toda 
la línea, en donde se hallan frente a 
frente los ejércitos francés y alemán 
desde Belfort, situado frente a la 
parte más meridional de Alsacia has-
ta Lieja, en Bélgica. 
"Nuestras tropas—dice el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Francia 
—se han sostenido en las cimas y des-
filaderos de los Vosgos y dominan las 
alturas de Alsacia." 
A V A N C E DEL EJERCITO A L E M A N 
Bruselas, 12. 
Se es tá destacando el ejército ale-
mán de la posición que hasta aquí 
ha ocupado delante de Lieja, y aho-
ra las tropas del Kaiser marchan a 
t ravés del centro de Bélgica, con el 
grueso de la caballería alemana a la 
vanguardia, a lo largo de todo el 
frente de los ejércitos aliados. 
ANTICIPANDOSE A LOS ACONTE-
CIMIENTOS. 
Bruselas, 12. 
Anticipándose a la tentativa de los 
alemanes para entrar en Holanda por 
el norte cerrando el Limburgo holan-
dés, lo cual obligaría a los belgas a 
cubrir la frontera por ese lado, el go-
bierno belga ha solicitado de el de Ho-
landa que dé seguridades respecto a 
sus intenciones, en la eventualidad de 
que sea violada la neutralidad rolan-
desa. 
L A A C O M E T I V I D A D MONTENE-
GRINA 
Par í s , 12 
En despache recibido en esta capital 
se confirma la noticia de que los mon-
tenegrinos ocupan el monte Tara-
bosch que domina a Scutari. 
FRACASOS AUSTRIACOS 
Roma, 12. 
La "Tribuna" dice que los fugitivos 
austr íacos que han llegado a Venecia 
confirman la noticia de los fracasos de 
los austr íacos en sus ataques a Mount 
Lorchen. 
Dicen los fugitivos que unos mi l 
trescientos heridos han salido para 
Trieste. 
I M I T A R O N A LOS JAPONESES E N 
PUERTO ARTURO. 
Londres, 12. 
Prevalece aquí la impresión, por el 
número y posición de las minas ten-
didas por los alemanes, que el vapor 
"Koemgin Luiso' 'estuvo fondeando 
torpedos dos o tres días antes de ha-
berse declarado la guerra. 
E l comandante del crucero " A m -
phin, que fué destruido por una mina, 
ha vuelto al servicio activo, a pesar 
de hallarse con grandes quemaduras 
en la cara y las manos por la explo-
sión que des t ruyó el crucero. 
E L ENTUSIASMO E N F R A N C I A 
Par í s , 12 
La invasión de la baja Alsacia por 
las tropas francesas al manda del Jof-
fre ,jefe de las fuerzas en campaña, 
produjo en Francia un entusiasmo in-
descriptible. 
Las autoridades militares francesas, 
aunque reconocen que la ocupación de 
Al tk i r s y Meolhouse por las tropas 
francesas no es un caso verdadera-
mente estra tégico, reconocen que el 
avance a terri torio alemán es de gran 
eiocto moral. 
Asegúrase que los franceses han 
ocupado también a Kolmar, un poco 
más al Norte, pero sin importancia, 
por no. estar fortificado. 
^ e c c j ^ I M c a t i r ] 
C A S A S D E C A M B I O 





E l peso americano en plata española a.. 
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L A GUERRA, CUADRO D E L B A R O N A R I L D ROSENKRANTZ.—Este cuadro fué pintado con motivo de las 
apasionadas discusiones a que d ió lugar en Inglaterra la cuestión de los armamentos militares y mar í t i -
mos y su autor tuvo el propósi to de llamar la atención del pueblo ing lés sobre la necesidad de estar de-
bidamente preparado para la guerra. A l simbolizar el artista algo de los horrores de ésta, confió en que 
así excitaría el sentimiento nacional haciéndole comprender que el único medio de evitar la guerra es es-
tar apercibido a ella, según sabiamente reza el viejo proverbio latino. 
V i o u n c r u c e r o i n g l é s 
El Capi tán del vapor noruego "Spi-
cial" llegado esta m a ñ a n a de Nue-
va York, dice que arteayer vió cerca 
de las costas de la Florida a un cru-
cero inglés de : dos fchimeneajs, que 
iba a toda velocidad y cuyo nombre no 
pudo distinguir. 
E l "Sp í r a t " le hizo un saludo, si-
guiendo v i a j \ sin novedad. 
CAMPESINO L E S I O N A D O 
SUFRE HERIDAS GRAVES CON 
U N A HOZ 
A las once de la m a ñ a n a de hoy fué 
asistido en el Tercer Centro de Soco-
rros por el doctor Roca Casuso de dos 
heridas graves en ]os dedos anular y 
meñique de la mano izquierda con pér-
didas de los tejidos blandos, el cam-
pesino Justo Pérez, de 32 años y ve-
cino de la finca " E l Pi lar" en el Ce-
rro. 
En la l i a . Estación manifestó Pérez 
que dichas heridas las sufrió al darse 
casualmente con una hoz y con la 
cual segaba millo. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la 3a. Sección. 
A r r o l l a d o p o r u n c a r r e t ó n 
E L CARRETONERO F U E D E T E N I -
DO , yiswmt 
En la m a ñ a n a de hoy fué asistido 
por el doctor Escandel y el practican-
te Caballero, en el Primer Centro de 
Socorros, de dos heridas graves en el 
grueso artejo izqyuierdo y fractura 
completa de ese mismo pie, el espa-
ñol Antonio López, de 21 años y ve-
cino de Vives 157. 
Ante el Capitán Campiña manifes-
tó López, que esas lesiones las reci-
bió al ser arrollado por un carre tón 
en Antón Recio y Vives. 
E l carretonero fué detenido dándo-
se cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
^arca leneS0 ^ inscripción 
VOU^ A lt1allano" Para distin-
ae clase comente y dul-
L a h o r a e n M o n t e v i d e o 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Uruguay, ha remitido a la Secreta-
r ía de Estado un recorte del Diario 
Oficial de Montevideo en el cual se pu-
blica un Decreto adoptando para la 
división del día, el sistema de nota-
ción de 0 a 24 horas, que zt. contarán 
a par t i r de media noche. 
En las escuelas públicas y privadla 
se enseñará el horario en la forma dis 
puesta, quedando prohibido hacerla 
, por el sistema actual que divide el día 
 i terpue»- en dos partes. 
Gar- f El referido recorte ha sido traslada-
do a la Secre tar ía de Hacienda. 
E l P r e s i d e n t e 
e n D u r a ñ o n a 
Desde esta m a ñ a n a se encuentra en 
la quinta Durañona, Marianao, el se-
ñor Presidente de la República. 
A las dos de la tarde celebrará 
Consejo de Secretarios. 
Y a las cuatro recibirá al Comité 
Central de Auxi l io de Obreros, que 
por te légrafo le pidió una audiencia. 
ron por aquí los generales García Vé-
lez y Fernández de Castro. 
E l subsecretario de Estado, señor 
Patterson, despachó hoy con el gene-
ral Menocal. 
Visitó al señor Presidente para 
hablarle de asuntos de Pinnr del Ríe 
y las villas, el general Pino Gue-
rra. 
Informé ayer que habían quedado 
en venir al Lazareto, hoy a las 11 
para hablar con el general Menocal 
de la tan debatida cuestión de la A l -
caldía de Pinar del Río los represen-
tantes Wifredo Fernández y Collan-
tes, a quienes acompañar ía el Alcal-
de de Candelaria, señor Rivero. 
Llegaron hoy los señores Collantes 
y Rivero, no haciéndolo el Director 
de El Comercio, por haberse indis-
puesto. 
Hablaron largo rato con el Presi-
dente, y dijeron al salir que sólo ha 
bían tocado en la conversación con 
el Jefe del Estado, asuntos relativos 
a Candelaria. 
Especial. 
A l A l c a l d e d e P . d e l R í o 
Mariel; Agosto 11. 
Ha sido hoy uno de los días de re-
lativa tranquilidad en lo que se re~ 
fiera a visitaS. 
El Goberrtador provincial de Ca-
magüey señor Sánchez Batista, al-
morzó con el general Menocal. Nos 
dijo que había visitado al Presidenta 
saludarlo. 
P A P E L I M P R E S O 
"Don Miguel Mir , y su "His-
toria interna documentada de 
la Compañía de J e sús . " Estu-
dio crítico por el P. Ramón 
Ruiz Amado, S. J.—Barcelona 
1914. 
Cuando apareció en el mercado l i -
breril la obra pós tuma del ex-jesuita 
don Miguel Mir , titulada "Historia in -
terna documentada de la Compañía 
de J e s ú s " los librepensadores, los ra-
dicales y los marones echaron a vue-
lo las campanas, pusieron por las 
nubes al autor y levantaron en an-
das a la obra, que según ellos, ha-
bía de echar por t ierra, en ruidoso 
desplome, a la Compañía de Jesús . 
Su autor, miembro de la Academia 
Española y escritor de cultura y de 
renombre, ya había dado, otro escán-
dalo y levantado otra polvoreda con 
la publicación de "Barrido hacia fue-
ra," lib^o anónimo lleno de acusacio-
nes y calumnias contra la Compañía, 
y aunque este libro no mereció la 
más leve atención do los elementos 
intelectuales y las personas decentes 
fué, como otros mi l libelos escritos 
contra los jesuí tas , pasto de lectura 
indigesta entre las masas radicales, 
incultas y apasionadas, que en sus 
j libros favoritos, como en sus moti-
I nes, es tán acostumbrados a que le 
den "carne de fraile." 
Don Miguel M i r ten ía para lograr 
"sus exitazos" entre la plebe ima 
gran astucia retórica, un gran espí-
1 r i t u sofístico, y una cantidad no pe-
queña de ingenio y talento. Esta as-
tucia retórica, como ya lo hace notar 
el P. Ruiz Amado, es una de las fuer-
zas principales que acostumbran a 
poner en juego los pseudo-crít icos y 
los filosofastros, que son y han sido 
Esta astucia re tór ica que ya empleó 
Draper en su célebre obra "Conflic-
tos (,entre la Religión y la Ciencia" 
o consiste en alterar el orden 
lógico de la relación para "deslum-
hrar" y aturdir al lector, obligándole 
a aladar a salto de na ta a t r a v é s del 
librft de unos datos a otros, es uno 
de ios defectos capitales de la Histo-
ria, documentada de don Miguel Mi r . 
Esta "documentación," tan caca-
reada de la Historia del ex-jesuita 
veremos a que viene a parar después 
del estudio crítico del P. Ramón Ruiz 
Amado: En primer lugar los famosos 
documentos que cualquiera supondrá 
que fueron "encontrados" por M i r en 
algún archivo tras larga rebusca y 
sobre todo que fueran "desconocidos" 
de los PP. Jesu í tas , que de conocer-
los hubiéranlos ocultado, ya que tan 
"peligrosos" eran para la Compañía, 
—"son documentos publicados ¿po r 
quién supondrán ustedes ? . . . . pues 
por los "mismos" jesu í tas en los 
"Monumenta Socíetatio Jesu," colec-
ción de documentos antiguos y mo-
dernos que gastando hombres y di -
nero está publicando la Compañía de 
Jesús . 
A nadie se le ocurr i rá el pensar 
que si esos "documentos" fueran tan 
graves y peligrosos para los hijos 
de San Ignacio, fueran és tos a pu-
blicarlos, así, porque si para que los 
señores de la izquierda social se 
dieran el gusto de matarlos con sus 
propias armas. Esto es de una lógi-
ca tan rudimentaria que cualquiera 
lo piensa. . . menos un radical. 
Pero si los documentos publicados 
por los jesuí tas en los "Monumenta 
Societatío Jesu" carecen, como es de 
Tampoco fué don Miguel Mir , muy 
"original" en sus "descubrimientos" 
sobre la personalidad del Santo Fun-
dador Ignacio de Loyola, pues ya Vol-
taire en su antes citado "Dicciona-
rio Filosófico" dijo del Santo lo mis-
mo que repite M i r en el tomo 1, pá-
gina 454 de su Historia. (Voltaire. 
"Diccionario Filosófico" tomo quinto, 
pág ina 26.) 
En la pág ina 23 de su folleto el P. 
Ruiz Amado "prueba" que M i r true-
ca y cambia la "puntuac ión" de los 
"documentos" que presenta tomados 
de los Monumenta publicados por los 
PP. Jesu í tas . He aquí la prueba que 
presenta el P. Amado: "En el tomo 
de Monumenta Paegagogica Societa-
tío Jesu, publicado en Madrid en 1901 
y en su pág ina 678 (y no en la 676, 
como dice M i r ) dice el P. Nadal: "No 
tenemos modo de hablar particular 
nosotros, sino nuestras cosas y ejer-
cicios hablaremos según el modo co-
mún de hablar de la Iglesia." 
Una vez conocido el solecismo que 
comete Nadal: nuestras cosas habla-
remos, en vez de: de nuestras cosas 
hablaremos; la cláusula no tiene d i -
ficultad: el P. Nadal, afirma que los 
de la Compañía no tenemos modo de 
hablar particular, diferente del co-
mún dé la Iglesia. Así lo explica en 
la c láusura siguiente: "Breviter, todo 
lo que toca a nuestro particular mo-
do de proceder explicamos con pala-
bras y frases comunes y recibidas 
eclasiást icas." 
" ¿ Q u é hace M i r ? Pone un punto 
y coma que en el texto no está, con lo 
cual hace decir al P. Nadal lo contra-
rio de lo que dijo. He aquí como 
inserta el texto en la pág ina 456-571; 
L : "No tenemos modo de hablar par-
ticular nosotros sino nuestras cosas 
y ejercicios; hablaremos según, etc." 
Como estas "pruebas documenta-
les" que hemos puesto a la vista del 
lector son todas las que aporta en su 
"Historia interna documentada de la 
Compañía de J e s ú s , " el señor Miguel 
M i r y las cuales el P. Ramón Ruiz 
Amado S. J. recusa, denuncia y des-
hace en su brillante y erudito estu-
dio crítico sobre la Historia del fa-
moso ex-jesuita académico. 
En sucesivos capítulos el P. Ama-
do, explica la organización interior y 
vida de los PP. Jesu í t a s sobre cuyas 
"vidas y milagros" tantas cosas se 
cuentan y tantos misterios se precien-
ten por el público profano; habla de 
los Ejercicios Ignacianos; de " la obe-
diencia" que la Compañía practica co-
mo la suprema vir tud. 
Para terminar conviene advertir 
al que no lo sepa, que el académico 
don Miguel Mir , fué jesuí ta y salió 
"expulsado" de la Compañía, como 
lo fué por dos veces Ibáñez Echeva-
r r i , autor de otra Historia por el es-
t i lo de la de Mir , titulada "Reino Je-
suítico del Paraguay," como lo fué 
el italiano Carlos María Curci, como 
lo fué Pey y Ordeix, como lo fué 
Inchofer y como lo fueron tantos_ y 
tantos que al atacar a la Compañía 
de Jesús , solo obedecen a un loco de-
seo de venganza. Esta cualidad de 
"traidores" que debía prevenir al pú-
blico contra tales acusadores, ta l pa-
rece que les favorece en su obra de 
difamación y los erije en "testigos de 
mayor excepción." Y el público vulgo 
que no lee las réplicas e rúdi tas que 
la S. L C. Señor Vicario del Sagra.-
rio. 
Diciembre 8, La Inmaculada Con-
cepción. M . I . señor Canónigo, A . 
Lago. * 
Diciembre 25, La Natividad del So-
ñor. M . I . señor Magistral. 
A D V I E N T O 
Noviembre 29, Dominica primera 
de Adviente. M . I . señor Magistral . 
Diciembre 6, Dominica segunda de 
Adviento. Señor Vicario del Sagrar 
rio. 
Diciembre 13, Dominica tercera de 
Adviento. M . I . señor Canónigo, A . 
Blázquez. 
Diciembre 20, Dominica (de M i -
nerva.) M . I . señor Canónigo, A . La-
go^ 
C o r r e s p e o d e o c i a 
d e P a n a m á 
E L MONUMENTO A B A L B O A . — 
L A NOSTALGIA D E L TONEL. 
U n año hace que el ilustre Presiden-
te de Panamá , don Belisario Porras — 
el democrático doctor del que bien 
puede asegurarse que es el americano 
m á s amigo de España—escr ib ía a l 
Rey Alfonso X I I I invitándole a qua 
abriera una suscripción para erigir ua 
monumento, frente al Océano Pacífico, 
que pe rpe tua rá el nombre tan glorio-
so del adelantado Vasco Núñez ¿ e 
Balboa. 
Quería el doctor Porras que Pana-
m á rindiese un perenne homenaje a l 
español que descubriera el Mar del 
Sur, y pensó el Presidente que nadia 
con m á s gusto que el propio rey da 
España habr ía de ser quien con él 
colaborase en el tributo. 
Y así fué. E l Rey contestó al Presi-
dente, agradeciéndole su carta y anun-
ciándole que iniciaba la aludida sus-
cripción con cincuenta mi l pesetas do 
su personal peculio. Con igual canti* 
dad se suscribió el Presidente. 
La suscripción quedó abierta ea 
P a n a m á y en España . 
E l monumento debe inaugurarse c!. 
mismo día en que se celebre la aper-
tura de la Exposición con que aquí sa 
ha de conmemorar el cuarto centena-
rio del descubrimiento del Océano Pa-
cífico por el Adelanto Vasco Núñea 
de Balboa. . . 
Cuando el doctor Porras escribió a 
don Alfonso X I I I , el Presidente pana-
meño pensaba en el islote Perico, a la 
entrada del famoso Canal In teroceáni -
oc, que, para unir dos mares, ha divi-
dido en dos a un mundo. Aquel se r ía 
un sitio ideal para la estatua de Bal-
boa. E l Adelantado se alzar ía como un 
glorioso símbolo de la epopeya pa-
sada. 
Pero . . . el islote Perico, por su i n -
superable situación, más se debe a la 
estrategia que a la gloria. En el pre-
sente, mejor que una estatua es un ca-
ñón. Y mejor, muchos c a ñ o n e s . . 
E l Perico, unido a las islas Nao y 
Flamenco, y és tas al Continente por 
los jesuí tas han escrito frente a Ioe un te r rap lén de dos millas de largo, 
libelistas, bate'xpalmas al rededor de 
suponer, de gravedad y de peligro pa- las obras infamatorias en donde en 
sólo para 
De regreso para esa capital, pasa-impugnadores de la Iglesia católica 
ra la Compañía, don Miguel Mi r se 
encarga de hacerlos peligrosos y 
"muy graves," torciéndolos, cortán-
dolos y targiversándolos , según su 
gusto y su conveniencia. Esto no lo 
"dice" en su estudio crítico el P. Ruiz 
Amado, si no que lo "prueba" y tan 
a la evidencia que al t ratar sobre el 
documeqto en que más insiste y del 
que m á s esperaba Mir , pues en dicho 
documento trataba nada menos que 
de "probar" la "ilegalidad" canóniga 
de la constitución de la Compañía Je-
sús, ofrece en la página 50 de su fo-
lleto una reproducción fotográfica del 
original de dicho documento publica-
do ¡por los jesu í tas ! en su "Edición 
monumental de las Constituciones," 
pág inas 305-6; del Códice A , "Deter-
minationes varioe cum subscriptioni-
bus sex Patrum," números 36-38. 
Esta nueva forma de "documen-
tarse" que denuncia el P. Amado en 
la obra de don Miguel M i r no es tan 
"original" como a primera vista pa-
rece. Voltaire la usó mucho en su 
"Diccionario Filosófico-' aunque en 
distinta forma. Allí f-.on corrient'js 
las frases: "Según un documento que 
posee un amigo mío," "En un docu-
mento que hemos leído en un archivo 
de la c udad de Avyñon." y otras por 
el estilo. Con esta foi-ma de apor-
tar pruebas y docur.n i.tarse es fácil 
"probar" cualquier cosa: hasta la san-
tidad del Gran Turco. 
cuentran en abundancia su plato fa-
vori to: Carne de fraile. 
Mí Rodríguez RENDUELES. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA CATEDRAL 
Sermones que se han de predica! 
en la S. L Catedral de la Habana, du-
rante el segundo semestre de 1914. 
Julio 19, domingo tercero (de Mi -
nerva.) M. I . señor Magistral. 
Agosto 15, La Asunción de Nuestrr 
Señora M . I . señor Canónigo, A 
Blázquez 
domingo tercero (df 







20, domingo tercero 
M . I . señor Magistral 
domingo tercero (de 
Minerva.) Señor Vicario del Sagra 
rio. 
Noviembre 1, Fest. de Todos lo? 
Santos. M . I . señor Canónigo, A. 
Blázquez. 
Noviembre 15, domingo tercero (d( 
Minerva.) M. L señor Canónigo, A 
Lage. 
Noviembre 16. San Cristóbal. M. 
I . señor Magistral. 
Noviembre 16, La Dedicación df 
86-
I L E S T S O O 
Minist, ^AS B A C I A S 
> C a la Argentina, 
, A t a r í a r\ v esta mañana en 
8 Clas Por t i Estíldo' Para dar las 
!Ve enviA nmensaj'e de condolencia 
el falW;* ^ Gobierno con moti-
f ^ p 4 S l e ^ del señor Saenz 
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se necesita para la defensa del Canal. 
Y como el Perico y como la Neo y 
como el Flamenco se es tán naciendo 
necesarios cuantos lugares se eligie-
ron para la estatua de Balboa. 
Después de un año del acuerdo, a/m 
no se sabe dónde podrá alzarse el mo-
numento. 
E l alma de Balboa se s o n r í e . . Des-
cubrió el Mar del Sur, y apenas ei pu-
do contemplarlo: condenósele a muer-
te. En vida fué un estorbo. 
Como si su gloria se hubiera pre-
sentido, hasta se le quiso impedir que 
a estas tierras llegase. Pero él no de-
sistió. Oculto en un tonel, como una 
mercancía, logró verse embarcado. Ya 
en alta mar, salió del escondite y a 
punto estuvo de que al agua le arroja-
sen por su atrevimiento. No lo hicie-
ron así porque él, ingenioso, pronto 
les convenció de que más valía qu© da 
él se aprovecharan.. .Y por caminos 
de victoria les condujo, y descubrió el 
^ la r del Sur, y no tardó en ser ídolo.. 
Por eso le mataron. Ya muerto no 
har ía sombra. Eso creyeron. 
La hizo. Ahora tratan de honrarle, 
y, si en vida fué un estorbo, en mue-r 
te no va siéndolo menos. ¿Dónde po-
ner su estatua? 
¡Pobre Balboa! Balboa, que por la 
ruta de su ensueño presintió el istmo 
roto y el primero fué en atravesarlo 
del Atlántico al Pacífico, no encuentra 
ahora lugar para su gloria. 
¿De qué le sirvió posesionarse de 
este océano, en el que a estas fechas 
se le tiene por intruso? 
Núñez de Balboa es un predistina-
do: cual otro Diógenes, no debió salir 
de su tonel; n i siquiera para descubrir 
un nuevo mar. Y menos si ese mar 
descubría al J a p ó n . . . 
E l alma de Balboa siente la nostal-
gia del tonel. 
Aunque la estatua, para su gloria, 
tiene ya firme un pedestal: un pedes-
tol en cada corazón de panameño. 
Con la venia del poderoso señor da 
los cañones. 
M. de Z. : 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D g L A M A R I N A 
F E M E R I D E S 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
LOS INGLESES 
AGOSTO 12 1806 
SON 
• Con motivo de la torpe alianza con-
certada por Carlos I V con Napoleón, 
oyendo los consejos de Godoy, los in-
pleses declararon la guerra a España 
por tercera vez en poco tiempo, y 
Víiprestando sus escuadras enviaron a 
las costas de América un contingente 
.-tic 1,500 hombres que al mando de 
' Lord Beresford, se presentaron en el 
l í ío de la Plata, frente a Buenos A i -
r.?3 y tomaron la plaza que se hallaba 
indefensa. E l virrey Sobremonte 
. abandonó la ciudad y los ingleses to-
maron posesión del gobierno. Esto fue 
^ el 25 de Junio de 1806. 
Pero no estuvieron conformes con lo 
sucedido algunos patriotas. Santiago 
Liniers valiente oficial de marina, ca-
pi tán del puerto de la Ensenada, se 
avistó con otros compañeros, entre los 
que la historia consigna los nombres 
de Puvrredón, Herrera y Arroyo. 
LANZADOS DE BUENOS AIRES 
i Alistaron unos mi l doscientos hom-
' bres de las milicias de Montevideo y 
de paisano, y con dos obuses y seis 
cañones se presentaron en Buenos A i -
res el 10 de Agosto. 
Antes de entrar enviaron un parla-
mentario al gobernador inglés Beres-
ford, int imándole a la rendición de la 
plaza y habiéndose negado el jefe in-
glés, los patriotas entraron resuelta-
mente en la ciudad el 12 de Agosto. 
Trabóse en las calles un combate 
horrible, en el que los ingleses opusie-
ron gran resistencia; pero el pueblo 
de Buenos Aires se unió a los patrio-
tas. Las ventajas a favor de éstos 
eran cada vez mayores y Mr. Beres-
ford viendo que sus tropas sufrían los 
efectos de una carnicería horrible, 
mandó^izar bandera blanca. 
Liniers tomó posesión del mando de 
la plaza, y poco más tarde el gobierno 
español dest i tuyó a Sobremonte nom-
brando a Liniers virrey de la colonia. 
A G O S T O 1 2 D g 1 a 
B O L E T I N E S [ D A Y V U E L T A fl P R E C I O S R E D U C I D O S 
G R A N I N N O V A C I O N D E L O S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b á i s 
E S T O S B O L E T I N E S llamados en otros países F I N D E S E M A N A pues son válidos para hacer el viaje de ida los Sába-
dos y regresar el Domingo o Lunes siguientes por cualquier tren ordinario, resultan sumamente cómodos y eco-
nómicos y han tenido gran aceptación donde quiera que se han establecido. 
E L P U B L I C O puede pedirlos en la Estación Central para cualquiera otra Estación de la Compañía que esté a mayor dis-
tancia de 20 kilómetros de la Habana, con excepción de Rincón para donde existe una tarifa especial muy rebaja-
da. Asimismo pueden comprarse en cualquiera de las estaciones aludidas para 4a Estación Central. 
T A M B I E N se venden estos boletines en Matanzas y Cárdenas para determinadas estaciones y viceversa, las cuales pueden 
verse en las listas fijadas en las mismas. 
E L P R E C I O D E E S T O S B O L E T I N E S E S E L D E L V I A J E D E I D A , M A S E L 2 5 
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C u r a N E U R A L G I A S , > 
D o l o r e s d e C A B E Z A . 
d e O í d o s , d ü M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & . & . 
E N T O D A S L A S BOTICAS. 
r 
LIMOSNERA QUE ARROJA SO-
BRAS DE COMIDA E N E L PAR-
., QUE. 
El Guarda Parques núm. 21, Ma-
tiido Fuentes, a r res tó en el Parque de 
la India, a Ana Salabarr ía y Picayo, 
sin domicilio, por estar arrojando en 
Hü < anteros de dicho Parque sobras 
de comida en ma! estado, faltándose 
de palabras cuando la requirió. 
Ingresó en el vivac. 
" M I R E QUE YO SOY GUAJIRO Y 
COMO CANDELA. ' ' 
En la Sección de Expertos mani-
festó Ramón Suárez, vecino del Lu-
yar.ó, que el Tenier.-ce de la Policía 
Nacional Ismael Lezcano lo dijo que 
si no retiraba una denuncia que te- j Florencio Hernández Pozo, de Vi r -
nía formulada contra tres vigilantes, | tudes 32, por haberlo sorprendido re-
ta r ía caro pues "él era guajiro y co-
mía candela." 
MEDICO A L E M A N A M E N A Z A D O 
POR SU CLIENTE. 
Dice el doctor en medicina G. L . 
Hagen Binger, natural de Alemania 
y vecino de Prado 77-A, que su clien-
te y vecino José Ramón Hecllgrera, 
lo ha amenazado varias veces con 
maltratarlo de obras, siendo la causa 
el haberse negado él a seguir curan-
do a un hijo del acusado. 
F U E SORPRENDIDO REGISTRAN-
DOLE LOS BOLSILLOS A U N 
COCHERO. 
El vigilante 443 detuvo anoche a 
C U B A E N P A N A M A 
L A S C O N Q U I S T A S D E L A D I P L O M A C I A . L A P R I 
M E R A C O L O N I A C U B A N A . 
han proclamado Aunque con fecha 18 del corriente 
mes de Julio, hasta hoy no se firme 
el Contrato—el Tratado, mejor dicho 
—en vir tud del cual es regalada a 
Cuba, por el Gobierno de Panamá , el 
á rea de terreno donde ha de levantar-
(Finnado) R. Gutiérrez Acalde. 
(Hay dos sellos, sobre lacre, con 
los respectivos Escudos Nacionales d< 
Panamá y Cuba." 
En virtud, pues, de este Contrato 
se el palacio destinado en lo futuro | que acaba de firmarse, Cuba adquie-
a residencia del Ministro cubano y. re su primera colonia . . . 
al mismo tiempo, a Exposición per-j Para ello no ha necesitado de más 
manente de los productes de su Pa- ¡ armas que las siempre muy noblor 
t r ia . t < • | de la Diplomacia, puesta, en esta oca-
EÍ acto se ce leVó en la Seci-etaría sión, al servicio de un patriota tap 
de Relaciones Exteriores, firmando culto como hábil, que por su exquisí-
el Contrato, en nombre de Panamá , el ¡ ta caballerosidad es en P a n a m á es-
Secretario de aquel departamento, se-1 timado con todos los honores, 
ñor Ernesto T. Fefevre, y en nombre i El doctor Porras, desde que es Pre 
de Cuba, su Cónsul General y Encar- i sidente de la República de P a n a m á 
gado de Negocios, doctor Rafael Gu- ¡ solo una casa extranjera ha visita-
t iérrez Alcaide. I(l0: .la de Cuba. 
He aquí, a t í tulo de información, el ¡ Bien se merece esta distinción el 
contrato suscrito. ! doctor Gutiérrez Alcaide, al que los 
Dice así, textualmente: | panameños, con su Presidente a Ir 
"Contrato de arrendamiento entre 
cabeza, " M I N I S -
TRO." 
El doctor Gutiérrez Alcaide es . . . . 
el Ministro de Cuba. Se ha ganadr 
el puesto a fuerza de diplomacia. Y 
ya le están haciendo su palacio. 
La pluma de oro con que se ha fir-
mado la cesión del terreno le ha sidr 
donada por el Gobierno de Panamá 
al doctor Gutiérrez Alcaide. 
Pero esa pluma tendrá un más al-
to destino: el doctor Gutiérrez Alcai-
de se la regala a su Presidente, al 
general Menocal, para que éste pue-
da guardarla como recuerdo de la 
primera t ierra que Cuba hizo suya 
por el solo esfuerzo de la diplomacia 
de un muy prestigioso compatriota 
S i t u a c i ó n d i f í c i l e n 
S a n t i a g o d e l a s Y e ^ a s 
Santiago de las Vegas, Agosto 12. 
A l Diario de la Marina. 
Habana. 
Miseria aumenta en el pueblo por 
efecto de la crisis económica. A lgu -
nos detallistas se niegan a traer ví-
veres después terminadas sus exis-
tencias actuales. El comité de auxi-
lios pasa por difícil situación, espe-
rando recursos de la Habana, que no 
acaban de llegar. 
Ha circulado una hoja clandestina 
Incitando pueblo; eso causó mal efec-
to en la opinión. 
El pueblo está re t ra ído a prestar 
concurso por no estar de acuerdo con 
el modo repartir recursos acordados 
por el Ayuntamiento de la Habana. 
E L CORRESPONSAL. 
CONFERENCIA 
Mañana, jueves, d a r á una confe-
rencia en el Centre Catalá sobre el 
merecedor de algo m á s que un Consu- \ Primer Congreso de Economía Cuba-
lado..-, na, el señor don Floro Compte. 
Miguel de Zár raga . I E l acto comenzará a las 8 y me-
Panamá, 22 de Julio de 1914. dia de la noche. 
por allanamiento de inorada, le eos-
S ü s c r i p d ó n a f a v o r tíe 
!a C f ü z Roja d e B é l g i c a 
Suma ar /r ' - ' - r ; 5237. 
Comité da ^."iscílpción Francesa, 
$100; S. Cakavechia, $100; M. Jules 
Le Clerc, $50; E. Gaye, $50; P. Bou-
langer, 350; R. Trufín, $26-50; C. 
Aballí , $25; O. Ferrara, $20; H . Le-
brun,- $110; Timoteo Toucet, $21-20; 
Reno Bregn, $21-20; Jcan Recalt, 
$21-20; Oreste Gagel, $10; Un Ho-
llandais, $10; Un Cubano, S8-4S; Me-
lle Dolly, $8; José Manuel Planas, 5; 
Ernesto Longa, $5-30; Enrique Bas-
cuas, $4-24; Un Grupo de Franceses 
en Miramar, $5; Eugene Durant, $1; 
Claudio Mimó, $2; Antonio Espinach, 
$2; Antonio Mestres, $5; S. Rotschild, 
40 cts.; Rodríguez, $1; Sllinger, $1; 
Davis. $1; Alvarez, $1; Alonso, $1; 
Jc r r ión , $2; Vigereno, $4; Silva. $4; 
Maurrl , $1; Un Cubano, $1; M. Fow-
ler, $5; Garlitos Aguirre, $1; Mar-
ees Zár raga , $5; Un Cubano. $2; D. 
M. CM.. 34; Mart í , 50 cts.; C. de L. , 
J ', N . N . . 60 cts.; E. Páe-c. $5; L . I 
Quirós, $5; M. Coronado, S5-30; R. 1 
J. D'Orn, $5; J. J. Wube, $5. 
Total: $869-92.« 
Continúa abierta la suscripción en 
la Legación de Bélgica. Hotel Man-
hattan, San Lázaro y Belascoain, de 
2 a 4; A . y S. Campignon, Joyer ía . 
Obirr^ 115; E. Roelandts, O'Reilly 
núm. 20. 
gistrándole los bolsillos al cochero 
Fernando Fernández y González, sn 
los momentos que éste se hallaba 
dormido. 
DOS EMPLEADOS DE LOS T R A N -
V I A S SE D A N DE BOFETADAS. 
E l Inspector de los t ranvías eléc-
tricos, Manuel Junco Barios, de Suá-
rez 39-A y el conductor de esa mis-
ma compañía, Julio F. Figueroa y 
Obregón. de Santo Tomás 24, fueron 
detciudos por el vigilante 880 por 
sostener una reyerta en Belascoain y 
San Lázaro. 
Dice el primero que «1 móvil de 
Ir. r iña fué el haber reportado él al 
conductor por falta de pasaje en el 
reloj. 
" E L M A T A N C E R O " M A L T R A T A A 
U N HIJO DE> CONSTANTINO-
PLA. 
El vigilante 683 arres tó a Everan-
do Sanche Campanería í a ) " E l Ma-
tancero" y vecino de Salud 209, por 
hnber maltratado de obras a Isaac 
Tis y Tis, natural de Constantinopla Q^U; 
y domiciliado en Oquendo 46 
los Gobiernos de P a n a m á y Cuba, 
por el cual ol primero concede al se-
gundo el á rea de terreno destinada 
para la ereción del edificio de Cuba 
en ol predio denominado " E l Hat i-
llo," que ocupa actualmente con sus 
trabajos la Exposición Nacional. 
Los suscritos, a saber: Ernesto T 
Lefévre, Secretario de Relaciones Ex-
1 teriorcs de la República de Panama: 
' y Rafael Gutiérrez Alcaide, Encar-
í gado de Negocios de la República de 
j Cuba, actuando en nombre y repre-
| sentación de nuestros respectivos Go-
biernos, para lo cual estamos legal y 
suficientemente autorizados, ^ hemos 
celebrado el siguiente contrato: 
1.—El Gobierno de la República de j 
Panamá , en uso de la facultad^ que No satisfecho el gobierno nor téame-
le confiere el inciso primero, artículo ricano con haber declarado monumen-
73 de la Constitución Nacional y) el i tos nacionales las his tór icas Misiones 
artículo segundo de la Ley de 30 de j de California, donde con tanta abne-
1913, da en arrendamiento al Go- gación y heroísmo trabajaron por él 
e o s 
A D O S 
¿ P o r q u e SUFRIR?^ 
V U E S T R O MAL Y A . T I E N E CURA 
MILES DE ANTIGUOS ENFERMOS ASI LO 
ATESTIGUAN. - TOMAD EL SANAHOGO 
ALEMANA Y SU CURACION SERA COM-
PLETA. VENTA EN FARMACIAS. 
C 3-171 13-4-Ag:. 
S 
didas sectarias que hubieron . de to-
mar los Combes y los Clemenceau, 
195,514 niños de ambos sexos y el go-
bierno de Par í s sólo contribuía con 
20.000 francos anuales a la instrucción 
de su colonia En 1906 fueron clausu-
radas por orden de la culta Francia 
900 escuelas de las 1,200 que allí fun-
cionaban, por el enorme delito de ser 
maestros católicos los que estaban a 
su frente: en 1913 lap escuelas oficia-
L A VOZ DE A T A J A F U E 
FENIDO U N RATERO. 
D E -
A la voz de ataja fué detenido ayer 
por el vigilante 958, José González 
González, sin domicilio, por haberle 
! hurtado a Emilio Béez Fernández, de 
; Sitios 19, un traje de casimir negro. 
A l ser coducido al vivac emprendió 
i la fuga, siendo detenido poco después 
I por el vigilante 128. 
bierno de la República de Cuba, uo t indio y p'ór la sociedad americana los 
el término do noventa y nueve a£os heroicos hijos dq Saja Francisco, los ¡6» enrolaron 54,045 alumnos que cos-
un área do tierras situada en el jire- de San Ignacio y mucho;-,'otros misio-ituban al 'gobierno la fr íolera de 96 í 
dio de " E l Hat i l lo ," en donde actual- ñeros y sacerdotes seculares; no sa-lni11 471 francos al año. A jas demás 
mente se efectúan los t rába los de tisfecho tampoco con haber dedicado! c u e l a s toleradas por avenirse a los 
la oróxima Exposición Nacional, pf.- un art íst ico monumento al heróico y'planes del despotismo oficial, acudie-
ra oue sobre dicho lote de terreno pe celoso P. Marouette, proyecta ahora ¡ ̂ n 31,866 alumnos; o lo que es lo 
eriia de manera permanente el edT- la erección de una estatua a aquel I mismo, habían desertado de las aulas 
ficio correspondiente a Cuba para la humilde franciscano que, bajo el nom-. 110,000 niños que antes encontraban 
exhibición' de sus productos, o para bre de Fray Junípero Serra y el tos-i instrucción en colegios católicos, 
ttSOde su Legación o para malesquie- ico sayal de su beneméri ta Orden, ¡i Muy bien por el progreso anticlen-
va otros de sus servicios oficiales; evangelizó para Dios y civilizó para la ¡cal y por la libertad de pensamiento; 
autorizando por la presente a dicho nación americana las regiones de San ¡ ¡ l a s t ima grande que hoy, como siem-
erno para que de una vez de Luis y San Liego, llevando su caridad ¡ P.re, sea infinito el numero de los Ae-
comienzo- a la construcción del rete- y su amor al prójimo hasta el extrc-jcios que se fian del sectarismo y si-
rídd edificJo, cuya t e rnurac ión urge ¡mo de despojarse de su propia a l i - ¡ g ' ^ n a ciegas.los P^os del^dio_anti-
teniendo en cuenta la primordial f ina-! mentó para socorrer a los necesita-
lidad a que éste será "dedicado. •. ¡dos, sufriendo con frecuencia el ham-
I I Las dimensiones -y situación i bre y la desnudez. Tan hermosa ce-
ospecial del lote de terreno de quf ¡ remonia se vereficará el día 24 del 
trata el artículo anterior, son las si- ¡próximo Noviembre en la Misión de 
San Juan Capistrano. conmemorando 
así el segundo centenario de su naci-
miento. 
C R O N I C A D E A S T U R I A S 
Vuelve la revista netamente astur 
al estadio de la prensa, y llega a nues-
tras manos vestida de flores comu una 
novia en horas nupciales. Hay, pues, 
que rectificar el rumor, extendiuo 
con ciertos fines, de quo la galana 
Crónica de Asturias habla muerto, 
ií.eaparece para alegría y gozo de los 
astures que le han dedicado una fide-
lidad fraternal y reaparece ataviada, 
con delicado arle tipográfico, con im-
portantísima información gráficbi y 
con una gentileza literaria que no hay 
más allá. Como una joya que poso-; 
el aroma sugestivo del pomar Tiene 
el sabor asturiano cor que la ha sal-
pimentado el espíritu de su director 
Juan Rivero, de tal modo que salvo en 
la presentación ,que es impecable, por-
que ha mejorado notablemente, toda 
ella es de la tierrina, desde la monts-
dente, Fernando Lobeto . 
la Sociedad Casina- j L 6 ^ 
de Grado, Vocal de la t ^ n L 
del Centro Asturiano / p ^ - N 
Club Grádense; M a r c e U n o ^ S 
sidente del Club Grandall > 
trador. Secundino Díe?- tv ' A'' ' 
Rivero. ' D!**i 
Sea, pues, bienvenida la 
revista quetan valiosos e L 
reunido para su m e n t í s J ^ S 
ca empresa, y reciba su ¡ f j * • 
Rivero nuestra cordial 1%*** 
por su dedicación persiJp ° 
labor de cultura que S ñ o T * I 
floreciente colonia asturiana ^ 1 
or jJ 
C r á ^ a de Asturias ha 
d 
escribieDd.'] 
sus oficinas en C u b a r s s ^ d o ^ 1 ^ 
ciben las suscripciones o' <iese« 
Apartado 19 
Suscripción mensual, 4o centavo 
V e n c i d o p o r la j y 
Gozoso el niño c 
creyéndole rica golosina A , 
precavida le ha dado un bomM 
gante del doctor .Martí, queT, 
difiere ^ los otros y b g ^ 
siblemente Se vende el bo.41 
gante del doctor Martí, en sn i , 
sito " E l Crisol," N e p t u n o ^ l 
Manrique y en todas las boticaT' 
D E M A T A N Z A S 
A l Diario de la Marina. 
t t ^ ~ * . Habana 
Hoy, a las 6, fue encontrado en 
domicilio, Alvarez esquina a 
Carlos, el asiático Félix Campo, 
sentando heridas graves en la caia 
producidas por hacha. 
Condújolo a la estación sanitai 
un vigilante. Rumorase origen 
ceso es el robo. 
Herido sin declarar, estado gra?J 
Juzgado actúa. 
ITURRALDE, 
ra picona hasta les madreñes. 
cristiano; lástima grande también que Un primoroso cuento de Justo VI-
a eso se le denomine civilización! j gil; un artículo amenísimo de Atana-
ÍJn ciudadano, libre de prejuicios. ! sio Rivero acerca de Eva Canol, uaa 
Crónica" con cierta amiga, de Juan 
La f e l i c i d a d e n l a M e n o 
La felicidad del asmát ico es tá en 
en el Sanahogo, porque este prepa-
v ' T w * v W la mor i le ia Cuba i raí0JdeT,Un1.meíÍ0 ^ ¥ d e S í S f e I Alonso; una poeslabelllsirna, de Y ahora ^lene la moraleja, cuoa t d de Berlín ie qmta la enfermedad ^ hermanos Lies de Matanzas- v 
mhión ba lonírln n un P. T,»?; Casas. I , „ ' -^^^r^vov en n̂ -r» nermanos ijieo, ae Matanzas, > 
pronto, a poco de comenzar su UoO. una muy arnplia lnformación de la 
banahogo se venne en su depósito _ El | .<Casa ^ AsturlaSi.. de la Jira del Club 
! ta bié  h  te ido a  . Las s s, 
i a un Obispo Espada, a un ilustre P. 
P r ^ s T Ó n e S 
Nariz, garganta y oídos. .E*pee,alis» 
ta del Centro Gailegu y del Hospital 
Número 1 Consulta* ds 2 a 3 en Saa 
Rafael n ú m . 1. cntresuelGs. Domic i l io 
21, catr«» B y G. Teléfono F-31J.9. 
P A S G U A L á S I L Ü E 
A i O CÍA DO YNOVA&íO 
Teisíono A-1139. 
Empedrado, 30, (altos.) 
3351 l-Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C-;tediátlco por posición de la Facul-
tad do Medicina. Cirujano del Hos-
p ial Núm. 1. Consultas: do 1 a 3. 
Consulado, num. GO 
guientes: 
Se halla situado en )a esquina No 
roeste de la manzana comprendida 
entre las Avenidas Segunda y Ter-
cera, la Gran Via y la Calle 33; la 
longitud del lote de terreno es de 3c 
metrbfl ñor la Gran Vía, y su ancha-
T á e 33 metros por la Avenida Se- ! ba también debe lavores a ^ ^ a - j y en todas U farmacias 
gunda; es de forma rectangular, con van y a los Mart ínez a lo^ Toymi y g , éxito conPtante del Sanahogo, 
una superficie U N M I L CIENTO : a los Compostela; en Cuba quedan to- , f>sombra Los que lo toman, lo reco-
CINCUENTA Y CINCO (1,155) m5- aavia, mas que ruinas como las de ^a-1 mien{1{m y cle Veletudinario que en el 
tros- v sus linderos son los siguien-I Worma hermosos monumentos en i áti conviéftese en hombre fuer-
tes por el Norte por la Gran Vía ; ! fo rma de colegios y hospitales, asi os 11 ^ de t0(los ]os arrestos, 
' y casas de ancianos, que, cimentados' 
con 
Rivero, sobre los goberna ntes del Ce'i-
tro Asturiano; las notas seriamente 
burlonas del popular "Ledo. Fumilla"; 
una impresión asturianísima de P i -
Varela y a un sabio P. Caballero; Cu- ^ g ^ ^ ^ g esquina a'ManHqae 
ba también debe favores a los O Ga-1 
por el XNorre por 
por el Oeste, con la Avenid Segun-. «i -cvf,, « «iw m-i tprrpnos sobre la caridad cristiana de sus egre-
da y por el Este y | ^ V ^ | ^ S ^ fundadores, consuelan al pobre y 
del Gobierno de la Re^feUca de Pa ^ ai d^val i í lo . y ¿dónde es-
ñama, situados en la misma manza v ^ « i T J w í < . pCoC hmnhnrhoras 
que están vedados a los enfermos de 
asma, pendientes siempre de su tes, 
de sus asfixias y de sus desventuras. 
I 
D O C T O E N E R O 
ABOGADO 
Buíe'e; Iteaderei 22 Teléfono A-58]T 
- l -Ag. 
í c h A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. De l a 5. Teléfono 
A - 7 S 4 7. 
S353 
na arriba descrita. 
I I L — E l Gobierno de la República 
de Cuba acepta el arrendamiento que 
del expresado lote le hace el Gobier-
Toh-fono A-4ñ.u |no de la República de Panamá ; y 8< 
compromete a pagar al Tesoro de 
P a n a m á la suma de U N BALBOA 
al año (B|1.00) como precio del 
arrendamiento. 
IV .—El término de noventa y nue-
tá la gratitud hacia esos bienhechoras 
de la sociedad? Bien es cierto quo 
todos los diplomas de los hombres son 
poco o nada, parangonados con un so-
lo adarme de vir tud y sacrificio, pero 
t-sa verdad no excusa a l(Js mortales 
de expresar sus sentimientos de amor 
y veneración hacia aquellos que fue-
ron honra de su siglo y prez de )a 
humanidad. O ¿es que su heroísmo, 
u desinterés y su honor de grandes, 
POR RESISTIRSE A U N GUARDIA 
INGRESA E N E L V I V A C . 
TI tratar de conducir a la tercera 
Estación el vigilante 964, Pedro Bo-
lado a Enrique Zalazar y Diego, de 
Acosta 111, por estar escandalizando 
en Consulado y San Miguel, se resis-
tió, por lo cual hubo necesidad de 
de Nava, de todos los demás clubs, 
etc. Y unas fotografías excelentes di 
los asturianos de Veracruz en el "Car-
los V" de la llegada de Melquíades Ai-
vr.rez a Vega de Ribadeo, del viaje de 
Don Alfonso a Gijón, de las jiras del 
domingo último, de los gobernantes 
del Centro Asturiano y su toma de po-
sesión, y en la portada el retrato en 
colores del Prosidentt. señor Fernán 
dez Riaño. Portada magnifica. 
L a Crónica de Asturias pasó a ser 
propiedad de la "Empresa editorial de 
Crónica de Asturias (S. A.) , mediante 
escritura pública otorgada ante el n i -
terio de esta capital señor Massana y 
forman su Junta Directiva los seño-
res. Presidente Cándido Díaz, de Serln. 
esposarlo, siendo después remitido al director-propietario de "La Corres-
vivac, ipondencia," de Cien fuegos; Vicepresi-
José Palacios, 3 meses, Santa fijij 
lia 42, indigestión; Marinos Crespoj 
80 años, anja 98, hemorragia 5«ií| 
bral; Luis Baez, 33 años, Manta 2|| 
bocio exoftarnico; Aurob Valdes, 
años, J e sús del Monte 161, atrepái 
Diego González, 15 años, Cerrqffll 
Carmen Valdés, 48 años, Armas í 
San Francisco, báccitosis puhm'l 
Francisco Lláguno, 5 meses. Rom 
69, gastro enteritis; Isabel López, 
años. Hospital de Paula, arterio sl 
clerosis; Manuel Domínguez, 14 
Fresneda 14, hemorragia inten 
Leopoldo Aguilera, 41 años, qi¿«| 
Estación, homicidio por arma de. 
go; Mercedes Hernández, 60 
Prado 64, anemia; Emeterio FonV 
años, San Salvador 6, levioimu» 
Mario Gutiérrez, 10 años. Luyanofli 
Hospital número Uno: AguedoJJ 
dina, 35 años, cáncer; Narciso Wl 
mez, 60 años, sitofobia; Arturo ir»| 
eos, 24 años, fiebre tifoidea. 
Gustavo Delachan, 34 años. 
Dependientes, hemorrágia certfj 
Cándido Corrales, 34 años, id. WJ 
exoftarnico; Francisco MartmttJ 
años, Príncipe Alfonso 5L tubenjl 
sis; Francisco Riera, 56 anos, ü£ l 
ta l Mercedes, úlceras g á s t r i c a ^ 
Cay, 42 años. Rayo 1, traumatJJ 
Domingo García, Centro de bMorr-j 
suicidio por 
mus, 2 meses. , ^ ***s, San Miguel 12 -P] 
t ro colitis; Florentino Gnl^, 
Benéfica, fiebre tifoidea; í ^ 3 ^ 
liaran, 79 años, Tejedor l ' ' J * ^ 
esclerosis; Josefa Moyano, « l 
Tenerife 84, tuberculosis; 
Armas, 48 años. Industria i^ j J 
r i t i s crónica; Francisco u sw . 
años, Salud 182, id. , . ¿ ^ 1 
Hospital número Uno: 
sutil , 3 meses, enteritis; Juan 
62 años, gangrena, Emilia v 
70 años, embolia. 
l-Ag. 
ESspeclalfsta en las t-nfermedac!*;̂  
K*-iiitaIes, urinarias y sífilis. Los irata-
m ierres son aplicados directamente 
sobn- las mucosas a la vista, con el 
LPrtróscopio y el cistosco^io. Sep;-
v.clón de la orina de cada riñón. Cen-
sabas en .N'eptuno 61, bajos, de 4 y 
rii-dia a 0. Teléfono F-1345. 
" i - vg. 
D o c t o r J . B . R u i z D R . 
VÍAS IíRINASIAS-CíROGIA 
\ ias urinarias. Estrechez de la órl 
na Venéreo. Hidrocele. affilis tratada 
por la inyección dc-1 606. Teléfo-.o 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
ntro 33. 
8356 1-Ap. 
ve años de que t rata la clausura pr i - , n0 mereceii otra cosa que los irracío-
mera de este Contrato, será prorro- naies. embates de un mal sacr is tán o 
gable por períodos de igual dura- i ].¿3 injustas calificaciones de cualquier 
ción. !aventurero ? 
V.—Sf considerará que el Gobier-I y a propósito. Nosotros habíamos 
no de 1» República de Cuba desiste o((}0 h á b l a t de clert? tropoBietón ajiro-, 
del a rmdamiento ; y en consecuenc/a ^ cl Municipio de la Habana, | 
caducará de hecho este Contrato, er consistente ^ la memoria nos s i ^ c | 
caso de que vencido el termino <le ur i con fidelid'ad en levantar una esta-
año, que comenzara a contarse des-, tua en u lazo|ota dc Catedral al 
de la fecha del canje de recaficacio \insigne p / V á r e l a , de quien Jijo el 
maestro L u - Caballero que fué cl p r i -
USTED MISMO puede reparar 
r^s de su azotea, comprando un^lQ 
"ELASTIC CEMENT Marca TIGRIS 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unico Representante; M . A . e s t r a d a -
t e l e f o n o A . 7 0 a i . SAN IGNACIO, 
D U Q U E 
De I o j Hospitales de Füade'fia y 
New York. Ex-jefe detnidicos inter-
nó- Jo. Hospital Mercedes. Especia-
!l«tii vías urinarias, sífilis y eafer-
m-.Jirí-íi venéreas . Exámenes uro-
tros :6p eos, c i s ío icópicos y catete-
rismo de los ráteres. Coasu'tas: de 




REINA, uúmero S 7 
SAX MIGÜKL 04 
CotianfltftS dc 12 a 3 Carlos ITI . 8. l i . 
Piel. Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 6C6. Neosal-
víifAo 914. 
3354 l-Ag. 
nes del mismo, no estuviere construí-
do el edificio que especifica la cláu 
sula primera, para los fines corres 
pondientes. 
VI.—También será causal de reci-
sión de este Contrato el que en cual-
quier tiempo el Gobierno de Cuba Ir 
de uso distinto del convenido al edi-
ficio que proyecta construir. 
V I L — E l presente Contrato será de 
finitivamente sancionado por los do: 
Gobiernos, de conformidad con la.c 
respectivas legislacirnes de los paí-
ses contratantes; y las ratificacionef 
serán canjeadas en esta ciudad, tan 
pronto como sea posible. 
Hecho en Panamá , por duplicado, 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sifL 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," de! Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo »Í06 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
5350 1.Aj.-
¡moro <íuc enseno a pensar a sus com-
i patriotas; y el monumento, si no re-
cordamos mal, había de costar unos 
3,000 pesos oro americano. Si esto 
iasí ¿dónde está el monumento? Por-
que lo único que se echa de ver en 
| la referida plazoleta es un abrevadero 
de bestias, recientemente instalado. 
| 0 ¿es que el P. Várela, precisamente 
¡por tener que llamarle "padre," ya 
no se merece la estatua? Entonces 
sería cosa de aprobar la conducta del 
insigne publicista, señor Sagaró y de 
I admitir cor. el doctor Ferrara que el 
clero no tiene patria, que siempre fué 
y será una remora para la cultura, 
los diez y ocho días del mes de Junic ¡ ote, etc. Pero esto no es ta r ía muy 
C 3340 
de mil novecientos catorce. 
(Firmado) E . T . Lefévre. 
Joyas r e p l a d a s 
En "La Imperial ." Neptuno e In-
duEtria, se dan las joyas como quien 
dice regaladas. Sor. prendas magní- los Hermanos de la? Escudas Criatia 
: fichas, que en sn mayor ía proceden de ñas y los llamados Padres Planeos 
¡pres tamos vencidos. .educaban a la niñez antes de las me-
en harmonía con cl proceder de nues-
tros vecinos y tutores, ni muy con-
forme tampoco con los principios del 
sentido común. 
Y a segundo propósito. ¿ Será cier-
to eso de la r é m o r a ? En 1898 asis-
tían a la escuela diariamente en la 
olonia france?;a de Argelia, donde 
r e 
M u y p r o n t o , e n e l P O L I T E A M A , p r e s e n t a r á n S a n t o s y A r t i g ó 
L A H E R E N C I A S A N G R I E N T A d i 
d e T F O N T A l i 
T E R C E R A S E R I E 
C 3547 
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S-Hivero, Adelita Campaneria. 
-o Llanusa, Cuquita Campa, 
" del Vallo, Florita Berenguef, 
"• • ^ V u t i é r r e z . Herminia Torroella, 
jjaría Misa, Julia Sedaño, Lo-
Hiieana Varona, Margot Torroe-
^ ^ s t e l i t a Martínez. 










y su m, 














E l pasco de ayer. 
hnadftl en el paseo de ayer. 
G r a n a r la avenida y en la 
P M a l e c ó n , se vio una d:s-
-jeta 
a 
Bl Re€^_TX,.ñ'del Brasil 
^-AlReg£ de Ol ivé i s , la elegante 
Guif jei Ministro Mina LtfS» ce.í nAmez de Mencia, m 
V ^ ^ ^ f p í e z Chaumont. LUI 
de Morales, Mercedes de a 
Sronado ^ r í f f U e Z Alegre, Mana 
^ f . - a de c a n o , Estrella Vidal 
^ ^ u e z Alegre, Angeles Mesa 
¡r^drSefz* Conchita Fernández de 
ía Castañer de Corona-
* Mata de Torroella, Isa-
— A bordo del "Esperanza," regre-
só de su agradable excursión a New 
Vork y las Cataratas del Niágara, el 
doctor Nicolás Pérez Reventós. 
— L a señorita Adelina Echemendía 
gala de la buena sociedad cienfuegue-
ra. se halla en esta ciudad de tempo-
rada. 
Bodas 
Han contraído matrimonio en Orien-
te la señorita Victoria Arias, muy co-
E i P a t r i a e n S a n -
t a n d e r 
Viene de la Ira . plana 
conocidas en la Colonia española de 
Cuba: 
Don Manuel García Lago, Francis-
co Diego, José Cabezas, Manuel Fer-
nández, Sinforiano Solórzano, Hila-
rio Pérez, Francisco San Miguel, Gu-
mersindo Sainz, Manuel Fernández, 
nocida en la sociedad habanera, y el i José María González Trevilla, señor 
He 
gerrrunia % ^'jTota de Beruff, Josefina Ruiz 
- e S ^ e l a Varona de Espino-
señor Angel Fernández Rosillo. 
Felicidades. 
Recién nacido. 
Una adorable criatura colma de ale-
gría el hogar de los esposos Nena 
Granda y Miguel Seriarte. 
De viaje 
Nuestro^ distinguido e ilustre ami-
go el doctor Juan Santos Fernández, 
Presidente de la Audiencia de Cien-
cias, asistirá al Congreso Oftalmcló-
el 24 de Sep-
^ i l a Duquesne de Cabrera, 
t i T ^ S a ^ Demestre, Katüe Be-
de Martínez, Rosa Lima de 
-aC0U Margarita Leyte Vidal de 
^ S t a s Seida Cabrera, Carmehna s 
W f vtv^ Hernández Mesa, Ma- , fípmK^ , 
^ N ^ i s a Gómez Arias, Graciela 
í^niont, "Nena" K o * } 1 j ' t ¡ su secretario el simpático y diligente 
>3alBf" ^bel  . "Nena" y!jüven A1pUS0 Martí. 
Embarcarán en los primeros días 
^ « • f  , dej entrante mes. 
niPar1:. , . i -uoii.-. Bereniruer
Miramar 
L a velada de mañana, como jueves 
de moda, se verá muy animada. 
E l programa que se está combinan-
do es selecto. 
Bautizo 
E n la Iglesia de la Caridad, antes 
Guadalupe, se efectuó el sábado el 
bautizo del hevmoso niño Waldo 
Agustín de la Caridad, hijo de los dis-
tinguidos esposos Edcllnira Ruiz y 
Waldo Acebal. 
Fuei-on padrinos del niño, el joven 
Oscar Ruiz y la elegante señorita Car-
lota Govantc. 
Debido al reciendo luto que guardan 
los esposos Ruiz Acebal la ceremonia 
se celebró en familia. 
Politeama 
Se exhibe la grandiosa película " E l 
Proceso Cailaux. estrenada anoche. 
Como todos los miércoles les será 
la sala del Politeama el punto de cita 
de nuestro mundo elegante. 
Felicidades 
-a*, celebra su fiesta onomástica la 
E u i d a dama Clara Padilla digní-
I n esposa de nuestro estimado ami-
Jnn Ramón Planiol, acreditado co-
Jciánte en materiales de construc-
de esta capital 
ion rtolio matrimonio se encuentra en 
i K l i d a d en San Pol del Mar (Ca-
' ¡L) rnieblo natal del señor Planiol, 
Líe reciben continuas muestras de 
ccio de sus compatricios. En los 
jyimeros días de Octubre próximo es-
fcj, de regreso en su preciosa casa 
¡€ Malecón 54. 
Bien venidas 
o0v- Uetrará a esta ciudad, proco-
¿e de los Estados Unidos el señor 
Ionio Pardo Suárez. 
._Drl Central Senado donde se 
fcntrabah pasando una temporada, 
igaron ayer las señoritas Conchita y 
íwía Freyre, hijas del alcalde mu-
" -̂Procedentc del central "Chapa-
& llegó a esta ciudad el señor Se-
f̂[n G. Menocal, hermano del Hono -
abíe Presidente de la República, 
¡compañado de su familia. 
¡ C L A R I T A ! 
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"astell. 
¡Pidan Chocoíate Mestre 
y M o r t i n i c d yPostalesde 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
' c o n e ü a s l u j o s o s adornos 
|para su h o g a r . 
D i s o l u c i ó n d e S o c i e d a d 
Ha quedado disuelta, con fecha 2 
del actual, la sociedad que giraba en 
pevitas bajo la razón de " J . Carbo-
MÜ," S. en C , haciéndose cargo de 
todos sus créditos activos y pasivos, 
|el sacio señor don Joaquín Carbonell, 
seguirá bajo su solo nombre los 
negocios a que se dedicaba la extin-
Puda firma. 
e n c í a y M u r c i a 
21 entusiasta Presidente de esta 
hocieaad̂  admirable, señor Victoriano 
r̂ez López, en carta muy cariñosa 
nos ofrece el nuevo local de la so-
pedad en Teniente Rey 85, altos, es-
p í a a Bernaza. 
Agradéceme 
I ofrecimiento v 
Arronte, Tomás Sien-a,. Francisco 
¡ Rumayor, Fernando F . de la Pedraja, 
j Gómez del Valle (F . y M.), Emilio 
j López Bisbal, Santiago García, Ma-
nuel Pérez del Molino, Francisco Gon-
I zález, Carlos Cano, Pedro Angulo 
| Stéfano, Federico Castillo, Jenaro Co-
bo, Emilio Echevarría, José Lizama, 
José Alvarez Delgado, Federico So-
lana, José Rios Sáinz, Angel V. Garri-
do, Pablo Gómez, Francisco Setién, 
Ezequiel Fernández, Francisco Esca-
lada, José Calderón, Celedonio Mo-
i ya, Remigio Ooregón, Eugenio Fer-
tie bre P ^ 0 , 6 ^ ^ ^ . . ^ ^ández , Celestino Ort z, Vicente Sie-
Acompañara al reputado ocuhsta., ^ Au;elian0 Mart{. 
nez, Pedro Portilla, Norberto Esca-
jero, Bernardino Rovira, Ceferino 
San Martín, Manuel Felipez, Fermín 
Bergim, Antonio Trueba, Antonio 
Teja, Cesáreo Ruiz, José Gómez, Ma-
nuel Cano, Isidoro Gutiérrez, Mauri-
cio R. Lasso, Jenaro R. Lasso, Sal-
vador Aja. Ramón Gómez, Emeterio 
Arnaiz, Manuel Dic/> y Diez, Federi-
co Abascal, Florencio Arce, Segundo 
Arce. Vicente Iturbe, Pedro Calle-
ja, Casimiro Calleja, Desiderio Ce-
lis, Julián Arrese, Joaquín Palacio, 
Manuel San Miguel, Ramón Viña, Me-
titón Martínez, Gildo Ortega, Venan-
cio Sierra, Procopio San Pedro, Carlos 
Guezana, Vicente, González, Gorgo-
nio Obregón Arenal, Enrique R.' Tó-
mente, Pedro Cobo, Celestino Liza-
ma, Ramón García Linases, Francis-
co Veneco. Pérez y José Estrada. 
E l banquete amenizado por la Ban-
da Municipal, que tocó el himno cu-
bano a la entrada y salida del Mi-
nistro, fué servido admirablemente, 
con este menú selecto: 
Entremeses variados 
Consomé Alexandro y 
crema Darblay 
Lenguado foinville y Lan-
gosta salsa tártara 
Pollos Villeroy 
Silla de ternera marigny 
Aspie de foie-gras 
Salomillo mechado con berros 
Ensalada americana 
Tarta Royalty 
Quesos helados Petit-Due 
Postres delicados 
Vinos 
Blancos cepa Santernes, Alambra-
do de las Bodegas de López Heredia. 
Diamante de Franco Españolas y 
Blanco de la Nava de Víctor Ordoñez. 
Tintos del Marqués del Riscal 
Vendimia Especial de López Here-
dia y bodegas Uzcúdun, Alambrado 
de 1895. 
Champagne Pommery et Greña Se-
co. Viuda Cliequot, dulce y Henkell 
Trocken. 
Oporto y P, Ximénez 
Cigarros Partagás, Rey Eduardo. 
Durante la comida observamos ín-
tima y agradable confraternidad en-
tre la oficialidad, guardias-marinas y 
concurrentes a la fiesta. 
Servido el champán habló en nom-
bre de la comisión organizadora el 
señor don Avelino Zorrilla que muy 
sentidamente ofreció el banquete. Las 
palabras nobilísimas, elocuentes y vi-
brantes del señor Zorrilla, fueron 
muy aplaudidas por que reflejaban 
el sentir y el pensar de aquellos en-
tusiastas españoles que hacían una 
sincera ofrenda de su amor a Cuba. 
Le contestó en nombre del Gobier-
no de la República y de los marinos 
del "Patria," el Ministro García 
Kohly, que con soberana elocuencia y 
en párrafos vibrantes, cálidos, llenos 
de emoción y de nobleza, devolvió el 
saludo y el afecto de los que tan efu-
sivamente agasajaran a los que en tie-
rra española representan la tierra 
amada, hospitalaria y pródiga, queri-
da y recordada por éstos esforzados 
hombres de acción y de trabajo que 
en Cuba tienen el respeto y el afecto 
de todos los cubanos. 
Ha sido el de ayer un nuevo y re-
sonante triunfo de elocuencia de este 
d e p o s i t o ' C a s FitiPimA5»'HAaAhA 
S i c e l e b r a e s t a n o c h e 
s u f i e s t a , e n c a r g u e l o 
q u e n e c e s i t e a 
h = s = Gattano y S a n J o s é . í e t é í o n o A - 4 2 8 4 . s = = 
2 9 c l a s e s d e h e l a d o s , s e tos s irven en seguida 
D E L M A R I E L 
Agosto, 12. 
E l señor Presidente tiene pensado 
ir hoy a esa después de almorzar. Re-
gresará esta noche. 
L a Comisión de festejos al poeta 
Milanés visitó al general Menocal in-
vitándole a las fiestas citadas. 
E S P E C I A L . 
S E L L E V A LOS P A N T A L O N E S SIN 
H A B E R L O S PAGADO. 
Francisco Pérez López, vecino de 
Marianao, fué detenido por el vigilan-
te 184 por acusarlo el áastre Maria-
no Benat Hernández, de Gloria 123, 
de haberle hurtado unos pantalones 
que se probó y que dijo los compra-
ría. 
Fué remitido al vivac. 
S E L E S I O N A 
sal 
sus 
señor López su 
palabras cariño-
U N C A R P I N T E R O 
E N L O S FOSOS. 
E n el segundo centro de socorros 
fu éasistido de una herida leve en la gran orador latino que con los recono-
mano derecha, el carpintero Rafael ^ cidos prestigios de su palabra y ta 
Castillo, de M. González 14, la que 
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M U E B L E S F I N O S 
LA CASA DE 
lento, honra a Cuba en España 
Abrazos y felicitaciones recibió 
García Kohly por el discurso de ayer, 
admirable de forma y noble e hidalgo 
de fondo. Del banquete, al que dieron 
el encanto de su presencia damas tan 
distinguidas como la, señora de Falla, 
de Ariza y viuda do Fernández Lon-
ga y señoritas tan gentiles y donosas 
como la encantadora Adelaida Falla 
y su bella hermanita, que llegaron a 
los postres para oír a Mario, nos en-
caminamos a la estación a decirle 
adiós al Ministro que aquella misma 
tarde regresaba a Madrid. L a despedi-
da fué tan cariñosa como la de la Co-
ruña y con las autoridades estaban 
la oficialidad y los guardias marinas 
del "Patria" que saludaron y despi-
dieron muy efusivamente a García 
Kohly. 
Fué un acto hermoso y el Ministro 
emocionado contestaba desde el tren 
los saludos y las aclamaciones de to-
dos. 
Hoy por la tarde se celebra la ex-
cursión a Solares, la Cavada y Sier-
ganes y por la mañana han ido al 
"Patria" las familias cubanas que es-
tán en Santander o viajando por E s -
paña. 
Tomás Servando G U T I E R R E Z . 
Santander. Julio 2?. 
' B E L A S C O A I N 4 i ^ 
E N T R E NEPTUHOYCOHCORHA 
( M R O C A T A L A N 
E l próximo jueves, día 13 del ac-
tual, el señor Rafael Soro Compte, 
de la Sociedad de Estudios Econó-
micos de Barcelona, dará en los Salo-
nes del floreciente "Centre Catalá" 
una conferencia "Sobre la necesidad 
de celebrar el primer Congreso de 
Economía Nacional en Cuba." 
Teniendo en cuenta los vastos co-
nocimientos económicos del referido 
señor Soro Compte auguramos para 
el conferenciante y para el C E N T R E 
muchos plácemes ya que conferen-
cias como la indicada son dignas de 
ser oídas por toda persona amante 
de la prosperidad de este país. 
E l C E N T R E invita a sus asociados 
y en general a la prensa y a todas 
cuantas personas deseen oír al con-
ferenciante y honrar al mismo tiem-
po el domicilio de la simpática y pro-
gresista Sociedad Catalana. 
L a Conferencia dará principio a las 
8 y media p. m. 
E N A R T I C U L O S D E P U N T O , W D H E M O S S U B I D O L O S 
A P E S A R D E L A L Z A . — • P R E 
Y continuamos ofreciendo en nuestro nuevo D e p a r t a m e n t o d e M e d i a s 
y C a m i s e t a s , ¡os mejores y más elegantes estilos de los fabricantes franceses, 
de mayor fama, a los mismos baratísimos precios de costumbre.—Esto lo hacemos 
con objeto de demostrar a nuestra distinguida clientela, el alto concepto que nos me-
rece y la estimación a que es acreedora de nuestra parte.—Rogamos sea visitado 
este nuevo D e p a r t a m e n t o d e C a m i s e t a s y M e d i a s , para 
que se conozca el sin rival surtido y sus precios reducidos. 
E L E N C A N T O , 
S o l í s , H e r m a n o y C a . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
U N A C O M P R A B I E N H E C H A 
Nuestro comprador ex-
tranjero ha logrado ob-
tener unos "trajes de 
niñas baratísimos" que 
podemos ofrecer en 
gran ganga, dado su 
costo. Hay que apro-
vecharse pronto de 
ellos. Los hay en mu-
chos estilos para eda-
des de 2 a 12 años, des-
de 80 cts. en adelante. 
ttimtiyuL' 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A , T E L E F O N O A - 6 7 6 2 
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P a n a d e r o s e n h u e l g a 
T R A T A B A N D E E J E R C E R COAC-
CION S O B R E SUS COMPAÑE-
ROS. 
E n la panadería sita en la Calzada 
de1 Cerro núm. 751, se levantaron en 
huelga en la madrugada de hoy varios 
panaderos. 
E l dueño de la misma, señor Pedro 
Díaz Piloto, no le dió importancia al 
asunto, pues la mayor parte de sus 
operarios no secundaron a los huel-
guistas, mas al ver que éstos se pre-
sentaron poco después acompañados 
de otros del mismo oficio, con inten-
ciones de ejercer coacción e instar a 
los que se habían quedado trabajan-
do a que abandonaran sus faenas, 
puso esto en conocimiento de la l i a . 
Estación de Policía. 
E l Capitán Plácido Hernández, or-
denó al vigilante 364, Rafael Ramos, 
qû s se constituyera en el lugar del 
hecho, arrestando éste a los acusados 
por el señor Díaz. 
Conducido a la Estación, dijeron 
nombrarse Adriano Prieto, Manuel 
González, Francisco Desastre y Cons-
tantino Vargas. 
E n su declaración diieron que ellos 
no se levantaron en huelga, sino que 
habían abandonado el trabajj por fal-
ta de materia prima. 
Quedaron en libertad dándose cuen-
ta al señor Juez Correccional de la 
tercera sección. 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
E n una travesía feliz, sin tropiezo 
ni encuentro con buque de guerra al-
guno, llegó hoy después de las 9 de 
la mañana el vapor "México" de la 
Ward Line, procedente de Nueva York 
y escala en Nassan. 
Trajo, como anunciamos un gran 
cargamento de mercancías, entre el 
que figuran varios miles de barriles 
de papas, como se verá en el mani-
fiesto, y 131 pasajeros, en su mayo-
ría de cámara. 
E L P A S A J E 
E n cámara llegaron los señores: 
Antonio Pardo Suárez, representan-
te a las Cámaras, que viene con su 
familia de pasar una temporada en 
Saratoga y al que se le hizo un cari-
ñoso recibimiento. 
E l Magistrado de la Audiencia dñ 
la Habana doctor Adolfo Plazaola y 
su esposa. 
Nuestros compañeros en la prensa 
señores Antonio Conejo y Rogelio 
Sandrfno. 
E l empleado de la casa de Pessant 
señor Vicente Casas. 
E l Capitán americano Mr. C. A. 
Pici, que se dirige a Guantánamo, Ja-
mes F . Adams y señora, Procopio Al-
varez, John L . Baker y familia, se-
ñora Mercedes Besosa, José Carpí, 
Miguel A. Cisneros, Jaime Cortada, 
José Carrera, Szequiel Díaz, Charles 
C. Dupar, Luis Espinosa y señora. 
E l Capitán del Ejército señor Au-
relio Díaz, señores José Escapa, Luin 
M. A. Evans y señora, Quirico Gallos-
tia, Adam Gray y su hija Abby, Tl.o-
mas Gales y señora, señoritas Adela, 
Flora y Berta Higuera, Claudio Me-
zzacasa y familia, ^eñ'ra Francisca 
Montalvo y su hija Ju'ita. 
Señores Pedro Montané, Antonio 
Martínez y señora, Máximo Narro 
y señora, Antonio Roche, el ingenio-
ro agrónomo señor Leandro de la 
Rienda y familia, Benjamín Rcynal-
dos, Maximiliano St^rn, señora Digna 
M. Salazar y su hija María, Víctor 
Lismau, señorita Adriana Sariol, se-
ñor Nai Tee, Domingo A. Vázquez y 
familia, señora Amelia Izquierdo y 
bu hija Graciella, Segundo Iturrio?:, 
Raúl F . Zanetti y David Zamora. 
Además dejó 18 pasajeros en Na-
ssau. 
t s p e c í s 
PAYRET.—Cine . "Los héroes de 
Francia." " '•. 
P O L I T E A M A . — Miércoles blanco. 
Cine Santos y Artigas. " E l proceso 
de Cailaux." 
MARTI.—"Molinos de viento," "'La 
danza de las horas," "Los zureos do 
Mari-Pepa." 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
A L H A M B R A . — " L a toma de Vera-
cruz," "A la puerta del bohío." 
MAXIM.—Animas y Prado. Cine. 
Estrenos diarioo. 
J A R A B E E U P I N I N A C A R L O S E K -
BA 
Cura los catarros y Tci-ses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
Compre Ud. sus flores en éste "Jar 
din"; es el que mejor sirve y más ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de novia, flor . da 
tallo largo y medio tallo. Las plantas 
de salón y los rosales que , tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
gurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. So 
toman encargos de hacer y arreglár 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
S A L V A D O R C O I T R A L ; 
Nueva de Patria y Zequeira (Cerro)» 
Teléfono A-6897. 
10,998 11-s. t.: 
¡ ¡ U N A o p o r t u n i d a d e n e l 
9 . 0 0 0 p a r e s d e z 
S o l a m e n t e c a l i d a d e s 1 ? M e r r l a m s h o d C o . 
C U A T R O D I A S 
i o n tos n n 
Becerro negro $1. , 
cerro color, $1.20. An-
tes, $3.60. 
Negros y amarillos 
$1.00. Antes $3. 
Negros y amarillos 
$1.00. Antes $2.75. 
Becerro amarillo cójl 
las cañas champán $1Í4P-
Negros y amarillos $1. 
Antes $3.50. 
Negros y color 90 cen-
tavos. Antes $3. 
En todos colores 60 
centavos. Antes $2. E n todos colores $0.40. E n todos coloreTio. 
5 . 0 0 0 p a r e s , d e s e ñ o r a y s e ñ o r i t a , e n 8 0 d i s t i n t o s m o d e l o s , a | 1 $ 1 J y | | 
V E N G A H O Y M I S M O . 
" L A G R A N A D A , " O b i s p o y C u b a 
C 3557 •Vi 
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L I B R O S 
E l 
G S C O 
p o r e l D r . F r a n -
Patrocinado por los notables 3urif-
tonsultos Raimundo Cabrera y A. 
Sánchez de Bustamante, el primero 
conjo Mecenas y el segundo como 
fX-oioguista, acaba de publicar, en un 
tomo, en octavo, de 233 páginas, va-
lioso estudio del imperialismo, parti-
cularmente norteamericano, el joven 
abogado don Francisco Caraballo, de 
mucho talento, instrucción considera-
ble v afición a meditaciones jurídicas; 
políticas o sociales . E n la Universi-
dad y en certámenes del Colegio de 
Abogados habanero, ha visto premia-
dos sus ál-duos afanes. E n reciente 
producción acredita su seso, su amor 
a la justicia y, con oportunas citas, 
corrobora sus asertos. 
Así como a individuos ricos aguija 
V. ansia de poseer enorme cúmulo de 
millones, aunque sea por medios más 
o menos inmorales, sacrificando a no 
l.ocos rivales, desean naciones pujan-
tes sobreponerse a las demás, fundar 
imperio desmedido, ya por astuta, pro-
gresiva absorción, ya con el ciclón de 
la guerra. Desde remotas centurias 
existe el imperialismo: recuérdese a 
Persia, Atenas, Esparta, Alejandro 
Magno, Roma, que, en tiempo de Au-
gusto, tenía 120 millones de súbditos 
Gengis Khan, Tamerlán y en poste-
riores tiempos, Carlos V, Napoleón 
t Siempre, tarde o temprano, más o 
monos desastrosamente, derrúmbale 
tan falaz poderío, porque así lo exi-
gen motivos ciento, entre ellos la im-
posibilidad de unificar pueblos va-
rios, de origen, cultura, costumbres | 
jeligión, diferentes. Sin embargo, 
nadie ha aprendido, porque es ingen-
io defecto de la humanidad el no en-
mrnclarse, el cerrar los ojos a las pá-
ginas de la historia, y los oídos a la 
voz de la experiencia. 
Envanecida la república de Was-
hington con su vertiginoso engrande-
cimiento, ha soñado en predominar 
disimuladamente o sin rebozo en los 
países de América, concitando en 
contra suya crecientes recelos, odio 
vehemente: fatal cosecha. E n mi 
sentir, su principal motivo ha sido el 
ansia de favorecer su industria y co-
mercio, asegurándoles más y más 
mercados. Ha influido, sin duda, en 
los Estados Unidos la crónica turbu-
lencia, el mal gobierno, la desidia 
de varias repúblicas hispano-ameri-
canas. Si supieran éstas emular a 
Suiza en laboriosidad, buena adminis-
tración, cordura y virilidad, más res-
peto les profesaría la nación de Lin-
coln. 
No designada Europa a vivir sin el 
feudo americano, sin la antigua de-
senfrenada explotación del Nuevo 
Mundo, procura minar con intrigas de 
cancillería y libros la influencia el 
poder "de los Estados Unidos. Para 
cada nación es lo mejor, lo más dig-
no, en medio de independencia abso-
luta, desarrollarse en todos sentidos. 
A lo peor, más esperanzas de ven-
turas cabe fundar en el amparo nor-
teamericano que en el de cualquier 
Estado europeo. 
También se ocupa el señor Caraba-
lol en la doctrina de Monroe, normaí 
de conducta política respecto a Euro-
pa, aconsejada al presidente de aquel 
apellido por el ministro inglés , Can-
ning, cuando intentaba España, de 
acuerdo con la Santa Alianza, recu-
perar sus posesiones del Nuevo Mun-
do. Muchas, importantísimas conse-
cuencias ha producido y producirá la 
famosa doctrina. 
Para gloria suya y de la patria 
continúe el señor Caraballo sus útiles 
tareas, robustezca más y más su 
buen cerebro, aumente su saber, ya 
importante, perfecciones su estilo y 
conserve el amor a la verdad y jus-
ticia, que mucho real realza su libro. 
A este deseo multitud de lectores. 
Emilio B L A N C H E T . 
M A G N O L I A 
b g ^ B R A N D 
[(oNDEHsl? 
• i E i a n n 1 ° 
E s u n d e b e r d e t o d a m a d r e , da r e l 
a l i m e n t o d e sus h i j o s . E X I G I D a 
v u e s t r o p r o v e e d o r , l e c h e f r e sca de 
es ta M A R C A . 
L O S N I Ñ O S G O Z A N T O M A N D O 
" M A G N O L I A " 
L a m e j o r L E C H E C O N D E N S A D A 
p a r a n u t r i r l o . S u s a b o r es e x q u i s i t o 
y m u y p u r a . — ^ 
w ¡ L l e g a f r e s c a c a d a s e m a n a ! 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
• .. Acuerdos tomados en la sesión ce-
lefcrada el día 21 de Julio do 1914. 
¿..^Acceder a lo solicitado por el Re-
presentante del señor Calixto Kuiz y 
;Miró en el acto de la continuación de 
la audiencia pública celebrada el día 
del corriente en la queja estable-
cida por dicho señor conti\i The Cu-
ban and Pan American Express Co., 
ÍÍOTI motivo del contrato celebrado en-
|p?f ambas en 25 de Junio de 1912, so-
bre práctica de varias pruebas con-
signadas en escrito presentado en 
ése acto, enviándosde copia de la so-
licitud a las Compañías Unidos de 
la Habana y The Cuban Pan Ameri-
can Express interesándoles que en 
el término de quince días se sirvan 
tremitír a la Comisión los documen-
'los que en dicha solicitud se expre-
san. ' 
Acceder a lo solicitado por el re-
presentante del señor José María E s -
pinosa pai'a que se suspenda la au-
diencia: pública señalada para este 
*lía eít la queja que dicho señor tie-
ne establecida contra The Cuban 
Central R'ys. con devolución de can-
tidades cobradas con exceso durante 
la zafra de 1911 a 1912 y de 12 al 13 
y señalar el 4 del próximo Agosto 
para que tenga efecto la referida au-
diencia. 
Tuvo efecto la audiencia pública 
señalada en el recurso de revisión es-
1 tablecido por The Cuban Central con-
1 tra el acuerdo de la Comisión de 22 
I de Julio de 1913 que dispuso que di-
' cha Empresa cumpliera el acuerdo 
i relativo a la situación del almacén 
¡ de carga de la Estación de Santa 
I Clara. 
No poder tomar en consideración 
los telegramas de 16 y 20 del co-
rriente de los señores Allende, Fer-
nández, Lavandeira, de Palos en los 
que hacen denuncia sobre concesión 
y ampliación de la misma dp la lí-
nea particular del Central "Nueva 
Paz," atravesando calles de dicho 
pueblo, pues la Comisión sólo pue-
de hacerlo a virtud de queja estable-
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cida en la forma y bajo el procedi-
miento que le ordena . la Orden nú-
mero 61. 
Acceder a lo solicitado por el re-
presentante de The Havana Central 
R'yd. por las razones que se expre-
san en el acuerdo para que se le de-
vuelva la fianza prestada par^ ga-
rantizar la construcción de la línea 
de San José de las Lajas y Santa 
Cruz del Norte. 
Ordenar que por la Compañía Ha-
vana Central se pavimente de maca, 
dan, en el plazo de 30 días el inter-
medio desde su estación al límite in-
terior de la calle de Maceo en el pue-
blo de San José de las Lajas. 
Ordenar a la Compañía The Hava-
na Central instale postes indicadores 
en los cruces con las calles San Pe-
dro, Arturo y Padilla en el pueblo 
de San José de las Lajas y manifes-
tar al señor Alcalde Municipal de di-
cho poblado que la Comisión agrade-
cerá a esa autoridad la denuncia de 
casos concretos que se relacionen con 
la velocidad de los trenes a su paso 
por los cruceros de la población y sb-
bre obstrucciones de los mismos in-
necesariamente por sus carros p^ra 
que la misma en cada uno de dichos 
casos tome la medida que crea co\i-
veniente. 
Manifestar al señor Alcalde Muni-
cipal de San José de las Lajas que 
de cumplirse por la Havana Central 
lo dispuesto sobre la velocidad de 
los trenes y sobre las señales orde-
nadas en el Reglamento, estima que 
no existe peligro en dichos cruces tal 
como se encuentran. 
Acceder a lo solicitado por el Ad-
ministrador de The Havana Central I 
para cobrar o centavos por el pasaje j 
de la Habana al apeadero del Gua-
rapo y. a Marianao y 10 centavos a 
Villa Anita y a Arroyo Arenas como 
excepción temporal con motivo de 
competencia. 
Aprobar con el carácter de excep-
cional la tarifa presentada por The 
Havana Central R'yd. para pasaje-
ros desde la Estación de Marianao 
hasta Guanajay. 
Aprobar al F . C. del Oeste el pro-
yecto presentado sobre modificación 
del puente Aguaná con la condición 
d que amplíe al doble desagüe si-
tuado al Este del río. 
" L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; tA-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 Jn. 
Se solicita una criada para la lim-
pieza de habitaciones, que entiende 
de costura y traiga referencias. 
Informan, Neptuno 34 (bajos) 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
Prevenir a los F . C. Unidos de la 
Habana de que en caso de que se re-
ciba otra denuncia sobre la obstruc-
ción del crucero de Hacendados in-
currirá en una multa que le será im-
puesta por la Comisión. 
Aprobar a The Cuban Central co-
mo excepción temporal por motivo 
de competencia la tarifa que pre-
senta para tabaco en rama de la es-
tación de Cumanayagua a Cienfuegos 
y viceversa. Esta tarifa consiste en 
el precio de $0.30 por tercio o sea 
$2.50 por tonelada de 100 kilos o 2 
metros cúbicos. 
Confirmar su acuerdo de 24 de 
Marzo próximo pasado y su concor-
dante de 10 del mismo mes y año 
sobre los términos de la autorización 
concedida a Unidos de la Habana pa-
ra doble vía en la calle de la Zanja. 
Conceder un mes de licencia al se-
ñor José Gallardo, mensajero y mozo 
de limpieza de las oficinas de la Co-
misión de acuerdo con lo que dispo-
ne el artículo 55 de la Ley del Ser-
vicio Civil y nombrar al señor Isido-
ro Costa que lo sustituya durante su 
ausencia con el mismo haber men-
sual. 
Ordenar se archive la copia del 
contrato celebrado por The Cuban 
Pan American Express con The Cu-
ban Central R'ys. presentada a la 
Comisión por el representante de es-
ta última Compañía. 
Aprobar a The Cuban Central el 
proyecto presentado para la cons-
trucción de un ramal particular de 
los señores S. Balbin y Valle, del co-
mercio de Cienfuegos conectando la 
carrilera urbana que se dirige al 
muelle de esa Empresa y cuyo ra-
mal se hará para el servicio exclusi-
vo de los depósitos que dichos seño-
res tienen establecidos en el lugar 
conocido por Punta Arena, en Cien-
fuegos. 
Aprobar a The Cuban Central R'ys-
los nuevos itinerarios que somete a 
la Comisión entre Sagua y Concha 
ordenándole que en los trenes mixtos 
9 y 10 que se restablecen sólo se em-
pleará material rodante que esté pro-
visto de enganches y frenos automá-
ticos. 
Quedar enterada y conforme con 
las declaraciones que hace el señor 
Administrador del F . C. del Oeste so-
j bre la tarifa para maíz desgranado 
! desde la Estación Central a Pinar 
I del Río que le fué aprobada en 24 de 
: Junio próximo pasado. 
Informar a la Secretaría de Agri-
| cultura. Comercio y Trabajo que a 
juicio de la Comisión ésta no debe 
modificar su acuerdo de 30 de Oc-
tubre de 1904 por el que declaró que 
la hora oficial es la que señala a las 
12 del día la Estación Central Me-
teorológica instalada en esta ciudad 
tomándola de las estaciones telegrá-
ficas del Gobierno en las Empresas 
que radican fuera d'e esta capital. 
Declarar, con motivo de un escrito 
del señor Bibiano Alomá, dirigido al 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca recibido en este Centro por con-
ducto de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, que ia Comisión no tiene fa-
cultades para fijar los trazados de 
las líneas que construyen las Empre-
sas de Ferrocarriles sino para apro-
bar o desaprobar las rutas que pro-
pongan cuando a su juicio tengan 
fundamento para ello. 
UN SACERDOTE 
cumpliendo uns promesa hecha a la [//>. 
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a /as 
personas anémicas y tísicas, quz así se 
io pidan, un remedio eficaz par? recí/pe-
rar en poco tiempo ¡a salud y las fc/erzas 
perdidas, D/r/'/a s u ca!iat con un sello pa. 
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í.Í68, Habana. 
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L a S o t e d e E s p a d a s 
pe vewta « 1 la Librería Cervantes 
, Galiano número 62. 
— E l señor Bruscoli ha tenido fe en 
mis palabras y le estoy por ello muy 
agradecido. Yo no frecuento mujer-
zueias, no bebo vino, sino aguado, ni 
fumo casi nunca. . . 
— E s usted un hombre perfecto—« 
interrumpe el incógnito, guiñando un 
ojo.—Y como iba diciendo son liras 
seis-mil que vencen hoy, ¿ no es esto ? 
Helas aquí. 
Y esto diciendo, rompe la carpeta 
y saca de ella seis billetes del Ban-
co Nacional, que exhibe uno a uno, 
mirándolos al trasluz. 
A vista de ellos abre tamaños ojos 
Donato y siente como si se le corta-
ra la respiración. No ha visto nunca 
tanto dinero junto de una vez, ni si-
quiera en la mesa del juego, donde 
sin embargo cada uno tenia en los 
labios palabras infinitamente más 
gordas que aquel capital. También 
él ha jugado una palabra, palabra pe- i 
queña en comparación, y ahora debe i 
n.i^ar al contado. ¡Seis mil liras!! 
1 Cuán fácil es perderlas, y cuán fa-
tigoso debe ser ganarlas! . . J 
Y no parece sino que sólo por su-
gerir al joven estudiante estas fan-
tasías, el amigo del señor Bruscoli le 
haya puesto ante los ojos aquellos 
valores; porque ahora recoge los bi-
lletes, los vuelve a la carpeta y ésta 
en la cartera, que saca y torna a me-
terse en el bolsillo. 
Donato lo mira como asombrado. 
E l otro se sonríe, se pone en pie y 
dice: 
—Dispénseme usted, no puedo es-
tar mucho tiempo sentado; tengo ne-
cesidad de moverme. Y dígame, ¿no 
se ha presentado nadie al cobro ? 
E l joven le exhibe en silencio el 
aviso poco antes recibido. 
_ —"A la Banca . . ." dice el extra-: 
ño hombrezuelo, leyendo con un solo 
ojo abierto. Está bien: es preciso i 
qua vayamos pronto: tiempo habría | 
hasta mañana, pero mejor es despa- | 
chamos. ¿ Quiere usted acompañar-
BM ? Tengo orden de retirar el pa-1 
garé con el recibo en regla; cerra-1 
remos el trato con un simple docu-
mento privado. De camino recuérde-
me usted que he de comprar papel se-
llado. 
Así deiendb, se abotona el chaleco 
de arriba abajo, se da un vistazo al 
espejo para ponerse perfectamente! 
horizontal el lazo de la corbata, que 1 
por el movimiento del cuerpo se tuer- | 
ce de vez en cuando, calza un par 
de guantes negros y anchísimos, en; 
dos tiempos, blande el bastoncillo de i 
junco y parte a paso redoblado. 
A Donato apenas le queda tiempo i 
para tomar el sombrero, echar una 
ojeada al espejo y seguir a la pista | 
del raro hombrezuelo, el cual baja de 
dos en dos las escaleras. 
—Caballero... caballero... 
E l caballero se detiene por fortu-
na, y en dos saltos se pone Donato 
a su lado. 
—¿No le he dicho mi nombro? Me 
llamo el señor Asdrúbal: cu Milán no 
se me conoce de otro modo. 
Ahora que Donato sabe con quién 
trata, para ocupar en cierto modo el 
silencioso trote con que lo sigue, se 
pone a examinarlo. 
E l señor Asdrúbal viste entera-
mente de negro, según el último figu-
rín dominical del campo: tiene! un 
rostro enjuto, expresivo, con ojos pe-
queños, pero penetrante y siempre en 
acecho detrás de espesas e híspidas 
cejas; sus labios son delgados y en-
treabiertos, teniendo siempre en me-
dí > una sonrisa bondadosa; guiña de 
continuo con los ojos como por con-
vulsión nerviosa, y esto anula un tan-
to la agradable impresión de su ex-
traña fisonomía. 
En cuanto a su modo de andar, es 
el de un hombre que va deprisa: su 
aire nada embarazado, mas modesto, 
es de quien conoce muy bien los usos 
de la ciudad, pero se atiene a las 
lecciones del campo. 
Con esto llegan a la Banca. 
L a operación como dice el señor 
Asdrúbal, no requiere mucho tiem-
po. Pero he aquí a Donato apesa-
dumbrado ante un pedazo de papel, 
mirando su propia firma que le ha 
costado tanto y cuanto. Casi no se 
fía aún: aquel nombre y apellido 
le parecen capaces de cualquier co-
sa y quisiera de muy buena gana 
romper el documento. Pero el señor 
Asdrúbal lo contiene, y de vuelta ya 
a casa saca una hoja de papel sella-
do, pone la pluma en mano del joven 
y dicta sin cosa de preámbulo una 
breve pero sustancial declaración de 
cómo Donato X. es deudor de Cons-
tanza por liras seis mil. 
Esta vez el estudiante* de matemá-
ticas firma sin vacilar y sella el todo 
con una lágrima que se desliza ocul-
tamente. 
—¡Bondadosa Constanza! 
—¡Bondadosísima! — exclama a su 
vez el señor Asdrúbal, cerrando ma-
liciosamente un ojo.—La señorita 
Constanza—añade—es muy rica: no 
hace, pues, ningún sacrilcio. Como 
usted mismo ve, coloca sus fondos al 
interés de seis por ciento, garantía 
segura, porque usted está ya en ca-
mino de ser rico y al primer halago 
de la fortuna, no proseguirá cierta-
mente su viaje sin pagar sus deudas. 
Cuando uno es ingeniero, puede cami-
nar aprisa, y cuando se camina apri-
sa, se puede llegar a tiempo. ¡Es 
tan joven la señorita Constanza!.. . 
Finalmente abre el ojo y se ríe 
estrepitosamente. -
Donato, que se había ruborizado 
hasta las orejas, recobra ahora áni-
mo y saborea aquellas alusiones. 
—Estamos listos—dice el señor As-
drúbal, doblando la obligación y me-
tiéndola entre otros papelés;—no era 
cosa difícil. 
Donato acompaña con un suspiro 
el documento, que ahora guarda aquél 
en su boleado boltiila-
—Hay algo más. 
Y es fácil también verlo, teniendo 
un ojo solo abierto como el señor 
Asdrúbal, el cual se va derecho al 
corazón del argumento. 
—¿ Me lo dice usted o yo he de adi-
vinarlo ? Pues usted, sea dicho sin 
ofensa, está en las últimas, bien se 
comprende: un estudiante no puede 
pagar seis mil liras de un momento 
a otro sin quebrantarse. ¿No es ver-
dad. 
E s verdad, absolutamente verdad. • 
¿ Y cómo decir que no cuando el ado-
rabie señor Asdrúbal da a sus pre- | 
guntas tanto desenfado como bene- j 
volencia ? 
—Escuche usted—dice Donato, po-
niéndose como una brasa,—antes de 
las seis mil liras, había perdido otras 
mil, teniendo solo quinientas p a r a . . . 
—De modo que — interrumpe el 
otro, ganoso de dar pruebas de su 
penetración,—de modo que tiene us-
ted una deudilla de quinientas liras, 
sin quedarle un céntimo en la faltri-
quera. ¿No es esto? 
—Poco más o menos así es, salvo 
que con los intereses la deuda monta 
a seiscientas liras. 
— ¿ Y vence? 
—Dentro de dos meses. 
— ¿ Y el acreedor se l l a m a ? . . . 
—Querubín Dolci, calle de Posla-
ghetto, número 12. 
—Un verdadero querubín, de la 
misma madera de que se hacen los 
ángeles custodios de los hijos de fa-
milia. 
— E s un usurero, un bribón. 
—1 Ingrato! un hombre de corazón. 
un hombre honrado que no vería que 
se le cae a usted un céntimo del bol-
sillo sin irle detrás para restituírselo. 
E l no sabe cómo funciona el meca-
nismo del crédito, ¿y puede usted de-
cir dónde comienza la honradez del 
interés? Hay un interés legal infe-
rior al mercantil, el cual está luego 
sobre el Interés de la banca: el co-
mercio da un paso más que la ley, 
la banca da un paso más que el co-
mercio; ¿y no será lícito a un hom-
bre de buena voluntad dar un paso 
más que la banca? E l señor Queru-
bín Dolci acaso dé dos o acaso tres 
pasos más; pero en el fondo es un 
caballero. Decíamos, pues, calle de 
Poslaghetto, número 12. Está bien: 
hará yo este pequeño negocio retiran-
do su obligación por mi cuenta. 
Y sin dar tiempo a que contestara 
el joven, toma el sombrero, se lo po-
ne perpendicularmente, se abotona v 
parte. . 
Una hora después está de vuelta. 
Donato ha tenido sus razones para 
no salir de casa y esperarlo. 
a T ' V V,€d\r d€ boca—dice el señor 
Asdrúbal, desabotonándose y ponien-
do el sombrero sobre una silla. E l se-
ñor Querubín Dolci es un terrón de 
azúcar: ha comprendido lo que gana- I 
ba aceptando hoy el pago y no ha re-
gateado sobre el descuento. Aquí es- ' 
tá la obligación. ¿Hay alguna otra 
por casualidad? 
—No—contesta Donato, con un 
acento de altivez que pone al otro 
de buen humor. 
—Siendo así recapitulemos: seis-
cientos liras por obligación y tres-
cientas cincuenta que le ^ojr,^^i 
merario hacen mil liras redondas-". 
me pagará usted dentro de 
con los intereses comerciales. 
Por algo estudia Donato 
cas: echando mentalmente * 
tas, halla que el señor Asdruoa j, 
también algo del señor W ^ 
Dolci; pero con la alegría a« ^ 
libre de apremios por un W ^ v . 
cío, en la embriaguez de P^rffcl 
davía una cantidad, aunque 
olvida de buen g ^ o tod* trfS d 
cía numérica y repite ha? wbo-H 
ees que está muy bien 10 ^ ¿ * \ 
aun estuvo por abrazar ai ^ - i 
simpático y adorable seno 
bal. 
v n • 
No quisiera dar unau^„ míe <!: 
a lector; pero está P ^ ^ X ^ 
yo, y sus amigos y jos .fL P'íl 
tenemos un demonio fa"1111^^ 
to, nuestro común amigo» sUyo|r 
ra mismo en pugna con ĝ peifl* 
es en verdad un demonio 
Poco antes le ha f11̂ 110Jicntí»í 
- A h o r a que tienes trescie ^ 
cuenta lira sen el ^ ^ ¿ r ^ 1 
vas al café ni al Círculo ft " ^ ¿ j 
de con los amigos de una ] i ^A 
diferencia ante los S^V^ 0 ^ * 
na; no te des el ^st0 •* h ^ Z l 
la cara el humo de un neo 
mo en las ocasiones s01^" el ^ 
nos te salga de la boca c ^ r 
tico humo del habano * 
tancia de tener la n ^ ^ J en 1 
trucciones y todo lo aem ^ ¿ v . 
país: no, Donato mío. n0 , 
Si le hubiera dicho 
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• ^ de Vitoria puede con jus-
^ lllecerse de contar entre 
3» fr0ri inteligente piloto-aviador 
T S A faro, inventor y construc-
í^rinier aeroplano español que 
ie % con toda regularidad y es 
acepción completamente ongi-
tiene en la actualidad 21 
Alfaro ha sido felicitado por su in-
vento por los aviadores militares y ci-
viles residentes en Madrid. 
Hecha a grandes rasgos la historia 
del aeroplano Alfaro, vamos a dar al-
gunas de sus características y deta-
lles de carácter técnico. 
Como ya hemos dicho, el aeroplano 
es del sistema monoplano; su cuerpo 
E C O S O R I E N T A L E S 
E L V I L L A G L A R A D E R R O T A D O P O R E L O R I E N T E 
^ f obtuvo su titulo de P^to «n o "fuselage" está formado por cuatro 
^ela Train de Moumelon irran- ¡ lar&lleros de fresno ^dos 
por mon-nbre monoplano l rain ei oíd o tantes de f resn0 también, ensamblados 
ô bre de 1911. Ji.s el puoio 
: v unidos entre sí por tirantes do tuer-
TnTmero U- DesPuf^de í ^ 1 ; I da de piano, lo que da una gran ro-
brevet" estuvo algún tiempo , bustez ^ liger^a4 al "fusela/P.» Los 
if Escuela Militar de Cuatro.^^- planos sustentadores o alas de una 
_.Vnde, debido a sus conocimien- lingitud de ocho a nuevé met^B y 
los motores a f e?s' por su foi-ma y curvatura presentan 
lo contramaestre de la misma, ̂ ue escasa resistencia al avanCtí; su án. 
« S ^ G ^ " ^ !^lo de ataque e. de 3 a 4 grado, en 
ítoria. eüoi» de su escuela de aviación, 
¡oí Cnoplanos Blenot_ de dicha 
ínela ha 
ye 
realizado numerosos e in-
teS vuelos, que le han acredi-
^ experto conductor de aeropla-
ÍLdc hace un año próximamente 
Jr0 idpó los planos de un monopia- , 
con tenacidad y constancia ha j 
ípsarrrollando; terminó su cons- i 
Jión en la segunda quincena del I 
Junio. Construido el aparato, 
m acto seguido las pruebas en la I 
del 92 de Junio y en el campo de 
cua aeródromo de Vitoria; al pri-
posición de vuelo;; sostienen las alas 
cuatro tirantes de acero para cada 
una, dos de sostén y dos para la ma-
niobra de alaveamiento, que van fi-
jados al "fuselage" por pesadores de 
gran seguridad. La cola del aparato 
es otra novedad; es cola negativa, dis-
posición de equilibrio, muy discutido 
por los técnicos. Dicha cola es en el 
monoplano Alfaro de forma trapezoi-
dal y se halla dividida en dos partes: 
una fija y otra móvil, ésta contada 
a continuación de la primera y que 
actúa como estabilizador o timón de 
profundidad. E l chasis de aterraje es 
en extremo original, estando consti-
tuido por dos fuertes montantes de 
madera contra-chapeada que atravie-
san el cuerpo del aparato; el amorti-
guador en las tomas de tierra, está 
fiado en los neumáticos y a dos ani-
llos de cauchú colocados en el interior 
de los bujes de las ruedas. 
La estabilidad lateral se obtiene por 
alaveamiento y la longitudinal por 
cola negativa, tiene una superficie de 
14 metros cuadrados y equipados con 
un motor de 50 HP. alcanza velocida-
des de 105 kilómetros por hora. Sus 
depósitos de gasolina y aceite permi-
ten cuatro horas de vuelo y están co-
locados detrás del motor, defendido 
por un "capot" de aluminio. E l con-
junto es elegante y robusto. 
El pueblo vitoriano recoge ahora su 
recompensa al apoyo que ha prestado 
¡ su digno Ayuntamiento a la aviación 
- i ; en varias ocasiones. Ojalá imitaran 
mpotencia, r e r a i a a 8 8emma-|ese ejemplo otros Municipios, con lo 
es Esterilidad, V e n é r e o , Sí-, Que, indudablemente, proporcionaría-
, . _ I se días de gloria a la aviación espa-
¡IÍS O hernias O q u e b r a d u r a s » \ ñola. Terminamos estas líneas dando 
u j i i « 1 ^ / l ^ ^ o nuestra más entusiasta enhorabuena 
insultas: de 11 a 1 y de 4 a f al aviador Alfar05 el que deseamos ob-
tenga cada vez más resonantes triun-
fos. 
d̂o Jum0 
í acto í . „ 
,„ .]ei 92 de Jumo y en el campo de 
•Vua aeródromo de Vitoria; al pri-
í intentó despegó con toda fa-
Sad después de rodar algunos 
Tos v. elevándose rápidamente 
P'cta danzar los 500 metros de al-
ce dirigió a gran velocidad so-
lâ  ciudad y, para demostrar las 
•alidades de su monoplano, efectuó 
tíficos viragos, dirigiéndose al 
aod-omo, donde tomo tierrra des-
de un impresionante "vol plan-
» con gran perfección y seguridad 
mitad del campo. 
yo contento con esta prueba realizo 
¿5 v algunos días después marchó 
•¡ra Madrid, donde ha efectuado nu-
bosos y espléndidos vuelos en el 
rodromo militar de Cuatro Vientos, 
ntre ellos uno magnífico sobre Ma-
1 • i 
OS. CALVEZ GUILLEN 
49, H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobreaj de 5>í a 4 
3441 1-Ag. José CANUDAS. 
M E S E CONTRA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
P o r s o l o U N C E N T A V O d i a r i o . 
Esto es lo que en sí le representaría el 
uso del PuMcida EUREKA para barrer su 
casa. 
Nada hay más peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa. 
Si usted usa el Pulvicida EUREKA, 
no sólo conseguirá que no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino que también ^ obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, már-
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la hu-
medad que sostienen-
CON m PAQUETE DE 10 CElíTAVOS PLATA, PUEDE 
VD. BACEB COMODOMENTE 10 BARRIDAS, ES DE-
CIR: SOLO L E COSTARA UN CENTAVO AL DIA. 
Fábricaí Figuras, 102. T 8 L A - 6 3 0 6 
Cuba, Agosto 8, .1914. p 
Hoy por parte del Villaclara se dió 
un mal juego en Santiago Park to-
dos estaban jugando con pocas ga-
nas, el pitcher Arm enteros no domi-
naba la bola y fué fongueado. 
E l Oriente jugó muy bien, sobre-
saliendo en el box Failde que estuvo 
a punto de propinarle los 9 ceros al 
Villaclara. Villalón y Planas se por-
taron como siempre haciendo magní-
ficas jugadas. 
Baterías, Villaclara: Armenteros-
Marlotica; Rojoso-Guerra: Oriente: 
Failde y Ruiz. 
PRIMER INNING 
Villaclara: Ríos rolling al pitcher 
out en la. Rojo transferencia. Ruiz 
fly out buena jugada de Jamaica. 
Guerra rolling a 3a. out en la. 
0 hits, 0 carreras. 
Oriente: Payares toma la base por 
bolas. Rey rolling u primera out lle-
ga Payares a tercera. Ruiz se trans-
fiere. Villalón al bat hacen doble ro-
bo por passed hall. Payares a home 
y Ruiz a 2a. Villalón coje primera 
por bola ocupada en out a Ruiz. Ja-
maica fly a Rf. out. 
0 hit, 1 carrera. 
SEGUNDO INNING 
Villaclara: Marlotica rolling al pit-
cher out en la. Lazaga struk out, Ar-
menteros toma ponche. 
0 hit, 0 carreras. 
Oriente: Bravo fly a Lf. out. Cas-
tañeda fly al ss. out. Soler hit. F r l -
de transferencia. Payares fly al Cf. 
1 hit, 0 carreras. 
TERCER INNING 
Villaclara: Garay struck out. Fer-
nández hit. Ríos rolling a 2a. out en 
la. Rojo fly a Cf. out. 
1 hit, 0 carreras. 
Oriente: Rey base por bolas. Ruiz 
hit y anota Rey por error de la ter-
cera. Villalón rolling al ss. out Ruiz 
en 3a. Planas fly a Cf. out, y Villa-
lón out en 2a. 
1 hit, 1 carrera. 
CUARTO INNING 
Villaclara: Ruiz rolling al Ss. out. 
Guerra rolling a 2a. out. Marlotica 
hit. Lazaga al bat, trata de robar 
Marlotica y lo privan en 2a. 
1 hit, 0 carreras. 
Oriente: Bravo rolling a 3a. out. 
Castañeda fly Cf. out. Soler hit 
Failde rolling a Ss. out Soler en 2a. 
1 hit, 0 carreras. 
QUINTO INNING 
Villaclara: Lazaga rolling a 2a. 
out en la. Armenteros ponche. Ga-
ray struck out. 
0 hit, 0 carreras. 
Oriente: Payares rolling a tercera 
out en la. Rey hit de 2 bases Ruiz 
hit anota Rey. Villalón two bases hit. 
Planas al bat anota Ruiz por passed. 
Out Villalón por la 3a. al tratar de 
robar. Planas two bases hit. Bravo 
hit, anota Planas. Castañeda foul fly. 
5 hit, 3 carreras. 
SEXTO INNING 
Villaclara: Fernández línea a terce-
ra out. Ríos rolling al Ss. out. Rojo 
hit R Ruiz fly que mofa Planas. 
Guerra rolling al Ss. out R. Ruiz en 
2a. 
1 hit, 0 carreras. 
' Oriente: (Marlotica pitcher). So-
ler coje la. por error del Ss. Failde 
foul fly. Payares rolling al Ss. out 
en la. 
0 hit, 0 carreras. 
SEPTIMO INNING 
Villaclara: Marlotica hit. Lazaga 
hit Armenteros rolling al Ss. out 
Lazaga en 2a. anota Marlotica. Ga-
ray rolling a 2a. out Armenteros en 
2a. Fernández rolling al pitcher out 
en la. 
2 hits, 1 carreras. 
E L B A S E B A L L E N B I L B A ¡ 
Del importante periódico bilbaíno es el de recojer la pelota cuando ésta-
"Hércules" reproducimos las siguien-1 es devuelta por el "señor del g a ñ o -
tes líneas, sobre el Emperador 
los Deportes, 
Dice así 
Aunque la hora sea algo matinal, 
yo te ruego, carísimo lector, dejes el 
blando lecho a las siete de la maña-
na y, gozando de las delicias de uno 
de estos días de verano, encamines 
Oriente: Rey fly out por el catcher. Itu acostumbrado o insólito paseo ha 
Ruiz base por bolas. Villalón trans 
ferencia. Planas hit de tres bases ano-
tan Ruiz y Villalón, anota P'anas por 
passed hall. Bravo coje la. por error 
de éíste. Castañeda out Soler foul 
al catcher. 
1 hit, 3 carreras. 
OCTAVO INNING 
Villaclara: Ríos rolling a Ss. error 
coje la la. Rojo fly a Center. R. Ruiz 
foul fly al catcher. Guerra rolling al 
pitcher, out. 
0 hit, 0 carreras. 
Oriente: Guerra va al catcher. Ro-
jos a la. Failde otruk out. Payares 
fly a 2a. Rey fly a Ss.. 
0 hit, 0 carreras. 
NOVENO INNING 
Villaclara: Marlotica hit Lazaga 
foul fly a la. Armenteros rolling al 
Ss. Marlotica out forzado en 2a. Ga-
ray hit. Fernández rolling a 2a. out 
en la. 
1 hit, 0 carreras. 
Villaclara 000 000 100—1 
Oriente 101 030 30x—8 
P E L E I B E . 
PARA HIPOTECAR SU GASA 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. L a oñclna de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarios de crédito de 
lá Capital. 
9923 17-a. 
D E P O R T I V A S S A Q U E R A S 
t i edad de fomento y de ¿ Q u i é n e s son ios guapos? 
fca del Cerro 
En la junta celebrada el día 9 del 
K 1 » ,15 s°ciedad "La. ! c resulto electa la siguiente 
«KUüatura de vecinos y propieta-
tm^1^ el Período comprendido 
rf6 1914 a 1918. 
Residente: Sr. Arturo Juvanet Mo-«jon, 
eirí:e'|re^dente: Carlos M. Pi-
'uan n«; Pedro Cadavieco López, Sr 
Sr W11^0' Sr- Francisco I. Sola 
• âac Diez, Sr, José Vázquez Val-
Qdo p Se Mat0' ücenciado Gumer-
eftor T ' ,Señor Arturo M. Sosa, 
JIenéJ!mael García, señor Leopoldo 
í C S 2 ' TSenor FeliPe G. Casariego 
Nro^/0^ L6Pez Rodríguez, se-
io Xe0g^ San Martín, señor Dioni 
Otario; Sr. Qnofre Morán Pe r. 
Sr. Miguel Fer-
CorL,fnorc Arturo Morales. 
I Vice cnS:/eñor Rafael Fied"»-^ SadT0r: Pedro Granda "uan Tenorio, 
Vice-teS' 0r Constanino Díaz. 
ende2 .^ero; señor Enrique Me-
. W l e 0or-JUanCubal-
K> Vázm, Roberto Echarte 
Vkfúz. & Z - J^é Ablanedo, José 
Cérico AínYarc,a' Segundo Canoso 
5 Jos¿ q̂ ó 0nl; M- Martínez Or-
!no *e FWn2,/amón Torreiro, Al-
K ^ñor -V • tor Antonio Arjo-
^Jiomfacio Díaz, doctor Ra-
El club DIARIO DE LA MARINA, 
que no ha conocido el miedo y que 
está dispuesto a sonar el cuero, re-
ta por este medio a Iop clubs de Ama-
teurs sea cual fuere su calibre, para 
juegos o sene, a 
gusto del consumidor o contrincante. 
El DIARIO DE LA MARINA ha-
ce especiar mención a las fuertes no-
venas del "Avisador Comercial," 
"Husillo," "Apolo," "Havana Cen-
tral," "Cinzano," y "Piratas de Re-
gla," para si quieran recoger el guan-
te. 
El guapo que se atreva puede diri-
girse antes del viernes a Juan Urbe, 
calle de Virtudes número 22-
ANTONIO CONEJO 
Este nuestro particular amigo, ha 
regresado hoy de su excursión a los 
Estados Unidos. 
El amigo Conejo, anotador Oficial 
de la "Liga Nacional" de base ball, 
trae muy gratas impresiones de su 
viaje a fa tierra del baseball, las cua-
les dará a conocer dentro de pocos 
días. 
Dámoles la bienvenida. 
NUEVE INNINGS SE LUCHA SIN 
VENCEDORES NI VENCIDOS.— 
CHECHE UN POCO WILD, PERO 
EFECTIVO 
E l inventor de la célebre fracisilla 
"El Base Ball es una caja de sorpre-
sas" no es uv buche de esos de apéa-
me uno que se me va el tren. 
Apenas se había anunciado la rea-
parición del Emperador en sus terre-
nos de esta Villa a los señores Rios, 
Rojo, Armenteros y Garay se les an-
tojó marchar en busca de fortuna allá 
por Oriente, dejándonos con la mitad 
de fuerza y sin estrellas que alum-
brasen nuestro diamante. 
Pero he aquí que a pesar de la au-
sencia de esos respetables señores, se 
le antoja al Empresario de estos 
Grounds concertar un match con los 
Franco-Cienfuegueros. 
Leímos la lista de los soldados de 
esta plaza germana y aunque dudan-
do mucho decidimos confi;» en la 
suerte y en las sorpresas c*l Base 
Ball. 
Los muchachos que componen nues-
tro ejército los conocíamos como 
buenos peloteros pero hablando de 
los de Liga C. C , por lo tanto com-
parándoles con los colosales de la 
Perla del Sur, imposible hacíase au-
gurar una derrota de esas que hon-
ran. 
Por fin el Destigo diario (Almas 
saque) nos señala el Domingo y des-
pués de ponemos en condiciones mar-
chamos tal vez a presenciar un "beis-
bolícidio." 
Comenzó el juego ocupando ios 
platos del patio Mesa de reegptor y 
Bathe de lanzador. 
Uno, dos y tres; pim, pam, pura, 
tres mameyazos de línea y la patria 
en peligro de perderse. 
Bathe a pesar de ser cojo no pier-
de la estabilidad, se repone y cierra 
las puertas no permitiendo el rum. 
Le toca su turno a los nuestros y 
se repite la función, quitando aquello 
de los hits pues Cheché no los per-
mitió. 
Así continuó el encuentro, entrada 
y salida, inning tras inning y ningu-
[ no de los adversarios conseguía ano-
tar la carrera tan discutida. 
Los Cienfuegueros se mostraron 
muy agresivos desde su primera en-
trada y de vez en cuando espantaban 
un lineazo por segunda y llegaban 
hasta esta cámara pero no lograban 
seguir adelante. 
Fuerza hicieron, tranquearon du-
D I N E R O 
Con garantía de alhajas do oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa jle más garantía y lajqua aceptó varios lances detrás de la se-
gunda de esos que arrancan aplau-
ro, corrieron mejor pero siempre un 
sagüero realizaba la oportuna para 
anular al corredor más aventajado. 
Cheché Suárez se portó bastante 
bien, el hecho de haber dejado en 
tres hits a sus contrarios no es de 
gran mérito si se tiene en cuenta 
el débil batting de los nuestros. 
Estos, que no son grandes ni me-
dianos hitters únicamente rodlatearon 
y de casualidad sacaban un fly largo 
o ¡tiraban las tres líneas. 
Pero si su ataque fué pobre, su 
defensa no tiene igual; un fielding 
superior que descorazonó a los "Fran-
cos" cada vez que fracasó una de sus 
intentonas. 
El left Pérez que no será mayor 
que Mérito atrapó un home run de 
Valiente con dos bases ocupadas. 
Julio González, el Papo de por aquí. 
ménos interís cobra en los préstamos 
LiA R E G E N T S , Neptuno y Amis 
tad. Teléfono A-4376. 
340 0 1-Ag. 
M A D R U 
BOTEL " L a s De l i c ias del Copey" 
LINEA DE AUTCmOVELES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
S A L E N DEJ TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7. a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
SALEN DE MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las 3 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador. 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga, 
c. 3262 15-29 Jl. 
cía las alturas del barrio de Irala-
Barri. 
Allí, en el terreno que fué campo 
de foot-ball, verás un grupo com-
puesto por gentes de todas edades, 
dedicados con fervor de fanáticos a 
su raro y desconocido sport, al basse-
ball. 
Verás un señor de edad respetable, 
un americano creo, que, colocado en 
medio del campo, lanza, ya suave-
mente, ya con violencia, una gruesa 
de | te," hay también sus carreritas mas; 
o menos rápidas, sus cambios de jue--
go y una porción de cosas y situacio-
nes interesantísimas, cuya explicación 
no puedo daros por serme este juego ' 
casi desconocido. 
En un descanso acerquéme al se-
ñor que tan brillantemente lanzaba la^ 
pelota para que me diese algunas ex-; 
plicaciones y tras de acceder con ex-
quisita galantería me invitó a tomar* 
parte en el juego. 
Así lo hice, aceptando su iniciatí-, 
va y no pude menos de reconocer qu»' 
es un ejercicio sano y moderado, exen-, 
to de violencias y que requiere re-
gulares dotes de agilidad, vista y.; 
destreza. { 
Y he reincidido, y reincidiré, no os:, 
quepa duda, seré un asiduo del Cam-, 
po do Irala-Barri y estoy dispuesto^ 
y pesada pelota hacia uno de los ex- | a cooperar a la obra de formar dos'; 
tremos en que un señor no menos i equipos con los que se pueda un día-' 
y español dar a conocer este juego y llegue a-grave, aunque mas joven 
por añadidura, espera a pie firme 
provisto de un grueso garrote ci-
lindrico para rechazarla de un formi-
dable garrotazo; verás también tras 
de este último otro cuyas facciones 
es difícil distinguir por llevarlas cu-
biertas con una alambrada careta y 
resguardada su siniestra mano (léa-
se izquierda, no confundamos), con 
un espeso y mullido guante, encar-
gado de la importante misión de re-
cojer la pelota en el caso que el ga-
rrotazo fallase. 
Delante de éstos y formando círcu-
lo veréis asimismo cierto número de 
individuos, provistos todos de un 
guante menos espeso y cuyo deber 
ser un espectáculo tan interesante co— 
mo el foot-ball. i 
Sea bienvenido este sport entra 
nosotros y si nuestro deportismo no-
es un mito, florecerá y dará frutos.. 
¿Qué es mucho exigir? quiá, ya; 
veréis como nó, que así como otros: 
tomaron carta de naturaleza, éste, 
también acabará por aclimatarse y 
hacerse subdito español. 
Y hasta no faltará quien cambié-
sus enrevesados nombres sajones,, 
por otros latinos más comprensibles: 
y fáciles de pronunciar. 
Y si no, al tiempo. 
A. TAYLOR-
MEJOR REMEDIO PARA ESTOMAGO 
F A R M A C E U T I C O 
Obispo 3 Habana. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
Y de esta manera uno por uno hi-
cieron algo y todos durante el com-
bate lucharon como héroes logrando 
humillar a un contrincante dos veces 
superior a ellos. 
Recibieron como premio a su bri-
llantísima labor los aplausos de un 
centenar de fanáticos que presencia-
ron el juego. 
Muchos que no asistieron y que 
creen también en las sorpresas y 
emociones que encierra un buen jue-
go de pelota, lo lamentaron y teme-
rosos a apenados se acercaban a los 
players por la noche para felicitar-
los. 
Hay que acudir y no andar aho-
rrando reales ya que el azúcar pron-
to valdrá a diez. 
Cienfuegos 000 000 000—0 
Sagua 000 000 000—0 
Antonio Rodríguez Hernández. 
món H. Ruiz, señor Vicente Poey3 
Manuel Piñón, Ramón García, Enri-
que Pérez, Claudio Peña, Guillermc 
Menéndez, Agustín Gelis, Manuel Va-
lle, Nicolás Rodríguez, Luis Cruz. 
C 3490 2.6 Ag. 6̂  
H U E V A V I C T O R I A D E L " A P O L O 
Un nuevo triunfo se anotó el in-
vencible segundo team de la Socie-
dad Sportiva "Apolo" sobre el club 
"Mendoza" el pasado domingo en los 
terrenos del Mestre en la Víbora an-
te una enorme concurrencia de más 
de mil personas. 
El cuarteto de los xien mil pesos 
del "Apolo" hizo nuevos estragos 
dándole a la bola un poco más duro 
de la cuenta. 
Del "Apolo" se distinguieron Ta-
ño y Gómez, ambos con un two bag-
ger y el pequeño Modesto Reyes y 
Tremols al campo el cual atrapó un 
rolling de hit, degollándolo. 
He aquí el score: 
APOLO 
V. C. H. O. A. E . 
MENDOZA 
V. C. H . Q. A.. K J 
Cárdenas, c y ss 
M. Junco, Ib. . . 
R. Taño, ss y p. 
J. R. Zuvieta, 3b 
E . Gómez, lf y c. 
González, cf y lf 
M. Reyes, rf y cf 
J. Trémols, 2b. . 
J . Lima, rf. . . . 
F. Pérez, p. . % 













80 8 10 27 15 6 
La Razón de los Fracasos 
Para emprender con éxito en negó 
cios y en todo cuanto signifique des 
Nilo, lf. . . 
Masin, 3b. 
Coca, cf.' , 
Hernández, 
Oscar, Ib. . 
N. Amador, c . 
A. Solís, p. , 
S. Defuan, lf. , 
D. Iber, 2b. , 










. . 28 6 12 27 12 5-
Anotación por entradas 
Apolo 104 000 101—8 
Mndoza 121 100 001—6 n 
SUMARIO 1 
Two base hits: Taño, Gómez, Ma-
sin 2, Oscar, Defuan. Stolen bases r. 
Cárdenas 1, Hernández 4. Hits dado 
a los pitchers: a Pérez 10 en siete in-
nings; a Taño 2 en dos innings. Dead 
ball: Pérez a Coca. Bases por bolasr 
Por Pérez 7; por Solís 4. Struck outs: 
por Pérez 4; por Taño 1; por Solís 5. 
Passed ball: Amador. Tiempo: 1 hora 
50 minutos. Umpires: Pedro Alonso y 
Herrera. Score: Juan G. González. 
La Juventud del Amor 
La juventud de la boca, con mil 
atractivos, la da el tinte granate do 
los labios, que incitan al beso, amo" 
roso, prolongado y sonoro, para loa 
:. MESA l 
Fábr ica de m o s i l c o s "LA CUBANA". San Fel ipe n ó m . 1, y A t a r é ^ T e l é f a n o i 1-1033 
2 6 M I L L O N E S DE L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a ¡os consumidores de mosaicos que "LA C Í / B A / V A " es la única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
£/ que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa ̂ e l 
dibujos y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar /fcc-
saicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y Hne. A G A P I T O C A G I G A Y Ht io s . R. P L A N I O L . 
Vives. 99, Te l é fono: A-2090. Monte, 363. T e l e í o n o : A-3655, Monte, 361 T e l t e h * 7 d l 0 
Anuncio» en^perídcOrj 
coo y revistas. Di 
jo« y grabados, mo 
fernos. ECONOMIA, positiva a los. 
anunciantes.—LU^ 5a CG)-^-! 
fonô  A-4937. 
S I E R R A V I V E S 
aoollo de, actividad, se necesita estar labios da bellezas insuperables a loa 
en posesión de un organismo bien-tibios, poniéndoles de un. rojo petsis^ 
equilibrado, porque de otra suerte, no | tente y magnífico, 
se tiene la serenidad de juicio para 
vencer. 
La neurastenia, una afección de los 
nrvios, es causa de más de un fra-
caso en los negocios. Es una dolen-
cia que no produce dolor, y por ello se 
padece sin darse cuenta el paciente, 
pero sus consecuencias son tremen-1 
das, porque quita fuerzas, energías y \ 
hace vacilar cuando se necesita reso-j 
lución. Comerciante neurasténico, es 
hombre arruinado en breve. La vida 
sedentaria del comercio, es un predis-
ponente para la neurastenia. 
Tener el ánimo sobrecogido, vaci-
lante la intención, sentir temores, pro-
veer males, todos esos son síntomas 
de la neurastenia que solo se cura, en 
breve tiempo con el elíxir antinervio-
so del doctor Vernezobre que se ven-
de en su depósito "El Crisol," Neptu-
no esquina a Manrique y en todas las 
boticas. 
L O Ñ G 
F I J O S C 0 I 0 E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S í 
Muralla, 37 A, altos 
Apartado 66Sl Télf. A-266$¿í 
Telégrafo Teodomlro 
Maderas, Barros, Carpintería, Envases, Mueblería, Fábrica de tastidíí¡s~^^ 
madera.-DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y ^ 
EXISTENCIA DE MADERAS DEL PAIS, DE TODAS CLASES.. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y Ca . -Vives , 135. Cable y Telégrafo: "VIVES" TeL A-
2 0 9 1 Hato . 
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Películas Parlanífis 
A L TRAVES DE L A REPUBUCA 
Sucedió io que debía 
suceder, ni m á s ni menos. 
Tiró el diablo de la manta 
y se descubrió el enredo. 
Es de ir , que el pobre joven, 
casi Don Juan en proyecto 
o Tinorio en perspectiva, 
i'ué victima de su genio 
emprender, de su dulce 
afición el bello sexo, • 
que eternamente le dice, ^ 
"tantas veo, tantas quiero.' 
Ustedes verán. El héroe 
de este caso os un sujeto 
de treinta años, guapo él, 
alto, de mediano aspecto 
social, y mucho más tonto 
que el arroz blanco compuesto 
de sí mismo o salcochado 
sin sustancia alguna. Bueno. 
E l ta l ha tenido novias 
de todas clases y precios, 
y las tiene todavía, 
porque sii mayor consuelo 
son las faldas, lo consuelan 
de todo: de aburrimiento, 
de tristeza, de nostalgia, 
de penas... y de dinero, 
pues cuando no tiene un cuarto, 
que es casi siempre, el remedio, 
viene de algunas; las otras 
''aman y esperan." 
Ha tiempo 
conoció no sé en qué baile 
de "Instrucción y de Recreo," 
vamos, de Sociedad típica, 
a una chica de gran mér i to , 
¡Cómo que su papaí to 
e? dueño de dos comercios 
mistos y por Mar y M e r ! . . . ( I ) 
¡Una ganga! Desde^ luego, 
ouc es hija única. E l joven 
¡Mu tle i t ó l e s Finos 
A , G . A n g a r i c a 
San RsLfae',67, Telf no. A-2993 
Én esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas cla-
ses, entre ellos los hay Colonial, Mo-
dernista, Luis XV, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por difí-
cil que sean, a precio de fábrica. 
Baños medidinaíes de Madruga 
Hotel S A M ' d á i L O S 
El decano en esto pueblo, situa-
do en la parte más alta y seca, y a 
media cuadra de la plaza de recreo, 
se ofrece a sus favorecedores y al 
público en general, con todo lo nece-
sario pava la presente temporada de 
baños ; buena asistencia y precios mó-
dicos. 
Hay automóvil tres veces al día, de 
Toyo a Madruga y viceversa. 
Manuel M. Arango. 
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fuese al negocio derecho, 
se hizo presentar de un tonto, 
bailó con ella, y al pelo: 
flores van y flores vienen 
y suspiros y deseos 
de visitarla, de modo 
que aquella noche fué un hecho 
esa simpatía mutua 
que se convierte en incendio 
á poco que el diablo sople 
de mala fe. 
Y a tenemos 
en relaciones del alma 
al pirata callejero 
y a la hija del amigo 
por Mar y Mer, 
Le dijeron 
que era un joven de familia 
conocida y de provecho, 
próximo representante 
a la Cámara y sujeto 
muy apreciado de Mario 
Menocal. 
A todo esto 
hubo petición de mano, 
y las dos le concedieron 
a falta de una; de modo 
que marchaba aquel enredo 
viento en popa. 
Pero el diablo 
que ni un instante está quieto, 
inspiró al pobre Tinorio 
una idea. 
E l muy mostrenco, 
lucirla a su gusto 
y causar envidia y celos 
"u sus muchas amistades," 
llevó a la novia y al suegro 
al Politeama Grande 
a no sé qué chico estreno, 
y de allí salió la muerte 
para el galán, el tormento 
para la novia, y la dicha 
para el engañado viejo 
que supo vida y milagros 
de su aventajado yerno 
presunto, por un amigo 
ignorante del suceso 
de las relaciones. 
Claro 
el otro al mirar deshecho 
su porvenir, por embustes 
y calumnias, lo primero 
que hizo fué andar a golpes 
con el soplón, y por eso 
están ambos en la corte 
aguardando el fallo austero 
del juez. 
Y el juez visto el caso, 
pone por el atropello, 
al Tinorio fracasado 
por esta vez, cinco pesos 
de multa. 
Sale, los paga, 
mira al otro y con un gesto 
muy expresivo lo insulta 
v lo amenaza de nuevo. 
D e B a ñ e s 
BSPBRAXZA I R I S 
Anteanoche se d e s p i d i ó del p ú b l i c o 
b á ñ e n s e d e s p u é s de haber dado tre» 
funciones que constituyeron tres ver-
daderos triunfos tanto a r t í s t i c o s como 
monetarios, la gran dlvette Esperanza 
Ir is y su numreosa trouppe. 
Tanto la Ir i s y l i Pera l , como lo? 
s e ñ o r e s Palmer y Cabello, recibieron 
innumerables muestras de s i m p a t í a 
de esta sociedad. 
Lleven feliz viaje y no olviden que 
en B a ñ e s se aprecia el Arte . 
K L P U E N T E 
Y a e s t á n t e r m i n á n d o s e las obras de 
ersanchamicnto del puente que une a 
este pueblo con el barrio de los ame-
ricanos. 
E l ancho es de 21 pies para carrua-
jes, y c u a r t a a cada lado para las ace-
ras. 
N E C R O L O G I A 
E l lunes ú l t i m o e n t r e g ó su Ima al 
Creador, la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n G a r -
cía, esposa de mi estimado amigo el 
señor L u i s M e n é n d e z d u e ñ o de la acre-
ditada fonda " L a Estre l la ." 
Una verdadera m a n i f e s t a c i ó n d-a 
condolencia c o n s t i t u y ó su sepelio ve 
rificado en la m a ñ a n a del martes, 
siendo a c o m p a ñ a d o por la orquesta 
c'.el s e ñ o r L lórente . 
D e s p i d i ó el duelo el que estas not.is 
escribe, en nombre de los familiares 
de la extinta. 
Llegue hasta su atribulado espose 
el s e ñ o r Méndez , as í como hasta sus 
d e m á s deudos, mi rat i f icac ión de soii-
tido p é s a m é . 
D E S P E D I D A 
P a r a los Estados Unidos, donde In-
g l e s a r á n en un colegio, se ausentaron 
el m i é r c o l e s los estimados j ó v e n e s 
(.uillermo y Oscar Ruiz. Y para, la 
Habana, donde c o n t i n u a r á sus estudios 
m* amiguito, el s i m p á t i c o joven Oscar 
Varona. 
P a r a todos un afectuoso saludo da 
despedida y que sus esfuerzos se vean 
coronados muy pronto por el éxito. 
N U E V O S P E R I O D I C O S 
Bajo la d irecc ión del ilustre Direc -
tor del "Correo Semanal", mi distin-
guido amigo Eduardo Abri l , ha empe-
zado a publicarse un p e q u e ñ o d iar iJ 
en esta villa. 
" E l Telegrama" que as í es su t í tu lo , 
cuenta con amplio servicio te legráf ico . 
T a m b i é n el culto director de "Ver-
dad y Justicia", s e ñ o r Ricardo Hida l -
co, ha empezado a publicar otro dia-
rio con extensa i n f o r m a c i ó n te legráf i -
ca Es te se titula " E i R e l á m p a g o . " 
A ambas nuevas publicaciones, con 
las cuales cuenta ahora B a ñ e s och'j, 
deseo larga y próspera vida. 
No se habla nada m á s que de la 
gi.erra europea. 
E s el tema de todas las conversacio-
nes. Por donde quiera se ven grupo3 
haciendo cada uno distintos comenta-
rios de la terrible conf lagrac ión y U -
m e n t á n d o s e todos de la subida de los 
precios de los ar t í cu los de primera ne-
j cesidad. Y ya que do, 'ésto me ocupe, 
I bueno es que diga lo bien acog i i i 
' que ha sido por todo el pueblo la me-
j dida adoptada por el gobierno a fin de 
| evitar los abusos. 
E s o de subir los precios de las mer-
c a n c í a s compradas antes de haberse 
iniciado la guerra europea, es censu-
rable. 
E m i l i o Argotu. 
D e ! P e r i c o 
Agosto 4. 
N O T A D E D U E L O . 
Tras de agudos sufrimientos y de 
haber sido sometida a una o p e r a c i ó n 
de fatales consecuencias, dejó de exis-
tir en las primeras horas de la noche 
de ayer la s e ñ o r a B lanca R o d r í g u z do 
Márquez. 
E r a la virtuosa finada, digna espo-
sa de nuestro Alcalde Municipal, el 
muy querido y correcto caballero, se-
'íior J o s é Márquez y R a m í r e z . 
R á p i d a c ircu ló por el pueblo la fa-
i.al noticia, que c o n m o v i ó a los t ran-
quilos vecinos que en n ú m e r o conside-
rable desfilaron durante toda la no-
che por la casa mortuoria. 
Hoy a las dos de la tarde se verifi-
có el sepelio. 
F u é una verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo. 
Representaciones de todas las c l i -
ses sociales, del comercio, de la indus-
tria, de los partidos pol í t i cos , de Id. 
Prensa, empleados del Municipio y 
cuanto vecino pudo dejar una hora 
sus labores, a c u d i ó a rendir el ú l t i m o 
tributo a la que en vida se c a p t ó la 
e s t i m a c i ó n general. 
Rudo golpe recibe el s eñor M á r q u c t , 
con la irreparable pérd ida de su espo-
sa amantis ima; reciban él y sus d e m á s 
familiares, en nombre del D I A R . I D 
D E ' L A M A R I N A , y en el m í o , la m á s 
sentida y sincera expres ión de condo-
lencia. 
N U E V O J E F E D E P O L I C I A 
E l día 2 t o m ó p o s e s i ó n del cargo 
de Jefe de P o l i c í a de este t é r m i n o el 
s e ñ o r Federico Moreno. 
Mucho acierto le dsec n atn spi-
neso puesto. 
A U S E N C I A 
D e s p u é s de haber permanecido una 
corta temporada a l lado de sus queri-
d í s i m o s padres, ha marchado a la ca -
pital, donde c o n t i n u a r á sus estudios 
de farmacia (tercer a ñ o ) , la muy s im-
I Atica y culta s eñor i ta Gloria B a r c e ' ó 
y Cerice. 
Que le esa rgata la ausencia y que 
alcance las mejores notas, son mis de-
seos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C a m a g i i e y 
L O S P R E C I O S D E L O S V I V E R E S 
Se ce lebró esta m a ñ a n a la entrevista 
entre los comerciantes, o mejor dicho, 
entre la Direct iva df, la C á m a r a de 
Comercio de Camagiiey y las autori-
dades locales. No pudo ser m á s cor-
dial. 
L o s comerciantes demostraron su 
deseo de que no se altere el precio 
de los v íveres , dieron pruebas de su 
proceder levantado y altruista, demos-
trando que ayer mismo se verif icaron 
ventas en gran escala a precios ca.^i 
ruinosos y se ofrecieron tanto a l G o -
bernador como al Alcalde, para coo-
perar con ellos para disminuir la gra-
vedad de la s i t u a c i ó n mercanti l . A 
cambio de esto, pidieron a dichas auto • 
ridades la justa reciprocidad. Mostra-
ron facturas y precios de almacenes 
sumamente elevados y probaron que 
ellos no pueden . vender perd'endo 
¡Por Mar y Mer se ha librado 
do un cataclismo tremendo! 
(I) Abreviatura de Por Mayor 
Menor. 
Agosto 9. 
H A G A S E J U S T I C I A 
( o n s t i t u c i ó n y funcionamiento del co-
m i t é de auxilios para los obreros s5n 
trabajo. Auxilios de la " E s t a c i ó n 
Exper imenta l . A g r o n ó m i c a " . Sigue 
la crisis. Otras noticias. 
Ayer, ante el seaor Juez Correccio-
nal de ésta, s e ñ o r M. Quintana Ramos, 
desfilaron 6 detallistas acusados por 
distintos marchanros de alterar el pre-
cio de las m e r c a n c í a s . De los seis en 
x-uestión, cinco fueron absueltos y uno 
polo fué condenado a la pena de cinco 
pesos de multa por haber vendido en 
^-icte centavos una l ibra de arroz de 
canil la cuyo precio era de seis. 
A h o r a bien; los que, como nosotros, 
fnn esp ír i tu imparcia l vimos tramitar 
y juzgar en aquellos momentos; tuv*-
inos o c a s i ó n de oir de labios del s eñor 
J lez atinadas consideraciones sob-e 
estos casos; a los acusadores, no fuera 
r u é ya por seguir la corriente de opi-
nión. y;t por un mal entendido celo, o 
| or ansias de justicia, o por cualquier 
otra cota. 3e llevasen a la barra a hom 
La Agilidad la Guerra 
Toda Europa moviliza sus tropas. 
Todos los hombres de edad mil i tar su-
jetos al servicio de las armas corren 
gustosos, porque van a ofrendar a la 
patria gu vida. Pero hay muchos 
franceses, alemanes, rusos, austr íacos, 
ingleses y servios, que no pueden co-
rrer a incorporarse a sus batallones, 
oon los reumáticos. 
Estos, víct imas del reuma, tienen 
que permanecer alejados de la co-
rriente pat ró t ica que se mueve en 
Europa Lo mismo es tán alejados los 
reumáticos de todo movimiento, por-
que los dolores les agobian, les obligan 
a la tranquilidad, cuando sus alma? 
es tán prontas y desosas de i r a la gue-
rra. E l reuma y sus tremendas con-
secuencias, se cura en breve tiempo 
con el ant i r reumát ico del doctor Rus-
scll Hurst de Filadelfia, que de fe-
cha reciente viene a Cuba, impuesto 
por el éxito alcanzado. No hay reu-
ma que resista al preparado del doc-
tor Russeil Hurst. 
E i m a s poderoso 
reconstituyente natural 
mosto P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias . 
C 3135 30-16 j í . 
bres, que d e s p u é s de depurados los 
hechos resultaron inocentes, por cKu 
debe tenerse cuidado con lo que se ha-
ce, 
Procediendo a exigencias de l a s i -
tuac ión , y d e s p u é s de realizados varios 
importantes trabaojs cerca del Comi-
té central de la Habana , anoche, des-
p u é s de celebrada una gran asamblea 
públ ica , quedó reunido en " L a Glorlr. " 
el c o m i t é director de la sociedad de 
"Torcedores de la f á b r i c a de tabacos 
de Manuel G. Alonso y sus anexas" 
compuesto por los s e ñ o r e s Oscar Mun 
taño , Fel ipe Val l ina , J o s é Quintana, 
Victoriano Cordova, Evar i s to Oliv.v 
Clemente Romero, Arturo R o d r í g u e z , 
(h i jo) , Jorge Salinas, Valer iano Jorge. 
Fernando Obvies, Luc i lo R o m e m , L i -
ciano Callol , Fernando Amo, Franc i s -
co Ochoa, Alejandro Garc ía , J o s é I. 
Sastre, Domingo Arango, H e r m i n u 
Borrego, Joaquín Suárez , Carlos M. 
Piñera . 
Sq constituyeron al efecto dos me 
sas, una compuesta por los s e ñ o r e s Os-
car Montano, Evar i s to Oliva, Fel ip : 
Val l ina , J o s é Quintana, Victor iam 
Córdova, para anotar en el registro 
que se abría , a los operarios de la f t 
brfea de M. G. Alonso, paral izada; v 
otra compuesta por los s e ñ o r e s F e r -
nando Obvies, J o a q u í n Suárez , José 
J i m é n e z , y Jorge Salinas; mesa popu-
lar para registrar a todos los necesi-
tados de auxilios, para ordenar el re-
parto de v íveres que l legaran a San 
tiago tal vez el p r ó x i m o lunes. 
S e g ú n hemos sabido, por a l g u n a 
elementos altruistas empleados c;i 
la E s t a c i ó n A g r o n ó m c i a , se h a r á una 
colecta que a y u d a r á a i c o m i t é de au-
xilios de esta, así como la d o n a c i ó n d. 




EL TA su TESORO. 
Anoche se r e u n i ó el consistorio en 
¡ s e s i ó n extraordinaria, a c o r d á n d o s e , a 
j propuesta del concejal s e ñ o r R a m ó n 
Alvarez pedir el 5 por ciento de s;. 
j sueldo a los empleados todos del Mu-
nicipio, tomar del c a p í t u l o de imprí--
i vistos del actual ejercicio e c o n ó m i c o , 
: $?() y juntando esas sumas, a lo que 
.arroje l a colecta que se h a r á entre el 
1 comercio, entregar dichos recursos a: 
¡ c o m i t é de auxilios leeal para facilitar 
su bené f i ca ge s t i ón . T a m b i é n en dicha 
| res ión a propuesta del concejal F é l i x 
I Croché , se acordó dar medicinas gratis 
j a todos los trabajadores que desgra-
j ciadamente (de ellas hubiesen de me-
nester. 
Octavio .T. Monterasy. 
La serie de grandeo deBCMbn'mieatos cierttíiicos* ha sido cufientada con la invención 
del S Y R Q O S O L , el preparzdo famoso, eficaz en grado auperia»>ro. = 
G V D G f l C n i cora toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
d I l l IS U U 11 Li las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las que 
n o lo s o n y las cura proat^ sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar tus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompafta a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
U l C V S C f l Q í l E Cuztí Ia b lenorragia 0 gonorf ea y evita el contagio porque destruye e l ml-
C l a d f t t i S U v v I L crohio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes c o a uada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las tarmacías de la República. 
Depositarios: BARRA, JOHNSON, TAQUECREL, SAN JOSE Y MAJO CfllOMER. 
Censuran y piden castigo para el abu-
so, perc solicitan justicia para vender 
a precios prudenlales. 
No es imponiendo los precios a l c »• 
rnercic como se soluciona una cris's 
tan grave y de carác ter mundial . 
Mientras de los mercados extranje-
ros vengan notas de precios elevados 
no se puede pedir al comerciante quo 
venda barato. Es to q u e d ó probado. E l 
comercio es quien m á s pierde con la 
actual s i tuac ión . Y si no hay derecho 
para obligar al Banco a que venda 
sus centenes a l precio que estaban 
ayer, no le puede haber para obligar 
a l detallista a que venda l arroz, (otra 
m e r c a n c í a como la moneda) a ese pre-
cio. ¿ Q u i é n le indemniza al comercian-
te de las p é r d i d a s que le irroga la ba-
j a en los precios cuando él los com-
pró altos? 
Hace ya muchos a ñ o s que los mer-
cydos locales no son otra cosa que pac-
tes del mercado único , mundial . Y 
es d ir ícu lo pedir que n i n g ú n p a í s se 
sustraiga a las leyes generales de la 
oferta y la demanda. 
E n Camagiiey no existen m e r c a r -
c ías almacenadas. L o s precios de la 
Habana y Sntigo son los que tienen 
que regir aquí. 
L a s autoridades encontraron muy 
puestas en razón las manifestaciones 
de la C á m a r a y q u e d ó acordado que 
la po l ic ía c u i d a r á celosamente de estar 
al tanto de los precios de cada comer-
cio, que se c a s t i g a r á con rigor a l que 
trate de abusar de la s i tuac ión , pero 
que tampoco se p e r m i t i r á que el p ü 
blico trate de abusar de los come"-
ciantes. 
L a s subidas de precios justificada;?, 
impuestas por el mercado extranjero 
0 por los almacenes de la Habana, se-
r á n consideradas l í c i tas y naturales. 
L a s autoridades quedaron satisfe-
chas de la buena fe y los sanos p r o p ó -
sitos de la C á m a r a de Comercio. Y ia 
C á m a r a de Comercio sa l ió satisfecha 
de la justicia y rectitud de nuestras 
autoridades. 
E s a es la norma: rigor con el que 
pretenda abusar de las circunstancian, 
en perjuicio directo del pobre; l ibera-
lidad con el que se ve precisado a ele-
var el precio a causa de las cotizacio-
nes de la Habana. 
Que no se sacrifique el consumidor 
en beneficio exclusivo del comerciante; 
pero que no se sacrifique el comer-
ciante para exclusivo beneficio del 
consumidor. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e A r t e m i s a 
Agosto 7. 
F A B R I C A D E H I E L O 
Desde hace varios d ías ha empe-
zado la e l a b o r a c i ó n de hielo en esta 
localidad, en la nueva planta instalada 
por la Artemisa E l é c t r i c a en uno de 
sus tres edificios. 
L a o b t e n c i ó n de ese a r t í c u l o de pr i -
mera necesidad, en tales condicionen, 
reporta grandes beneficios por cuan-
to el precio que regirá s e r á menor que 
el hielo de Guanajay. 
Nuestra f e l i c i tac ión para la Artemi -
sa E l é c t r i c a y muy s e ñ a l a d a m e n t e pa-
ra el afectuoso amigo Herlberto CJews, 
su presidente, e inicidor de esa nueva 
industria. 
E L F . C . D E ! . O E S T E 
Sucios y a n t i h i g i é n i c o s e s t á n los c i -
rros de pasajeros que hacen el servicio 
desde esta vi l la a la e s t a c i ó n del R i n -
c ó n ; en tales condiciones que a v c c d s 
el mal olor es insoportable. 
Acerca de este particular l lamamos 
la a t e n c i ó n de la empresa del Oeste, 
pues son muchas las quejas recibidas, 
así como respecto de la conveniencia 
de colocar un guarda barreras en ei 
cruce con la carretera de las Cañas . 
L A L l Z 
L o s excelentes n ú m e r o c i n e m a t o g r á -
feos ofrecidos por los empresarios 
del teatro L a L u z , han llevado mucho 
publico que los ha elogiado sobrema-
nera. 
Siguen los empresarios Bautista y 
R e n ó n haciendo grandes esfuerzos por 
sostener la a n i m a c i ó n entre los a m a n -
tes del cine. 
Y lo c o n s e g u i r á n de esa manera. 
M A G U B A L . 
D e G u a n e s 
C U E S T I O N E S E S C O L A R E S 
Agosto, 6. 
Por s u s p e n s i ó n que ha sido decreta-
da del Inspector Esco lar de este Di s tr i -
to, s eñor Francisco de la Huerta, i n -
terinamente se hizo cargo en el d ía 
de ayer de ese destino, el maestro se-
ñor Eliodoro Gi l . 
P a r a acordar cuanto se relacione 
con la apertura del nuevo curso esco-
lar que se avecina, así como para las 
aulas que se han de situar en el nue-
vo edificio que la actual Junta de E d u -
cac ión acaba de arrendar en la calle 
do M á x i m o G ó m e z pasado m a ñ a n a C3-
lebrará junta probablemente, el men-
cionado organismo. 
N U E S T R O N U E V O P A R Q U E 
L o s trabajos del nuevo parque de 
la vi l la que actualmente se construye 
entre nosotros, avanzan r á p i d a m e n t e , 
e s tán muy adelantados. 
Ahora esperamos para que las cosas 
sean completas que nuestra actual a d -
min i s t rac ión municipal haga cuantos 
esfuerzos haya que hacer para que en 
lo sucesivo aquella obra se atienda de-
bidamente, a s í como para que de sua 
alrededores vayan desapareciendo r á -
1 idamente los muchos "lunares" que 
la afean. 
Antes que nada, reí bien parecer y 
la? conveniencias del pueblo. Cada co-
sa a su lugar. 
L O S D E T A L L I S T A S 
Digna de encomio, por lo correcta 
es la conducta que nuestros fcomer-
ciantes a l detall vienen observando en-
tre nosotros en estos día . A 
desbarajuste. 8 de Ver(^ 
El los , en su inmensa ^ 
gar de aprovecharse de \ *». 
"ión q r " ' - -
para h u Agost 
s i ó n que las circunstancia ^ 
" acer s sto" 7 68 bi 
por lo general es vender qüe 
c ías a l fiado, gracias a i ! Slls ^ 
infelices y hasta algún in^*1 ^fl 
en esta é p o c a de escaseen, 0 
U N A V E Z M 4 
Recomendmos a nuestra 
autoridades prohiban el , aili8«d 
n iseta por nuestras cali ^ Í T 
cia no es despreocupaci,-,!' h ^ 
que se sepa. n> bu, 
D E N U N C I A S CONTRA 
C I O . ^ COi 
A q u í como en muchas « 
R e p ú b l i c a , s egún leo noV*'!*8 * 
haber en estos últ imos día. ^ 
denuncias contra comerciad al«V 
tall por supuesta alteración . 41 i 
Denuncias que afortunadal ^ 
gran m a y o r í a no han p r o ^ ^ 
que aquí afortunadamente f ^ S 
les autoridades no han nuJT ^ 
tuse en cómpl i ces de ^ C0l>iJ 
pescadores en río revuelto'!!. 
ganzas ruines que se trata ^ 
de ejercer a la sombra de n? Slen4 
cias como las actuales ^"Utíl 
M A N I F E S T A C I O N y 
Con mucho lucimiento . , 
en é s ta en pasadas noches n 
f e s t a c i ó n y mitin en honor ^ . S 
m é d i c o local Alberto Garda , H 
za, candidato a representante n 
Partido Conservador Nacional ** 
L á s t i m a que en tan s¡mDá 
elementos e x t r a ñ o , a nuesTra 1C0 * 
aprovechasen la tribuna paJ0*?! 
y mortificar a elementos dÍRnl > 
peto siempre, infiriéndoles con J 
r .o ,más qu a nadie, a iag i 6110 
aspiraciones del festejado a «3 
ese camino, n ingün favor hace 
Cuantos de veras estimen ai y! 
doso galeno, y soore todo los , ? ! 
directores del organismo ConsJZ 
local del cual él es muy digno? 
dente deben procurar que en lo * 
sivo los elementos extraños o l 
fiestas de esa índole tomen p a l 
pongan a tono con nuestra realiS 
Porque de lo contrario de 
é s t o s a decir pestes del u t k 
atento no m á s que a los aplaus, 
los estultos, no sé cómo van a conJ 
guir que Mendoza, e! bondadoso ¿ J 
doza, sea un "candidato giiinero"cJ 
se merece y pretenden. 
N U E V O CIRCULO 
De un momento a otro se inaugmj 
lá. entre nosotros un r.uwo ClrculbiJ 
beral Zayista. Y serán cuatro con fe 
los Círcu los pol í t icos con que Z 
contemos. 
Divertidos vamos a estar en er 
elecciones que se avecinan y niuíq 
enhorabuena los vendedores de voh] 
dores y cohetes, cuyo gasto hade* 
grande, pese a la crisis. 
































Correspondiendo al \ m 
E l Syrgosol, el exceleríte prepaft 
do, único eficaz, rápido y eficiente,̂  
la curaciNn de la blenorragia o gfr 
norrea, de uos muy generalizado, m 
que la, enfermedad que cura es de la 
más frecuentes, correspondiendo il 
favor y a la protección que se le d* 
pensa, no aumenta en precio, por ii 
circunstancias actuales que pasa d 
mercado. 
L a empresa propietaria del SjTgo-
sol, no quiere en manera alguna, 
se paralice por razón de ninguna 
se, la curación completa y definitin 
de los pacientes que se encuentran a 
vías de sanar, y que por falta de n-
cursos no pudieran luego seguir coif 
prando lo que les resulta verdaden 
panacea. 
E l Syrgosol, es asombrosamente f 
caz en la curación de la gonorm' 
blenorragia, ha curado millares de tt 
fermos, tantos como han recumdoi 
él, para sanar su dolencia y todos* 
breve tiempo, sin mortificaciones,» 
lores ni malos ratos, han sanado?» 
ra siempre. „ , 
Otra virtud tiene el Syrgosol, y» 
la de ser el más seguro y eficaz F 
ventivo contra el mal, porque a W 
la previsión de tenerlo a mano ^ 
carie después de un contacto que 
funda temores de una posibu 
lación, y se aplica una sola vej ̂  ^ 
norragia o gonori;ea .n0, K B e i » 
manera alguna. E l microbio si se 
cula es muerto en el acto. 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor 
zan todos los artículos f 
construcción, especial y gar ^ 
que existen en " E l Moderno U D ^ 
Obispo número 151. ^ 
C 3545 
Unión de fabricantes de 
y Cigarros déla Isla de' 
- Presiden*', De orden del señor rre ^ 
cumpliendo lo que d15?»™5., g^* 
49 del Reglamento, tengo « ^ í 
citar a los s e ñ ó o s asociados P ^ 
J U N T A G E N E R A L , que ^nCllJ* 
to el próximo ^ ^ del m ŝ J 
a las 8 de la noche en el a n 
cial, situado en Cuba, 6b' 
esta J U N T A se procederá ^ 
vación de la Dir€ctiva;jlbién 
la asistencia, porque t a " ^ ^ , , ^ 
tarán asuntos de "Üustr* 
la Corporación y para ^ 
Habana, Agosto 11 . óní, 




CENTRAL A M A R I A N A O E N 2 S M I N U T O S P O R L A H U E V A D O B L E V l f t D E L F . C H A V A N A C E N T R A L 
DE LA ESTACION CENTRAL A MARIANAO DE MARIANAO LA ESTACION CENTRA 
De 5 a 9 a. m. 
Cada media hora 
e 9 a 11 », n 
Cada hora 
De 9. 32 a 11.32 a. m l>o 11 a. m. a 1 p. m 
C a d a media hora 
De 1 a 4 p. n 
Cada hora 
De 5.32 a 9.32 a. m . l - f — - m . . De 1LZ2 a m & ^ i m I De 4 32 a 9.32 P 
Caca med.a hora Cada hora Cad. media hora I Cada hora I Cada media hor» 
De 4 a 8 y 30 p. r 
Cada medii» hora 
P O R S O L O 
C E N T A V O S 
C 3556 
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SI 
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HE 
ES 
